











GfaJ noaona oiJ;Ue.rttU tr: t[ r:nfo fCxminof£.,
91<1'101 oÙXb} U in7Ji.Jrnralk It Mnja,n ôe la- beveo�
COn�ue re �an ucuio, y oe trL fJcaJ'�2k {ib;;¡Jut
iuden.
�t ero iUf!rJlcb .A/Jtm:Le.b I�n carrlJiene...1lr�
�e- CbOJ.iÁ'-L .rot-u., 'hVCIlJoJ m�} ln el {Lmitrf)o�zo
oe cinco memJ oUigCL d ôe;,cuifnt1- (£J aasau»r- aiemfll¡¿ .
¡ totinù¡al)y �e aID'r=: eltvMlJualñv vd
eAJoJ'Y � UjeticWnu fa!veTlJemtUÙfóo�kJj
î" tiwui� JUM100 le eJ'cmJe- con ��]1UJ !w¡
tz&mJ0 ¡1lIX1L 1)oCvtJX- �. do7�_rin1olmen!r.- re hrJ..::)
rw.:x£Jo e.J ta. rla;¡..{1JtÚ) e.n fa_ eml¿�)d ries» ha.ct;
r= -afq¡ a�u11ff.T �aU1J) 1m gue- k.lùLro
�1!a.. aIo0 -maJ ï" en &.r wfunf0 fe. haôe'1le-
�;ono..-XJ 1� ham.nÔ/J1e. em ¿ �e;nrn.d Jt=r=:
rddica..J¡ � manioGlaJ, �ut tl1lJUúvcn- una, nwltz1ziè �
"ôetalelJ y 111 enûDenUM, & arncuion It /?u6iexa UfliÛJocm
{a ohW.Ú'ùM,· em �!ecidguanoo f1fuv elfurta J Jotie­
�o l1ecila:uor= ô¿otca;UG ci_ emp-ua-x- taJ ilJw con el
1'nemQX numtfWJJ" 'Je¡ala!rrru.cÎaJ t;,·miniÚ -�uine­
Xam econo-mÀ.zMo rnuc/za;jrw ca._-xwtnOo Oe. £.xruje:
(oj 1re,'LcanJ�a,re.ci.rD¡xoyecfl1JaJ,,/ Jha4�
ru ôJine.lltimt/univ CbYl el ;Je tv�id cd.!wkr in­
ôiJ!�eJ ¡aUL1tfe¡¡m.{iUl!X ��7Jlen/'ûmv 'Oc rca
for�,e; emremos: et'fI�e_,1W¡OW fa�jydre._,
fzJ�e,'4 J'e.¡wxi rdeiWerx- en lo /ucesivo, 'í>am'Oo d u-
far »odone» U11afmCL -mas mdluffuCa,i)' fa f/'Otem­
Aan jue. ef,lO�(" fu fetor- ixaiao: ze li/egur7-.J
C!WW>lmJe.- ¡ .« rr=: y ud�. .fJtr)'f0
to {TiJo jCVlJJ.+ d fut c¡ue ahcw rnonoz"
to 7ue �ul-no Ie {u¡uiàe_ reCeIX-,}�
tv Î}owi'ODf! ôefctzr/ in'Ù'icfWortj¡ mN17W-
Juv jue conoce eLiufoJ-lew re ai¡XUt'h1e.le eJ
'L"mj'01& 'Xem1ê/)ÚtlX'jt" ta.r 'J.a2<meJ WfWiOM) J­
la.r-r: ôe aWnô(JJ.. d (JÓ.N halaJ01' maJ WlJfIn­
fU.
Cf'crfa..
t- meô¿fnL ()e- �ue._ le �a(,e_ WO &l1 � 11C-
cWne1> ell JI" ôe.- rP�
 
'la1tct ôc (OJ cJfztiwk qut WIl­
liGna¿ utaJ JYoZionú J .
�eLJJ.
Jn1x� uuion. _ _ __ - _ _ _ _ _ _ - - j � - - - 2 �
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¡'I f r ,
Ut xticuuv.
j: q;e_ [ro fucrdc.rÔ� 'tJ1l'lca1> y fonlVlleHn
, �ent1.ai - _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - _J fww/J
2 � Cj}c ta. ifwuianôt txr fuenfu _j5-J-2J.
(3 � _ - _ - Cnmuccion li manw&x.o.) ot for fum'kJ
Ôl_" DDalCaJ- - __ - - - ' ZG_a1.6J.
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- - - _bb-aL7K
b � 6JJe Cot fueniV OtC�?fM1¡f _ _ _ - - - __ 7�-aL�b.
7_0- q)c {ro ?uenm ae Caid!mJ - - _g701JofJ.
�_o �t tn fen?tb 'àe- f�(J _jjo aljjÁ-.
8 � fjJ)t('ff,1 fumklJ odJflinn!k __j$alJJ7.
Jo__ - -'!}J)e (a;¡ futrrfr.rôe r2êilJaJ
.
jj� dm,
fj-- - - §0e Í:rJ fuenfEJ 7J� tbJraJ J22aiJ'2G.
62__ --6JJe {IJJ f'uenftJ oe [ueilJa-r)J 9uneb j27ulm.
J:3- - - �e {OJ 6uenfU -vdanteJ j2� á1JJS":
J4- _(fIJe. of:ur.rm¿7Jwy a.,Jz'txia;r¡axa "r=
ôe INXl� tvuemo, laxmncro; �'i?_ _ -j3GalJ4_j_
Q'cfÇOClcmUf
aCCUDv ÔC!(]J tumto JllzÙtaXeJ. .
.. GJ:n.tiiôUCCWn.,
J- _. jgfJùlbáJJ 'Oc i:-r= mJ.fa.xeJ) 7Je¡en7Je_:,
{a¡ mM Vf.UJ¡ ?Je- k-r- 'Dt ia.J mfL� 1- moinrnicn­
ter �( fm &e�ci�ï" wP¡eximetrfcu/wn � xefWod'
.
eh el¡aiD ôt &r 'Xirr.J mxenm) 1a,'X;xa�y ()t::Jrlfti obtdwl.Df
?Je ato: na1u:xaleza-) T" caJi t'in tóIJaJ'r=¡xuenm. dfQ.-
1.ffM)/£ caJ£CÙ�C}11Je &meôw 11aeJa1Ùov" alz"ntento.fal()'_'
pwwerx- tsio: in corvtJemÎ.emieJ) v..,r can./eyuel'lrk.;,) ¡¿em­
r- j�-@{cial� lilU)fneJw) es t'n7Ji.JJ¡em/fLf,k Ie,. (/even
¡rwvtni&u1 algÙnlV¡uenkb)fW¡ot.titmíiJrxr d to.=r- d
mCrnJl. anckWv) -r= drf-iíJiDM 'Je � rMJ1J11J) i".re­
'ua. len.. convtnieJn ót= oiuipe/ax, en d�ircuuo 'Oe fa.¡
o¡mauO'YLe.r � ¿_ ff1WXlXajy d ta.. JlztzlteIXA'a.. � anu�u'
l'":¡IJL eLLo! pelen hanll!rJ..¡: convinaèar erfaJ cixum/mnciM
Can ta. natu:lO.leza.. od!� calz�áù 'Or-lUI caminary m�ÚJ;f de_,
=r=»flfa d e./wez dtjCLalgUna.rvcm dmviuù
?e fotmlJftrùt!eJ ï":.f!!iOa. ofualv d!ayJ; y umôucb-/� !oJ
jIYXtxuk:, ma:yucúo!.r= con/txucaon:»
Z - Jon vaxiruy mu� l)ivtVl:l.f tv e.r¡rdÚJ ôe¡uenlúJ 'Je_,
�ue re �a.�;¡ueôe haa:ue, uro en la.gUel"l(l) "jfuer t mermo
1.,mnvn. muelo cmwwx.)!(fXO .tWn7lo im¡IJ1Jte- fxiJlr¡..x ayul Je ro-
001 con ta. wtenlian y ¡)eJa1(n jue umVt�(L) �recito ce'ñù­
le d�a.'X-IJo una. �ea.geneuJ í)e {CL mCUjoz.¡raie)oefenierfíàae
unica:mem:k- en, e;¡prCiArL ta tonriuccaarcoeac¡ue�cry-o wa
Chna,l =r» renfL,.
tt ruenm �ue oXbina.uètme:nfe,s.: d..¡xwetndun_,
foI C;;e'w� Ion Io:r te YJa.:u.a.;; fo-n:/zrneJJ"j fa:X:lJXf.1'01oemoj)Je7t1e,
re, hatitu:._ famlrwn (hl lot j4- Jzfz�frg Je erku noCÙTne)/mJ­
rùttr: en &.rôe LaJal!efe1" (Je tJo�ôeéJtnnfi!�'OeCueM�
ae to.1ta.J; oe frme(n, o ta.xxdeJ¡,ykV¿?1'fe.l: añcí7JienÎ)o+_




6))e (oJ fueniuoe fJaxcaJy.�t f(J1lfrme.L
a .ÎaJ. t(J.,UJ)j .fe -r-: en ta, conthuuion "t=:
kJ en tœ XÛJJ muy an.d,rol xdr�} a.rz' 'Oeben ienox. Ifrien­
Te ca¡aa'oa?J "f U11a. wnfffuxacwn verrtajcna./a'X(L xuiJhi
� {o.fe:t'J.a. ?Je raJ (fJXtitn�,y !CJJfen(fX.linlume:xgive.;,{aJ
ca�oJJ ml)))/elaoaÁ. r«r= ut ta;wu �(J., te. ienex. d fome-
r.o: ta. xaùtcnuo:=r-r-J'ta¡-uiDo.nr= IIJX u
ta..!rf-'ZaJ oe gantj�ue marrhÛlale:Yl /1LI w1.e�aJ,¡!uanjeLta.ñon
Je � dG, unab CbJ/¡_ (dm) ) el 'ae d :24-¡ �j 78.
4-. fa'Ut rmax. un¡uen1e.Jt u/ocan taJ tauaJ ¡
ô1.r!v..ncÙlb¡W¡lJXCioná:bM d fo._=r JUG tan.ôe lo¡oxfa,XjJUUfI1-
le- 1ue "r: le »iItx.ituJLL mturvauo» Ca.lcal Jt 'emu otu-
I .
1n:aen m, Je¡awaJ uruu'o:�»r= ca-xete'lZQ t;¿¡o-
&��2J Y (_C1-xgCt1WO bOo -r: ¡ohe.. u:na. s.: rola. ea.!ODxl'a,
lum txgi1.. t'axa.. euitta. elk=r no ¡eôefa.. íJe- U1UL t()_XCCL d 0Úil¿ .
maJôz:rfancio.. rue el 'Or ôUu anJuJ..o.. o'mangllJ.
J Jfaff mudo.. vaxÙ.ôtfO tn ta)) íJimen.rùmeJJ De. (aJ' tax­
W ï" le +"1'\- en -& conrtiuaum: kr-r= e11 fm.re.., -,
fe �Ilcen em tL CJ)a:nuJioJ tienenôiOtna:xùnnemfe., (Jo}1ü,,ge_,
·
ta_,o)2 ?Je, anJa/y 2rèJJ jor�Ma1J 'Oe alfv.J.o.. osttuox.
f11 d. folft ¡i-xven ôe ta'XCiÛ ôeJor: Ve tungi1úo, jo oe, CL1'l-
cltU1.a. on d. (môo)2en!!uvJalte.m¡e!XicrL,}2ruyCrl
JCLÔa¡ Je altullL. i'aIJue,{x:.J0::,;Ie.. dJ'!'L� en lu ixa-
fa7Jo £le. J.xtz'!le'J.z'ex"/jjuzga.. ,¡u/uen1eJ¡¡a'Xa fa., ClJ7L!fxuuúm<t
r= et! txt 'ÛCJJ maJ anclr.o.í) caúJ¡ahO;;; �ue odnIClJO �
(tU!ie'lJLl' marg'MLUaI 'Oe-axfd1exz'a-'/lencn.. M� y5¡ul-
r: 'Oe-jO¡tJ..,(}.'¡rwa...j¡j Jtlgo ôJcuOljo ôe fata'Xw.) Oe.,
fa..r= en Jueôde.=r- el¡Utnfe.- ?Je. ¡gteJ.
¡:._ cs.: o' lang im'ô fotai ve (Jin ta.'Xeo. ¡¡IL tX;lmá1l""-;te­
lu fto.. ôelJ3ru e,ox ta ind:nacÎmt ôe /U.I wtx.eJ7uJ¡f 'Je..!o¡a.
yra): lu ma.n3Cl.. o' anJw;m ta..f"/lie; J'U¡flXicrx., le e
r'U"j meí)w: ufrt a:rlCJ.U1CLI" tr.r wne:nw1 01 e.IJ¡rrtme.b
eJ Ôt H¡U�IDClb. � anrk irâcuou» !07t:cYldfcoo 4-
t'�"j 4-r-LffáJJaJ)·jGr�iWoJ!'mo.)¡ andCLJbr'e/d'2r�a­
Oa..1!j "} d2!t'e.IJ ?f 7r�lÍJa1J 'dd/mÔO; GrèJ>� oJuyr�áôtl:
fa. Jtu:w" inieuo:-at (a_ taxCOv)¡cranmtow, eJ¡ íJe.-[5ru
� 4-r�tWa1Jjr: ta_t": ôd.r'e) y �¡mú¡Da)JjJ!i1l­
fo.- r!CL Cie.- 4- +lZt/.
b. fa-Xll fma2unren� ¡&te.- eJW !ax�� .
11ecu£ta.nr- eMile uma 7�udo.J Je 2ijiO Je., &_-xgoJ
cfirlff�oJJ t'in Juáho) 'y 7;; wJtm e.IJ ôd7¡züôt &zgs
1 oc and.,ol'Y 2MálJaJ »: �:tuuo.
7 tal ta/ua.! It MîlJUl.en en caxux heck al t'n-
fenfo,y Jul!etXtuJw: &n ÛJvxW/ComunèJ> d Ca.ne1ajjleM
¡� ï"�?!C!Xucm te=r=»rag�
Je. �a e.Mn-wm6àiOM"lvcnmja..& -!de)¡ WM/
ta.}¡ Ia7..W tteNa.'>1=r lu can� tu1l2gue.�r�
ï" ha?1ôef1'nc).'X J¡xwi-menfo 'Oe.L¡ue?1*-1�Io;� ,
lerxheclw ?7euba'XÙJJ. c/!fn oe em¡leo..oc ?1'1&nW W'UJ
6rl {(j. COYlôuc,Ù,n ot taJ tœx� It amMtlan 'J�, ha)fo., � O�
leguiev..) jUW>1ÔO t_Pt'xmífe- fa.!OCCL�3eLwrfe¡
uwfrutJue femg(L)'Y en eJfu;¡ taba: taJr/o.. un I'¿ nmcm
ta1-tL ciJo.. uno 'Ôe eJfrr.r fwneJ,)J1AL le- coiUJuce.n � (a/ù-
I j) Il I ( f'1W1.Jr.
.
�CL)a let-vua) o Ct 1"""vv7ue,) j'�UIYL urrwienb.
�. f'a1.ClF'fwr Um con?lucÎtm) y /CLm"i mt W
mtL� It a:1:rno/x.J'j1JeJtL'X11ZafX, el.!u&n;f�Je �aIYJ.....¡
a4u-nab /wndwJ)114 ficmen, 2bf0 �e- �Jemtxeel,
=r ada fa.?1Jw.-r.e el> fè,j,5¡teJJ) la¡or- ôeSra�
2pu�á4oJ»;¡ lar= ov5¡na "j1oNiÛJ�j j'u,m�
ern -me8W Ve &.-&nJa.- eJ ôe4.�r=al¡:U?-zci¡rLo s« �
poa-ôdt-f0y$¡U�cW�)tLL!da¡O!(J._ô�4fiá1j8¡uL
raJ,"j en {o;¡e;;ohe?nUJ 19V�Wlo..¡¡otxo:ôd¡ne..: tu) alfznf;)
�ei�G elfn')o !trufO- 'Ulna+tueJfct- /oIze- k-fUmer!
faltmd, 01 tiaca» ae ft,¡ t:.o;rfMtn; es 'OeJoM�a)Jj ha)Jfu_,
ta /oiJ{)_ ae ifIL � ��Ma1J!dt � c01fM�?e 2tu
J 2nr£OalJ¡OX ta_¡O¡J(L)1J 'Dtj'rr:me;no;1Jffl-r­
ÛfaJ tanda) ,le C<iiWuCfIn mm Inem on raxuxr Izulw �
yw,d¡do.
� j'0;1¡ClXhulwrWDfj(L'X()_ WYl!utn� (Je taix­
(hl lon:/rutauolJ /k1ue./e�ôeccmJ'hú/.1L d¡uents
'V�ue:fn)p-XOv emlxm!1().")(. W ta,� �e. ffUf em. � taft;­
l1Ó) 9Ue, aiuwvíWo;t ¡k Io.J Y�uefuJ,)r-: el¡avi-­
rnerd», (cvncluü!M..fL fa." '»1� ere' le ofecerYl::)
1n�ru,1 co.J;{� amax'l� cu6lJalJt 'lemwn�
U11.Jzm; �a�e.. m&nA£Jo)a�)=r=¡a/X..a Iu­
r- Cru v�u�Ja;v1T.!rr=:=/o.'X(L idmlto-
1:IU) cuzJdv o' �7.CXfaJJ 3'Xamoe.J1mw'alntJ.J) klzèlun:f
=rr" cu.qlJ:leax) he.fL)-maxrmiitu/¡alta elfo.))
�aJzaJ ôevitMw). �ntexl1MlaIUL_utcmO';M-' taJ't�
Cerla-r- fo.J tt.:nterx-nablahe/fu_'nfe} Cern lUIctfa1f¡�
lom6a.1J ach1'cMOl-e./j 'Xem� fz'Jrum�?J mMtinelw:
v1oem� ae est»:¡eJXtwlur.r lenece¡ifn.n VaxioJ-
utJeJ, Conw fon w-ñ'a.ll, fxr¡;ankJ>, taxunaJ oc -oaxox: C�
¡Ú'fl<l'i a.ll �JW/Yl?JE)¡ 'Y!CCJu eflo.JJ¡ le). xuclwJ;maxtilioJ; h�ex� 'lna­
ZOJ �f/1!J.MOJ; Jmcvy"u�)}F 'Oc cab.a) gohxr o wJ.e1J) 'If qfX(Jj'
va,� inrtnononio: oe- Cvx¡in1wu'ov.
jo. Cnno tIJ..s= magnihW oda.J tct'X-Ul)¡ ta) hate.
!nMIlJ �aJW.J2.cr.ta.1J} fe =r= em ta. conrtuurion {JGJ'Ue!YI­
fe}¡ Jkt t,;Vm oc: 'l'l'lMl/Il. CUVifJLfmft" "j Ôe..1'ríU>Za::n il a11-
Jw.'Xa., tv fo-n fcn.¡eJ> »: cd-xe) �úuon oC-m eWJ')L m1'nw4
mal -&.fffJUr.f rue -fa." £au£l}, "f Ve?>tal jdd'YYto./Ylejo;¡e;x.o
eJhr.!rem 1c1> jam� 1w.m Ôe.. C1l'1'l.hnuu.ue..1l1a'YÛJO ta_ Uft­
u� íJelxi-o o air --x�¡i� 1J lU M'lkw... eJ?fJ�O
'Oe 70 d go boo». cferto¡nreoem j'O;ffc;ne;x_ !k£�SEMkoJ
'OC lebo) "/ tc. conli3� 'lW ItWfh4/a;14 d!IÚO 8e_,
j} £1._ I �)L(lv/xfiUelUOv 2'Xu�a.
JJ. ¡(Jj �eJ c®liJien em. una) calta)aJ ôe JnMerx�); eJc¡ueletw
7Jt ta.'XWICJue ÍÙtJ¡, cuk?.:tu.J wfr:xlux1nwfc. canfoc/la) 'Oe �:
.rulunr Mal; uf.om_ e.l ôe jgr:JU man3ar (a�iJ.-:Co.l-
ff/l'Oew 'Oe 4.I" y jjr�Ma.bj yJUX a1afo m&l-fIa. �ÙJxnûn1c.,) Db
4-ruy 'rr= la IongiJúD Jel [ue�r td flJrdrm eJ otj'Jr'e.f
rnwt'o,y lu a1tu1.� íJe,/Je t.¡cnte ¡flaxut ta)CUJ6�) »« I}�
4-r�áPu.,/.
J2. fam fxmat- la. wlria:f-a- ôd¡ucnte ¡[/ban /1TLCÚ))[Jv
. fmrhm 7 'VIgue1M íJe dGF1Jt faxg0 4-r�rûa.! ?Je faRa_i'{
.
ue =» 32 talJ.¡¡r¡ÚJ -otJ:3JiU Def.a.Ujo)7Jumclw/,/2¡uÚja?it!
=r=j que. e.=r= en el rnismo cano rue el fonfun.._"
.13. (omo {().hU'Xlde &r fmlvnOfe.renfrL muck..!U-
¡e1-·dc.. d i: ccnJ-iwfc.., � eL uke- ôe.Jut e..bfunfo-XMo;!mnf.­
poco 2'XM.UO, no ecn CUn7JJ;•.c;:�.re,flfL ag1.lA).r!emte..reb Ctfl.­
j'01..orne:ho.:n luI �nvenfv7.e))Je¡ufèxe,n (Q?t )1U?cOtta.. 'j eohe-jf.tunjut ea¡ oùna�In JUrCJJJe-
Jo )rruwer. It"/.. un:0 en {o.) inc.u:uLmtU' ;-r= x� �f. Lih CUeJl.r 'Ot �!� ï"mal-
.
'J.¡á¡k ItO. a,o l.�a.)Jl'n mudw=r 'ùec¡ut afu_ fu axwfu.,'}
J¡owfíào enne /;, d C011txa. -(aJleña.} a otua� ft lurgan
,
r=fdo t'ln lc-J -uar cuyaJ �uaJ coxun. ma?tJ'amt1t�) le_tue­
í)t1l C01'ÍÙuux fin fl(neJ como lal> �a:xcaJJj!tUl nunca. �van....;J
connr ¡uJ caxxar, rino d /o meW) tu vi9udztb yta.J.tc.neb)
. a.unyue- Con muJutb'ofudf¡£p(J yreaw.ci.cneJ) a.ri¡ax. J'u:»
fcmgituo) c.omoP" J_,x.ù.}'r llaUt.ffáJ¡ (Je î'" '11YmfCIIYI lu
hw �e. eche.- . ....A'ó'lùn'ào a¡xo¡rfldv b fUJrtrmeJ!OJXD...:)
1a.11a.-Vja.a'on) J'on fn"biJ¡f11/'� �Unah IancA� C07no
fa.! e;¡,¡wáOM al tudox: 'Je tcú tIL1.W) ta''X(). &1niJm.w
'
·f'nâ tut Jt It Íuxr: in'tJÍtd)o,·
oiua;nôo refoma. J¡uenk) le.. Jf tfiJ�na:Ua:memfe.,
ontu. cáOa. fJw¡mtr:neJ !0! c!a.w d oiJfanua- �ual cL J1.A....J
anJocCmw e,n. f.Jm frifJo1t'ci..on foinr-ee,Max f1;Î.-¡,�-
cr (a. J?ti/1eru1a. at C�oM(L) ato �) habln el col.ik.,
I
JIl Ci-' 'I). 4. • ¡J
.
" ôe a.,. ¡/; ) pa:xCt aumenta'x- Let W'lJ,e11 CUt 'Ou tuente,9tJan-
, ;
ôo �o.¿¡ct oe -r= mayrJ!. ca.Iga)rI011en a1uno;l' le cdo­
jut Wt !011Wn t'in caôa. uno ôe.fro. eJifJpeJMat �rx()eJ­
fe m&w !xc/.dic& en tru �uaJ eJfantaOM o'ÎJUxmit')¡�
el a'),lieJ�� en fa) re heTlm ta mcôoeJJ,caxli(J»�!Ifl­
qut lAm renie. lem1a.n:te-, en �U-" IN fcniuneJ> re tmúia1b
I" IW ¿OXOaJ, ÎJr'cu1tu.. elpo ot ta.J �uaJ/;¡ JuDa. w-
I
(-
rufo a. fue- ufrI.J {o =r: "I m.albelD.
.
4-. fa)" il unr==r=: le... neœrdor: c{_,
� cosit: Jf:e.1JC!'o.- (w mirrnarr=r» unl� 7� ,
t= uno ?Je. tœrc.oJ¡ ¡Uel en !o ge71e1.alloi'o va-:t¡'a'L>
eM to.. mé'!n£YX., �tc(:L j,tAL nf.CUifr;.?1._).
u�,
CJ ft\lLllJ o��J ôda.múzax C!J9�cfa.mtn�d!tJoj�
r..we. l'tJ1fe-na U'l'lct ga-1trL o!unfon) ¡)� tct jue...eom¡rmem
U'l-t ¡ue:n1t.) !�,� eJ7tr= un fuôo �(l.r'lDvle..,
aumento.. um eL-r=� 'Je. .ftu í}i�r=
1Uf- {o =r=": e.m6'a.� /e.¡Uék/�X?nfl"L W)1...:)
=r a.¡:uwtmaJo ôe &t_ m�1Lôe U11 a. tCt'XCOv O!onfrrrL;
¡� iULf'tifle.. /&nave Ôe. aguo., Jún .l'ume-;tgtve!�
�Cl.Ue-')\'ôo eL cdiCA..k 'Ce. J'U caruB-riO o'ôe tr ClLlltiko kiff
wk'w:! J�re7Je.. cqnfelle:L/'j mu Lti¡&-èaíiWo ott: canhâW
¡(TL 70 �J 1UL eJr/JNîma?n(M� tiJeJ0 ue Ùl1f'e cJ-
.
!nCo ôe ,Uo., ou1.e) .te.,.ta.h.l lo.. ca1.� "": ,truélJe /IJ/fe­
�J tJlftl'va-nôo JlAe wn-w eJrMO 9ué?Je.. una.r=
odloik ôe ta gatea., fwxa.ôJa�J cwya. altum. 'Ode.-
Jeri..- fOCO mal> d1'l1emo;1 Oe. un lie} ôJe.-'XeJ?1a(tf(_ ate:
Tn ¡tÚ'LO od1.Uuf.t?ÛJo . (j)e eJfa-J'uerx.k r� �al1a�J 1U(.,




. eo íle.. 7 Ct �ooo tkrxa:J'1j ea... oe wnr= oe.4-aJoo,?!
rf:Detn. /'1(Jlfal., muJza'11'1a..f.
�e ato /c. oeOuce jU�Jala toifi)_¡OW maJ ome-
7Ur.f 1mr=ï"r=:=r=: tax un¡u"fMi€J
1Je C(,t-xClù ¿¡onfuneJ>, ùa� ae Itedw cl�dicu1o geL
¡tIO ée wn 'VJU1'l1m, oe aauo.. �uai alcarco aJ��
}' elôt �k)J ôe raJ += t-aJerneJ) 1xPfctl 'Y ôoma.../
O¡lVX.eftT! ï" wx'tel!�eM.al hamo rue- CtLlffil- toke,;;
�. It �a.. ot '7..eJta:x...ato: ca:nti�M (Je., ta. J�) &.. 'OrunAA
.
/tÙminul� te wna.. 4-D:-';Jja:xle-) /� (p_ rnrugcfX. c.tl/Y.f;iL
9ue.¡L'n lieJ� ¡OfJXd- lo¡oxfu.,7..drn'teje'Yl eL'rtoft
�ue. tvOa.!' tu! PrL1:tv tengan ta. ôe6iM- Ccfn.¡(Jfena'a.y11z��¡
Jhtiwlo 2.°
0t to.. ¡z'tuacion?Je, Wt'uerzftJ>.
, ,'�'
J.5. Cn el fa¡r rue.. lea. el toitur«. fa �u¿r;w.,) Der­
ttn '7..etmw ewe.., t11 �ua.nfo JeA-,J1ib£, fut lW �ue !o
u�anj cf ¡rwUl/XM. cl- to me;rud c{byuilL1- 'MnCia.J en.
gem.efX.J." ac.elt.Cd at fu arlCk10-, /�"YIÔl�áO)��
1J caJ¡er(j) od� : Je tat,aJ.alje)) �r-r= tallo._,
fa. consiuudor: te. wenteJJ; ôe fat vafuV buJ/zmu;t� .I ¡ .
�. 8e fu.- lawn ?Je W lW�aJ,. �e lu elecaaov: eM..
ta; m'1�' !tfh.uL71tve.f.;@ZmUo 21e tu -r=
� Ve. r= umvi0t� l'aJm ¡aIXO.-poWJerL cun-&
reciJ(J! c.onoúrrÙemivt I)')t .eo., -rituaaon. 'Y WYI.J nucúon,
lJt � fuem'W>.
JG. dL {!coax d tm f.t' r=r ¿¡ ncasaxioJ l (,
. 1 1 1 /!
aro cl-aUCJècfvoOJ In 6axWJ ï":" hailar: m lo:;t�
!al(ÁJ'�vi2!C- �{/elkr enh (uxnutCÚnl-pe..tíe:ntcb/
] J de ..,. .emrea_,-do;r en =r= or {o;¡ '\.nvew, munLCÙJ-
=��6k cuioaio ftf1._ � tu M!a_j tÙj{JX� .�
C«�M o¡exaciunQ e.JpW.rc zfmaU(;J!().,m.rakx1ul
UWUaJ' ptú)em (W!c(xúonal.:J,
n r../I(r;/c, 'Debe. aJi2¿èJ�ax- {lX- consiuiccion: ôcuri
¡uentt- emr-r= oJ=rj"J CW'L' antcJ¡ kern¡wr­
(JtJ� 'CJ ntaJccúo oualof;k)P" mwio ut tafa�
XiJÔeMWcr{�) k,c�1JIlt- !al, fuJaJ jue J'Q_ !za-dn!Mal.­
d fa crx;j/a_ 0l'uu-fuv, aean. .rrnftl¡¡lX-m conkn�
o'"teJau'Xk, irdtxin. J'e. ccmJfxuJtl J!utniV.
jg. Ûe wifz:tl� clecfu¡� en ta!al�ùf­
'lùn Jt lot ;tecof)rrr �èrrtzrJ- oe fuJjUeJ o/ 'ù� wC11/.
·
!uarWo noroo.. Wt'tlv.J�1 Je-!míO� d to ta-x¡o ad 'X�
y hJcia- úu!axtJu¡e;tÚ!7.-, W1(l, cá:Oena.=r= in­
me.tJ£a:wJ) a/'n ôUJ'Uf.- J'U! antindw avÙ'cn con ti:.m¡o <t,
�"wih oc -&axw, d¿� J oiui) (ff,/� ot!�O 1-'
Il! ¡J / . I
YOl-umm re., Il-LUûOC natu'XilLmcnft. L{L ccau.enkyo
C1"lwje:n fu¡ entmr cond of)cfv ôe: 1JtJÍUlix. Jren-
te;r�UL rera,,",pua.VtUucÂojue.,)Jfa OCWÙHf¡)�
'�iaJ �,o'�icm7JO Jrnfcyafn-oe.,ôaJu ú:_
�r= '&mbr'ttn.tUAwa,J£Ln lar=r=r-:





C(})1tnfm� ete��1_ w¡uelkr¡Ul1WJ em jue!oJ tJwml1�
3eMÚ oft:n �odtx�inMa),O'el teeM íJd'X¿o 01cajolla-
ô�¡am no fer1tl-jLii ala'X1ja,x dfuente... en ia.l> =:
ocù k �ua.,J\)or!o í)Urur:zaXv reoW taJa:n)J la; Ia:ue;
(legan � weal tifn1JO¡Y frrmÑmJ�UL ato "/acili-fcL �a_.j'







fnafL ¡tW unJOJ' o' catuzaJJ. t
/
JD- ..__I/!e�ift �Jt'tUQúoiL�(_ u-nrcnie,ylepo-
w-xa:x�Jaca.'X- ¡a-xiiJo 'Ot ¡Cl) JIb 9uuue1e., halx'X. (/YI,
/.o;¡ ú(!J'j rue) 'Ot- ote 11WÔO s« fJi.rminwyCJ Ill. .!ongitg
'j fogxa. {a_ vw:ta.ja_ ÔŒ- jut ta.. w¡'X� M 1 �iNjal-aga
U m¿no;:r xd�j !C/U) 1to Mtki C011ve?túmx, 'PL'vU!ût
el¡uw� em'âtmaJÙi2JQJ !CLXiQ,)lO Iw:n Ce_, oscaeo:
lM iJta; ot-8vJ /twJ "Fu rudo oJu'txfxm.e;¡{fX�-
ZOft "d,(J/Útm{ncO �utlt�anQuJxÚL (hl JlaJ- .
20- cit eJf-aJtea�n �¡Uente.1J)=r:p�� ,
JúWCL) en elr= 'hla.J emfutnk,; of & roncr tw...::J
r1lW.Jl1. (oj 1éÙx)pow-x.a,fCOo jutât �r1cie,J_
rd �r= /1� k¿_m�r vJ'XW) 'lU)
{¡�'YnaJ vdJ¡7¡UHtaiJuXCL¡/a."-'1u£'JriLfd
'OiJfcmt4la. (lnfxá]Ja_"j J'ci¿�. éL!a� &)It jut- ft.;
J'Lfue.. elr= '}U) �CL'OC- eJfrkx 'ù01rri.� 114' enf&�'Y
el fm !aÔ/J/'OJ1éUO& Juert dUo) le.J�
¡ru taftru'rVYr-¡W,e;x_ e1/a.Jo.luantomMavam­
WaJ It �a1tm utu», fanto 1')'1-0.) oa:ga:r�n ai e;nt-
�� a11MJ0. .
e;tw ri11cfiot 1-Jrdiv(JJ' c{ (a_ J'itt:lllion Ô�W
�e�) awnJUf.- �eme.y.a1mtnf{; Mo¡tMcr.f, W�6rt at
,
�1AMCL WWÔFclon.Ût·d fuent(,.r¿ �()._'Oe_WîrftLnw-
mcnfu.1'lea1nemk.:> no Ira¿¡ inconvw£e.n� e.n IUju¡:J�j
r- li Iw_ 'Ou,cwava,uc,) em eJrdal:�u'Utnif:.- el=r 8e"
W a»e11Â.�) u¡mi>o fJIJiirr;r._ eJfTy.,!�¡au¡u¿w
.
�ULl} {/)'I {N ¡enid tiaim uno..r:rx'fe, 1M ta..
r= ôdu.w80 J 1r"r: {,.a.u'a- fa_ � oreJfn.y
f.o �ue tmt3f..UM- �-xM12Je. �e)Jfo se. ta"iCa1J 1j {)f;maJJ
jer¡_txtck; !OJUJ.- ala_�a,x_ el.r-:r-=fC1-7.fq
d Plopcrxcicm oe. to que le. emtû.?Wam. fu aq'[.{Q}.
� � f O
6't6 'MWr"nrf]JOtxa)ajo �va�endfUen-
fe., {a- 'àf«ltá1J ue. C01tltxVax. eJfc_ a.umenfu Ve. eJloftnlilJJ'U
}� tÍ=r et19ue- le� juMílJo uh'tcvñlJDfe v¡(I'r1ii_
nct:mt:,'l'\'f(, lo..! a�w:t2» �!onem -tv ¿a:uaJ oe� (/)fIfumaf'
ct WUL't en el�()O "j abixrey !rc,7 ron: motzViV rufèùn­
fe;JIt'X-a'ôeJeJurL J'e'ln1MttcJO/lcWnÔ¡ yrrvJ¡;
afJu� 0'L jUf._ el"XÙJ An co;rX6Û)e;ynaJúu� eM eaj(JlJa-
80) IJi,m_ Jul 'PTJJ' rnd1rV twnôdn-nUrzM� (dg);�
rUl:¡e,Wtfun fo8u1lot incoveniontcs Ùt!JL'�
vfun fa Jwaùon OfJfu'ta- 'ee tu mdx8wv u tr­
(aJiv(J., d fa. eJ¡ed_¿?Ie-r= 9utft fw_[Je, constuux.,
� Joe ta,�!CJt wemA eltuJ&w It Iw1!a., di,i,-
e.! .s: J'YlivJ ¡;daljua-)y Ii& Jf¡Liéi�c & ma�­
JfIñ u ôe- 7pèJ)rdo kJxdc¡ue'XdafL [5;nèJ en íJec!ivI-<;i
Cur fxaJajo eJ�¿r= cun/àJexa.dcm:9uoWljuÙ/)1te,
1UI. eJ un 111 unwenien'k �"XM'e- drue. "kmr- a41M141'
r'e) '171fu) te. a.i,ru_'XA.:).
c=.JZs;oe ervifa� �!(J]idoneJ> enr- fovdX�
I I /)
o¡ruvtrL¡ ôomtna.. IX la jue. ftow¡a-;y a.r¡uefiaJ:, en jUb
.
{fA,¡oca.rf11:ùio(i;O 'Ot � �� �poiïO;u� -&t �-
1anu Y -ta1.w d ioua: t'M el� y aJx¡1J0.
2J J.ua:lÍào elw 1Wr: J'en� le elegt):d wn
r= JUf- ôomint- &oxi/k�(Ljy l£arrJaJ re �a-
t!am 'Oe-nivd) ler� elJa1.alJt- eM7,Uf- &epore­
!a3it aUl/rx_ lea to.m£û Ôtb/1d:oOv);; fvoxaUulefto
'Oe fit a'Xtil!.e:Mo'_ re- fw_���e;x_ el¡u�
22. cJie;n um Jitio QPLObdtifo bazo- �ha'tun
I � ) ¡
¡U1fnte, tit oiilla=r= tJ& cJz_'eJXta., ûtl�ma-
&xn.ab) ¿�u ahdu:fame:n�r= tut tadxo: dU'-­
tfo._ ta 'Oanu'nt-)y rueb�� -ne eJfutve,n
el efdo ôe ea. ardil1e;xl(L) no lean 'Pt1'Yl;UJzeL efl'JTe11llffn;
7lt'-m� 'OftJ J Iw.t�rdcfúaJte1J, como tot/M1-
fa1tD1; 1iJ1r¡uu ���ue �e.- ton/�ui� esr= wda/L
le �al1en d ta_ ualt� ô¿��
23. GJJJ(M �(J;¡J'(.j't- !ct¡UntuJ' 'DownUm o' WI1-
fú.enuCJ.- ue &t=r: CUXWl Jd/ayFro aÙnemi-
<-
go;y /zïuar.. -r= '}'yUJj cdaJo Je!N &lPrw(J/r�
!ueI erfo fcJ¿tn y aœlaio: .ru�ll7l ta.r10XCÛJlt
9ue �� ôe .s: al �ua.- W £auaj d¡ontrmfJJ en dUo
�ue te Ooml1UL,1 emra� "Je hr em furl; d oe4 ern
4.: ofñ)uciem()� ()e.,eli!e-m60o al?�e., �0íV
unem,fidmentc, eJiMl�elJ ; -hamuv; y rue2JCL on::
gwv� tîe;m¡o fx:m2)o el¡uenb
24.. � CMnfanet /'tlifua:x�711cv¡UfMtfJ> ci s:
t..'nme:m:a.cùrn. ¡}e &.r camiru:rt�)· cw)a;0)o �e.,7«ù
leafoJ1 dmoôa ru. enMWet (f 1a1tèa_; a' cw.rIn Ie_,
• I A '/_lua:mZClun {al> �CÚ) ï": conôuccn: a tarfœwk1
'If reaf"vm(J.!l� ¿con.JdiM-xd dtm?blW ct fa. etnMOet¿¡-.
lalen..&{Ww/Xo. tine»� OWren!elJ,m'm�
{nmUiiaiDJ' '!il.: mwy ffiJflL-niU wvvo 'ô� aixo, /t'fu.a¡YiJJdaf
telativœmem a' tu../Olt'don (Je ta &nea. 9u� 0w¡e el&ea­
cèro.
11 �Id'l'crfoe 1M¡tazalJ) lùYem �¡ue?îfe.b!O,,'laJ
fa_�y l.wJnoCA- cornwnÂ.�(M.tu&J.�
Del fJ;pe-uitv It'tûwfJL; fut=r: te)y (v/ lux 11. at ella­
&ue:ue., -&-fime'XlJ1 eYtfJ_e.- &.t linw Je a'uumJafatim
If ' ¡\. fJ _ f7tJ1
Y wnho»Q.1.{UUf11..) ft:etlCl!f¡uem)y UJ! ,t. en
dtm?Jt;tan nett-
/'Q/xiaÙ¡udJoûmdx1J).X �eu: la!a*11�
er dt fa.,r�=r= aL�;" 8iJ¡/PUeMJJO k;t
ello même:; (In cá)a_¡u-n�jUe.,no tlJ"ft,y¡, (¡y¡;fuli my
7Je_8o U. .o ZoeJaJ: elw'rW Iz-xve, I'¿m�¡aaa-¡ahaIL
e1�)¡e1on:r=r+rr:':":
fdm el fxanJ¡lv)yMm fa. corf'wnï":wu/:ta_ It:"
� �ue rt eNlcuetn:txam e?1 un milrno1buerz'ff.¡) ��
twr"}))� ca-nuag€Âï"?"J inenon, !ua:l1ôo el&e�ïo
eJ Ytu�o y alrum7JMt kmfO� ecnvie?le ��¿il-
lUf.M1eJ Lr-rrnWÙ1;hr.t uno d ofuJ ôa'MO d ciJa. UJnO fu ôeJ-
fino ¡CL'Xtiwla:x,j oto � jut. ruvo: wJu/t'.¡Jam=r- ft,.;
YnfcvnrexJo.-¡ cJ�a_)�a_ Of�ui!1U
lbr= �e fa,taxie Z7Xio"x- Pe taf!azcL/fenen
una. rduaaon. aM-LeJ9£)!£l:¡!mL W.F CDnJUe- �
JzfiaJoxreôt i?1.rubm� a¡x-o'VukñOuJt �e ta cczxi,enlG
¡a-xfX inimim: dClhUL� tnVÚlirû)ogxuuo;r�Ldx!�
tlVU� co.�� kr�œ a1èiw; I..co:-'&o.ltrww�
I" !ct me� iríùicM(J;f (/)1 W -numoxar¡XeiiPentcJ)1
fo.'rlta?17Jo � cLertfrL -oùta?1Ua. �Jr=: una ¿50;!/la)fe.,
eJtaca.J} 7Uf- !oJ ôefe¡y¡ganj¡no at« =r= no ¡U-é2>6
�e on fo.nAJJt'X� linFYe.!' inccnVQU'entcJ,
'23. :J)eftL1m'wilJa-&¡OJicirm íJelrente) le 6tvca.aa;rL
k 'l'áOrP1ue-ra. �aJa � r« irmitôtation; 1J.)z' en ta.r­
,)
fe. +1ffL como eM ta- J'U¡vi.wL Jel-u.{v6UJ en 9uœni-o
reo:¡OJ& c.onVieme.'1W IO"VtVe../trw7Jt'. -&J;n ()Jeri­
alr= elr" 3elga� v lU«h.O, &w VtWOJ le kYl..­
'Ut 'J-UO!Wcex uU8aootame;y¡ te. (/h n,ô� fu (]JV/ewwn) rtrnJe-
Mí7Mtv;r "j dforvrmoo elfoo)!,Ma Cb,l.cùr;taMl e.. ?Jt'. JU�
dentmir no -w Ilix 'X.0f01U' in«ii¿-za.(Jo, fbaaJ�v.lJVV
e' Ùíùica.x .ru ûiuccWn,œrullM:xOv ) contorna; feJiJnmdn tho.-
&ne.! �trd� {CL (Mttaoa (j /alifro.-)'Y inmbie» ôcntu: Je[
Nic. �u'X¡;rnk fa no(.,�e-J re J'&1dam estar djefu!fUI.- me"Pw k-
1'Ylffde'U:!U eon. he.a.) o� emc�i�,yli!ekme- (IX. ?Je­
J?1 Ctlia})a_ faz)rmelo 'Vel crem iIf' he jut.. te--r=
-
w GJalk; Je Iuue.. ronm� CIYlnnôi'ùrtbyjueterW-
1lWl ow11n:x. al e.ne.mr .. 0& jJ¡wot 'dt-r= 1(.. a.nita_oeL
rem"fe..,) 7JJfIrL Wa.1.. � ciodt: [JÙmnÚfLoJotxo (Mo (Je. 1M a:n-
do.�)ten /.o; aui1emte.J r=: 11M cJle1J¡Uf.OetrL OCbJW-
1'lWL � !o: �u(_¡a)em elvaDo, con ')U.ógo 'Oe1.r=J'tF
fxeÙJo v11Xx..r..NL"Ivr: db lu; tu,eJ) Je �a7Jt1.n,'l.àUt �U'­
fm:hen fM. muck nu;me;U))!cr?Jjut,ft arncmt&nan) !uck.» um-
ha- fa_ wvx.iemk-)� ôfJ7w"fîôo:rt:- a1.�7v ôt e/to._.)vienen
d. clww,'L umt:ut elrernJe.., y lo íJuwmtd-nw...:;:;·
J{�'y
tonm.uccWn"'j manicJw íJc& fu­
enft! Ôt �L11-C�.
7b: g)etamincíào ellL1i11J(., en iJue.. le. ha})wrnJiluiL
dSittnk-) rne.7JÛJa tit ancAU1.CL orlxiollL-xa J'aJe,rx, tiMme-
1,0 ôe, ta-xwJ gue le- ?1ecuiilLn) J'e cd.a-xdn vfo.¡, ala9UiÀ.) "ri coto­
ca/lin con, Je¡amcicm ÍD7JiT1 tw¡exúeJm, en un litio clr:
r= � ta Ja ()J<Ùo.(�J
27. cJè emt¡t2aJ. 71UOe tu�¡OX axxefcn el J�­
Mo) 1.t¥AMOO o' 0vanm71ÔO ti tcueno ci fa. OlillCL �a.JJtCl- 9�
le fuJ1e-/,l(1JfJtmamerife- 'Je. nivJ CUJ1 ta to13a Île {ct £a:1.((Jvj 'Y
cuto canDo d B= ôe, ôiJta-ncLa- íJJagtiiLJ;œxaIJamen'k dla_
COXUCh'/e., -adw, a4unro' ta1tunu =r= con.r=:
!�ueteJ)¡a'W.JU� /h'l-hn ôe, Cfcn¡o /d!i&, � (ru j:attffudllb
- ôJtuent),ax /Jfi7TW Jt af'xma:z¿v� Ct)cgUJ;{rz� hem_ el
utUto con fog111a1Jrr= umG�) &.:,�
lU1tiivo e1}OCOroo 't¡,Or:x:mite.- .rtau::tJue {a_J�
íaua d J8¡ie.!; a' {omen�pdaiJlillov)ltrtUn caJa!leiey
e;nfe:llœnôo lu!/'ÙlnM).ft' eJf.- l1UeJa'XWy ct Uf. lu me;�
OJ Vna baxea- co:xgrfOOv cern Ju Ca"),7.£) 'llexfxec1un cala 22J'A �Ct7Jo.J 'Ot agua.." va c/o._"''t
ccdO({tÔCL Ot d!Lenft., ZOj be Jue-,.fe, 7utr-xa. eJtrJleCe7v W1renft be. taxcoJ,U nece.ta�
9""- el 'XLO +<"f'.; fe menm 'bDrlj'riiJ(J.)J Í)�rfÇliJ,�Q)¡·
quik pe mvd con fa. tma Ot fa, taxC1L,y e1Je:x-cJtdo.
2g: c£¡01ÚC!MO rue la- j�/JaUiLr= ctctxWlJt:,
a J8r 'de1eMUt0CManda. JUt Izo. oem@zÎ¡x{)tuno-dotwv
f
('11MnI.'if) Je. amaxxamr .(uJ 'fJu;f wtuml�;r) can CUbÍ)QJ¡
�utJe., iX.J�uxan d IJu;1 attua» dwiWab cI uno 'Y du; � geL.
utUJoJ1d :2 d 3 tve.Jcu �rrfr¿ ikdol'uer 16 �ca�n
.
7vü¿ud� !Jx� &. tax(1L¡{AM'íJan7Jo ikju¿.JW �mm'/0-
hua.4an wn.re- �e ta tdJCL COXlleJ!míùien1Cd ta.l7J-itftcJ
o¡ueA,"j �t®en 9tu'Man'lel tniie 1/1¡VX¡(;1WùuImzy
¡{ raJ t�a)i a.J�u'ta,fîbdaJ urn lM riaNt;; 7J 9�o-
11ell, �ue.- fienen � eJtt_ redo,
ú.llJcMcû ias V�uttzu" le Ib-'antan- JuJ eJJ¡T/uJJwt CdX-
W!cnûJimtcJ almxJo)aceuan'"Jo {a_ tax� IwtCLjue, on-
'XaJeNl- "j OeJCanlen IkeluLfzlno �f!.!um.'27J� aJC­
�U'ULnôJa.¡ con 9xa¡'aJ, Je wlnen Je/je {¡_lfiJO om faittrneJ
ha.da. UW1 001¡t'el Jt laid)CLtnClJ�mo- -œta. fuUfL.êJ-












re t!WCVrl"ja_ ta-nemôJJtTf. .
Z;). . rynfelin lefoma, esta �) .ltani11UL {a.- 2.a.-
. g(LX� ¡durA/Mola.fa1.a!elamemka1ctJJ'm�o 'Of ta, t:y re:\Ja;n,
cotcanôo en di« lUI 7ryueW¡en la -momo. gi;1tJJ'Ù¡Dn,.��
erYl {Ct 1�de LttelCC\.t f)tcL 1c:talcOv, twanfttnoo oe{ tx,7Jo roe£
e;tr.Jo fDJ eqpfxemtJ;1 'Ot !aJ v�ue� a/egu� em /a_ t�ilv
o¡uafo..,�CI)ftt_q"ue, I�an=r: Ot !Uj�Lnm�{a­
fv..¿eJixilo oe ta. J�tL�¡ ,ohe. ta. tud adem-rr="j
Ôe.JCatVa.-1,: cuidanoo oeï" fvôaJ'r= d fa. o�o 'd�
iZjuleiPfJ. oe fa; gutrelmnredo D» fo._ /a..,6tLlf,(L.& esio:
¡J at! . , I .1� ¡J • .re U:J1l,'J1, '[a) �. rvLffudnJ Cl W .) a)�u'Xa�� t(lX maw
p�frt¡r��eJ �ca7J(Tjd 1�Ma2aYôrlwtumo ;)(..cá](L
U11.CL:¡UXeJfe- mûio tu ¿axml! 7utOaM JUjeiru,yconrert.­
-ua'}\.. ta. Mr:tnc.io..rue It fu Izo.ôcxJo.
80. k '2�¿a:x(.Ct ttamaX1:CL unnO ta rt2g) d&u1�6o­
&rd eJfa.caJ, cdoCMa¡etl fa �itta..¡d lmo'j oiM Wo 3eL o{xiJ'j
jt'XD� ma�� ôtifa:núrJ.,7ue tal CCTl.:w/OT1ôien'k) d ta.1�ua.:::¡
- � - - - -- - --
- -
- �
8J. ÛfoJ OIlJ tllXw..t ItJujdan-entxe ¡¿I euniLolnax')_aJ, �OJ'
ut Mn) Je auum. Crt {!ÙliJ0nal/�ruWr{l!daJla/aLt" t�
cLhujew lzec�OJ tn tv 60fùaJ d GrttraJ oc[mtíYlxemiJ/¡¿
.,
(tWI-!O ôe {� balC1Û,' í)UUtxfc.jU� vayan íJd1L-!1fL Je & (MIlL
d. fa.P": {![ {(Latw..-, tu oofamaXXM urmn�JCa)egli'lan
I I
/Jt ll1tlLI".I": ft cha, il 0e-¡x0a CLret._:),
32. ufr(_�uwaJ {lU U(JJ tauaJ)fe.- conhnuOvwlxienJo .
tu vt�ue.-hv COll fltÚoner, �lLI'm unllJ =r: île III tOXÔ()'_?nM
inmilria:lrL al {Xé.Jhlio),'Y rrx07Y;mcoíiJo fa. 3':'tax� re �can
en rl1iL .ru_,! 7ry!g utw...r, i� m irroo r¡ute n ta/2iM"oafí)J° 8eJue__
r= toôo..J Como em tiL f.OJ{a-uov,d /u._ oaedw-, ; cl ta..- œ-
�ttit£iJOv Zle {ru v�udz:tS OG & "r"::
Ûto Inùroo re. ohnva-dx- IuvtrL conJzÚ1.- elrnfG}oU'uen.-
le �1-u:jaJ �udru oe W tll'XœJJ¡a7.eb) re- �Ilffen !vila) dtaíJm­
ck d ri fa-r= ôe Ca; vi¡uda.è île -w taxcaJ =r=
flU at {o_ 5�tllUlJ.- sc úni:uin "'j IUtffw:a;t;_n d tiM (Je tr/2�
como Je fw_ �e.cIw Wh {ru, oe_, esto: "j ôe la. f�t�)jamaxm-n/Jo !uv
3�ta'lW- d, eo._ '2�otl1niJ.m.o rnobo ï":" ta- amClXx.a.OO ufrx- d tOv
1 �j'r). 'lfcclw esto =r- whien-oo urn taltonUJ tv, 1Jl'...
�uthù) tc':'C(2).
Z/J: 'lJJ tnirmo mooo le continuo. cdoco:ywo iaJ 'Oernva1J
tlt"Lca1J,� umJui'L Jrnte_,y en íIe�añ1)o; laffliffa. op­
eJm., ft �rue.,un eJtx_Jo =r= al J�(27);ammam;ïJo 1aJ
ô(JJ Ult¡'rnru taxcaJJ tl.tu.r COJ_U1J/)(Y)'¡oien� f)JÍlCa)J, ¡�1AIh- "0
ho.. ôick jIX¡O_ ta; 'oo:r=- C'2i,oo).
34-. cf? {O- (JhmrL ta� no �ufu cl¡xorxWm�
ÎJiJfu;nci.o._ 'Od t:JúJo) oto [J) fi eJljJ(êùe_ fJJ-m Oe.. i'J¡n'e1J)Rlurí01.d
U'Y1 erJalfas f�w:yrL muil[{)..ôe.!mnrem {ru, »r= 01'- (a_
Ultimo.. ta1.-Co.._.) a.J�u'ta-noda; coY! Jo..WjoJJ o' �-x.a¡ane1J;J n:
�ca;x�n rJtxn..b =r= al (cWo 'Ge ai«: ulftmaJJ, QeruenJe,
q'UL oumnlcrt, ¡du elúúJo y cala1tek,¡, aJ�um:fÍàk "'j-J
af1.:manoafoJ om. ?��) oe &ro en � como en W ta'l�Y!UX­
el oka wnemO lelJan a.l �lf¡nw � del '2.°u,bdq Clmw.tU
<: em el1� al =r-: JreYdt:..;;>.
Jino!wln'e!e- cala.!!at)!e_s.: a1UWlf¡z1.oteJ;/06.e.­
w.�C1.À ca/;e'll}.}, Je¡rme_ un jua� Ou'X:mie:n�a)�u'l'1Û)O con cIa­
V10JJ 0' �m¡crneJJ)�Utha.1.¡ JmUmo le:x,tTÏcio rue teL mw/ia.,
rodcJJkL.
85 ut(;0,4-0,;50 fJotlM vel¡uenk xu: rn:xibOv,It.>
ec}¡aJrL W ancln.J ¡a-xav tonitrv tX le., em lu!(J1üid'rL/AA1a m«­
n{� re hact eon una. fanclio: d mêOi�o..re re van. w!oc� tu
COv'l.-crû.
da tLJfr1nCÙtOC eJtcw d IoJ andrU 'OJJt ()dcxminaJX/J� PerL
I
fa=r: � 'menai.(�n'ùiJá]J íJJ'Xia)r�r= may07.. rca.
tsto;ta:nro 'YYlM tan ôe, tino»: {M an�· íJe loJ laUMj len ZÓ1-
Jo eltrl./UF [M,L�a1JV en 7¡;.¿ ¿_ tznea.:- 'Oc tno (Je W colle) /'(;
holLe. e'Yt {a.,m irma 7JZ7-ecWm 1ue ilL ClYl,:xie:nk ôdOijUR;Y/lfl­
mt urn elteJ,.,o orlxio elmenox �rugulo /ut teo:¡XJfilk: fe10-
ne, wn anc,{Pv J1P:xrwitva;rne:nft-,mcMa ta,1-erJv 9tét no ukormx­
WOv d. faOlilla)\}¡a�uc tl:rr-'rderué1Je- rno» Jujeio/e¡Jo­
/'len iambim e'l'1lo..¡a-de t:�-xi11X. 7Jd XW¡f:to f'U_ riumcxo eJJ
�
lo. rmfriô meï'la:x., gue en fa_ fUr-;xJ.uJ,..,)amalXanodoJ, d fa) miJme;
tauaJ> {In �ùe. Je ��o..'}1._lxmCtntt:Oo tCJJ rimlJX.ri);.
e: fa"XiL aumcn.t-a;x. la. tokJ-kz ôd¡uenk) ft �c.a"fJ...:J
'O ro ma�all ï" cdJ.£I/I)iuen.w"Qa.. /1Jv ancltuXiJ... 'OJ"X�!I!).k­
íJrIJ ta.ew 'OJ¡utn1c..)1 Je oJegu-x.an en ambo» m�X1Jemeh dun
ClJkutv.."fl·k.j af"r! 'Oe-!oO�tma m iLl d meno: ftm¡a) le­
�1ANl wnNen31L.,.lutru' ma-xmna) Je. ama-x:W1'\. ta) ta� can
CMaôa2) �ue. It �().{ffft.rIal.fen lot akjerwak:xtut emlff
lo·OJo.» eX. '2jIie.b í)e. -& �tum.w oJcutLfo tctaao. t.:ua.,·¡;O"L
6lfe mé1lw li� (J..nJoJ tIe�a:Yl iL �a-X:XJJ.:LJ !a_ wx;xiemk 'YU! xom;
!&ll) 'lU se: tteNa;l� J¡uentc.j!.e:to e.'l'\ eJJfe... COJo 'lW lnI.d ha-
t II / I • ¡J
eue la codâbuxa: Of., gtte, te.., tudax». �ur) o raui 11eCf)Ovu.,o ut-
Va.'X. muJo fa.¡, ma.� ldu JnwdôJUa, y ha.ce'Lla/aIL
I" ?JJ10 Be JtaJ fat trJ-{Gb Ôe. fa..) anJu,
Jlguno1 oiueur: 7ue. e.n &n;wJ Oe. !OCCv IJ:nJ.u"XO..¡ rw/o­
�ue- anta �e. tvuo lo-ma:x;rna- 9Ue. cO:t:x.�V01We.. � ta.= Ot a:ni­
t� d Je fa- CUXlientc.¡'f7Uue. ama:XlXeJ'f\- ruusio«'m.rJnie.. d ello...
taJ tCL�) d,ror= JiLt le.vdf:maníJo e1pl-e;r¡ft,jr­
eomo (a¡ t(J.,� pitntn tomicnmordt: �um {f)..'ô/,'xecùcrn- 8f...,
� CJJX;¡:A.(f)1'1e.., Í)d�ua)!1JX- m, tin/IL 7ue eJk ta. m£L�a) !.aJ
¿'nC01J1oíJœx� Ji�e..¡CL'X()"vema ¡{ fonliXX. lU:. �3a:L.Jo
87 ConJuio_Jo eL¡mrnk) sermlL'll uno. eJJ!eciL ôe�ual­
ôJa.&'¡CdocCLnôo en amlw Co1fa.»u;Jhdua e1eJ1Yfxono �e:� fa:...
-
&uno O�flru ve. Vt� u�J ue, mane7.Clvjut Co?uW/crYît;an to-
o
{xe!oJ ir{cx)..eus Ve-w cstumo: Con una.. cUt'X,ôa.. De 7d r¡re_¿
ôt (et'l'f¡� 4. lz"nto.1J oep1l.fJ0!e.alrxa21Lxd-njtm� f)¡fa); 41.ll'_




De fa. taxw,,) re. ag¡;¡:x�re1ftmtnk,rmeow (iwnr=
ôe ZdJfè.lJ ôe fa_'Xf0Ij�.relIetOQreJ ¡ohe W 1)�ueful¡ con
unrxa¡xmoDtr� xe¡m&:> tJo;rvW)·ôeLmlJ-rno mil&! en
CMet �œx-ut,,) í)� una. �;tañOe rJ.� al¡rumieyyr= em u­
feud cpe 1m -trJtmo Ja4an 'Oe fu ti..tglL'X- al!Mai & [â;x:tUD.-
g-eJ !IJJ-=»Quxante- fa. mamo-6xa.. pe haee-x. 'O£VX, al
r= te: WYL 9ua.'lio � e... (._,orv,lbVilfll_.)o
JKJ.ua1ÛJO th � xdtim & camienie:laxa o«"x mQ,J ,/'0-
(tad?' ai¡ruente.) re te.- /w,ce_fmax un �n3ut !afz:enfe., opuato �
dtlJv)y em d¡Unto em oonoe_ el! magn /ufmiza_,jre); cùùe au-:
mt'lntOv wnfZ,''àeuJte,m&rt:ft, JU, 1-eJt'tfertuOv'?Jt wnJeWa.- uk ;-n-
r¡do}9u£� -xa¡n-¡¡Z oe tv Cl!Jua:.1l ÔeMxu¿je.,JOco dfOco, ha!ct111o [£.,
=r e-n tie:m¡o tn eo.1tn oe t.:. anclm CUxJxebIcrtíl!ientv t:
fa; £a:ui1» jw:.- tofoman,r= xe);tituizlaJ ¡{¡ur=»:
p Il
¡1 I
Jt�.cf1 ote. cuo Je, =v= (Ll.�unaJ 5a'tC� 11'1.a.l» /'L'dan-
?tJo eJ to.Jfu.nk.- ¡en�¡rrx'Jue_ It aumtnfrJ.ia Ianffiiu:JJ Jd¡m.ente..
fu�e'l1-r= &J;t la.-r= JU¡cx� ffu:J ma-J.-ma} 7üèJ
a1xwveJwfïèo dm, fe CJX.Uun en elrnto ¡;.;-¡ tue ha. Ï)efomM.ië)
el d.� ralwnie..,fa'Xo.- amaX;ill;� hvrrdùn tu taxr:gJ, (j..' {eù;
'bc1/OJ,CÚYIteJ tt. 1'naMm(.l. 9Uf..- fomo.m elM�.
()�. t'alet ta_ ItgtCu&£à pe &:t T": honrttur: /01. e\buen­
�) GOlWie'J'te.- /ÙhYlr€- eMe"!.!€- taut'ñlJiIt�7ue tensan '-ufüenfe.,
consuttwaa. pc),rmOlitCf./L quaLwù/t inci.Jen�. L'aJ ?na)' lenti-
) .I)
{la; Je.=: Urn. U'lW"i11ru:rnJan1uJ) r¡ueJt cUffJUlML dim C1}ó1-
f¡;[ow ?Je ln. wlrtt"l.la_ ¡ 6T" ?it 'htfrutUa.- unar Jtufw)yun
laJt1iIl1JLnCJ111ft. une. M cakw. ,
�t � WrtMUW quat halaI.,
.
em /nJpuenfcj }(¡UL ro inkzxum-
.
pü k V1IâVfijacWn ?
Iw luwo J'lío tJ niW��taufocilzfrL1� Jja-
J'o or: {aJ �il'Ul1J I J"t �(UL t01iL coxuiouxa. en elr=: ffÏI­
!rrJWan (Je. jut It�a_ a&:xi:ry cn:za¡_ J'�t jut lettne­
«sauo: Ctmrl.Jk es»: coiiaouxo: t'in '2 j:3 PauMJjUe/ut­
tiemen: wn ha.mo JeL¡uenfe.-J1uucrID fe une, cm (fl) �!OJ-­
cione.J wftL1ffu ¡ill.- mtôu: íJefÙXJ vi¡udiJ.)J)7Ul ?W rwJ'e-
r= ri tu v�uefv.l, Mrccn;feJ,wnwrr=wpL­
J'a»ro LQ�J.êJfaJ!af;aJ VLjU(� liaun. j6r= (Jc 'zr/y
J'naíJaJ� 13 kneaJ oe 7ÜMlOlu'J.a.;cJfv elj :3 t'neaJ monod
que.- {LU y�Uf,taJ oxûi11a'Xi�1 fn ue jue-¡ucôlLn peJ¿''ZafX)cfa-
cJmen�r: Pc-6af ôJfalrao =r=:
.
4 . ..1. �):iL �{Ue;}., {IL coüobiao: le Jù¡� el!ILXaije., oel
-;uD en 1Ut hay milJ fníJO} Tn 7J�/aditax el/MO odru tW.M,
cfu¡oniofùo ï" uk¡a1.afje- It �a1Ie. œlClL (Je. !aJ.3cvta;xca; te (0-
(o(a�n al foníe., oe. ru. cœfrf)o !a.J ¿1).,'U.d)¡ "IlL e/ltJ�aJf
{eth Dt �:n.a.'X- faJe't-!u"/..lLJ�tmaillJcrW d,Q o'8r'eJ k
o utanao... (Je. fa 3�bCLUI).'j7JUUCtfe. 9 lAG J'uJ �ueilW 1tLf]JCtrL .
cJeJLiJv con caJe.'Zo..JJñ est»: =rcncion: re. a:ma:X:Xun &n
{Ctfr:mlL e»oriWo..,¡xeceoemftmemk(f3J); taJ> laxwJ£
t= 1e. � /a.¡¡ 'oe fo._ CtJ1:tfWU'UL)� entu: JW �utfnJ, le rdo-
cam)lL'naJegu'XiL� wn¡xo.¡CJn�5� Yljuetr:û,juecyo­
� �o;re., Ik ln; '¿crilJaJ¡ 'Je ta8) ¡; �lax� fa; en&zan 1Yn-
tu. lij"} !uer J'e.,jone!l & foltone; gut!um 'dtfomax Jpa­
",intento ôdr�.
cjdmirmo moûo ft un� Jotto laoo ôelfut'hUJ 11W­
.u: d fa taxca- cI��,
.
� -ba:lW umr alf/JOreJaJo trarrw) Je ama��
d un aJ'\.Ja_,¡am ccnJetVtt-x, lamùrrutldziJ(;z alr= ?n.m- .
tiell re. amœ;n:a;l� � oiu: ando.una. ôe fa¡ ¿axtD.) ue[ ttamo mwif¡f� .
111 ÎJt 7Ue, axxÎtt'ÍÍÔo ru calle._, Jf-lui)¡ct ahix el¡mf/Ylfu.
4-1. faXfLJuXk, le ovcuhenrz'rnexo �!a-uug�7Ju
ttunion-con � ta"UOJ m�Ju'tmnôoJo G fo:1.tmeJ en ca­
.
Url uno. Je. idium. � tu tawt:bfla.} {oJFM V�UR-faJjP
.
¡¿fafWo {aJ iLma:;n.M ï"&jan !a) ¡(l'UaJflM a'!ru mavt­
.
tIn;JC 0efl�um (acoX1.WrviC-eltmmo 7!if., �fcwfm�
.
a'llUcnwo e1caUt ô'-' /uanckjJ jUrLtíOo ha,!aJMO ct�U'MI
ru»:renie-/t (mima d un /.&0 1n Je Oe$a.x eljaJo /;hu.
4-3. famce:l"lax ei¡uénfe/t �ace._, una manidxa can­
haxi«. cl ta,¡umen'k.. le vueLve.-d titua« dh.arrw miJ1JlJk
w­
fe-nk ue fa_ wrfr:Wu:m¿ lewtitwye.-; m lJOll'Uon, talañJJop­
dcalIt ue lU arJ�y Iu.ot.ocan en ¡utu�(Llv taJfÚa/ lJrftit0
y IN ta6l.oneJ deL¡(LVi":; le.gun e.rtv..6an' an'feJ itakil e!,tuemtù.
·
fJ})dmó?JO ô(Oax un 7?Aaxfo ôeœn- .
vnnrum: eonJ fuenfG ôu/3axca/.
4-4-. Jl'J�mùr /ta2e!anfrt triwtlaoxJ! amdov
'í)cL'X,Ío) y¡iJX ut« 'Xa'ZOJi re-JuieJx¿utfbga-x., .1=r+­
emk !� la /YXt£. L'z¡¡uÀt!tôa-) �dt 'OWL Wt aua-dv¡ j .
ot CimVeVlonj eJ¡UWo yu¿ ft b.y1llYL irmuiOo anfeJ fa;,tx&-
CoJ.1cWnfJ n:g�= weuda'L uro., ml).,n�
J:v CL fuemk ôJWful can)/LuiBo C011 ta.,1rUUjO'XIO-
!t'��J¡�un le !lltwliw.k·Jl·�n(_ClrdáJJu'U\.JatXafJ,:_
.
im. ta_=r-» je aJ�UJ:iI;la1t CQn /fa.¡rmá> fa¡fltlÙ
Y�uefn1> ; faJ 'lJl.juefa1, CffYftljü�Jr= 7ue- hwga 1Mt ¡do
=r Mo elr-v=
'2.a C; nece..ta-uo 1ut ta ULtùna. la;x� uwíOa wtrerrw
ôd�J flo o1é wniffrL confatal> V¡g� d to. ta.w én­
Jne.ôia.frL)JOli]Uf la; f)v;¡ ultimo.) I{Lua.JJ no odem giwL.
con el'toto vel¡ucn:ie.)y ufufî{¡o 'U?U� 'Oe. e.Me:nw80
EJ mQJftd Je¡a�. _
.
h D. J lo:¡e;n)dtzmCL laue._, 'Je {a_ 'Oemlw.,1jfIYL
/
WLL u� ût lUI WI wtuJrUJ1 7Je11-a.d?(t;) It amaX1CL
Uin Je)"j a:yJw le {acDtfaJaJ..- d Ia.;;!tx. iZ1J�
um.o d cOa. �o »Lrenfe,J ¡�WYl el� 'Je fIX fulCOv
d. ï" �Mn�.C£¡une:n. eN>. fiLma.'Xfje;n, ôd� do
. d nlwm.tw d ci))a. fa.& otLrn�)d una,Ma')taa�uaL
d lu -&m�ihW ,!OJXCL 1-erzeJ'L eJJtw uJle.! \j �alaJt!(JL¡u , '
dtœ �u�o J'eeL l1ewa:-x.W.
4G. cJl: el in,l(/n:!e ¡¿ f¡(;y¡f.., unll) 20 ¿a:x.W) «:»j
arna11¡n� t(l8�De. til. izg,uietôo... con. un caJ1e_ d un �tv
JùJue:le-ianfabo d. [50 ¿4ô f:r¡UaJ �aua)iLr=» rxn).'­
�Il. 7Jd.put-nit-) e.n lo.md.�em. i'L(jUi�Ct-)1j to1'naJ tcxca <t,
la. crx.dtov �UUUL!fJ1i1:1e¡pa:xa.r¡ue., le. �£L menea Jt'vua-
11'1 1'Mte.. elhw. Jí:elr= e.J QeJ�d 40 iaxca.J¡ /'tama7-Ul-
U aLpzjue.k {aS7/G(:-iaW!vj!OJ.1ue.7J� r= el
/JUem k.- con. �£L maJ �J;�/01 ta.ôe-l.u}¡a. �uu
pm la iVJulerf)fL; eJ¡wJ.Jo¡ooe.xfe_ co-n ienexr" -meôio �
eJ'fe coJ!b: �ua:)tfo mM /o..v;o lea. elF')'l�mM 11et.Ulr-
sa !wA¡ �ucr.tfelfl� la i2juieiJJlJLjy eJfv Id{J"a/!naJfd
cIr-r= jue ft �îmOv al meOw 'Delren� dca­
.
¿ee. 1u.t mve. como Île. e9\Je. ¿r==rr
)â cJè cdocan dtiwamen'ff..-)a,ceuaiîàrlw d tfN
cnil1a_ �el '1io¡ !oJ ca,hu/rxnifJ Je la mdxcgem i'Zljuie£lJ�
�e.1'YUl;y¡e1£l., 5ue., su. linea... 'Ut iixo f;yn.e-¡xcmfma:m (hf/O
tAIl1 �ulo 7Je.Mo COï1 ta. COXÙe.11'fe êJel"!.io;y le. CUL'On. Je..,
ntM1iemfIL 1'Wrnpe- 1M m�-femJaJ,.
i�, ûe O�Uï1� tCL iLttima tCLXC-Ct âe C,Ma. eJ/{.)ftefln;O
'ad¡u.en� titcieYíùo lo. mitma. m.a�9� le- �a... eJ7O­
lùaôo ¡a..tX.R alru'-l.. � coxfál>uXfJv(lll)j-Y 'ùf)� leJue/.tn",
&Yi {ct milla. ÔexetMv i'a.b 1nct�a.b 'O� tw colrwfrLn:te..J.
if¿ hace.- n'1o...1.. du:¡OX e1caUe.-amM./xMo d tv
¡enUltim a... ta:xcfL'Oe ea 7>�CL¡J») 9ue v� � fa. cnJ& iar
, 9 uieÙJo,_ 1JJa.r= ôe,aiJa.-foe.L¡uen.f�¡ljIe aft+'h fo�
1m Cit6le.r 'de fal' CI:n��ue levan a:txiCl11ÔO !oC() dr-ôe,­
ja:n'ùlYfe. u,,_ Co"» fa. un.:x:iehlfe,i..poJOlcion 9ut to,_ôe��
r=�a... � tMQi1.I1v. J'e /udfu. rnm6z'e:n t'n/enlt'!temen-
k el calif:, 1uefll1hene., la. Zzg,UA'eJaJo.C4G)) tomo asimùmo
tcú ma:l,bna.b CUl!'/.-e.bJurWlemm, d. -&: �kll� ôt t,,_
� �U¡uie;XJJOv) �a.bfrL 1UR. el� le �aJk e11ftlOr­
mem:í{, �oJo ,k e.bm. �j"j7Ju1-a:n1e.lo.�­
fwv Jet� la ôe�ôdr= jD?- mêÚ.o ûd
erJee., �uevrL �ôt !a_r+: trLl_ca,C4 O) d ta. oxi­
tia t''l,7W.t-xJJOv at {o,_ta''!-1E- 'Ot (X:rx ¡Jo., �e{¡ue:nte, af11 dejUe..-
elmwimiento If- �T TflYnfmtU.
.4.-ClJ.. [¿ta., mœrW:r6xa.pm: {a,_ :tetllMa,_ôt U?'2.CU
le�ua:ioia.,)�eJrif) Ôf., ��e;x_ cmrJan"Jo Aa1Jm ele;;otx�
tlJ)_�ut ¡do ft necerifrt,,-kJt Iww.,!am tseutoxlo: ri ha,
galn,&o '07r! d heJ Íuno» £le tiem¡ojamre¡ll/X.a?/€.-. lerwe.,
r== I�/uc¡'! /h&t1-Wmwy a'Ylcky 'Jd¡n'­
�Jf/X,O ¡vñetm!aYf /tmalo31-a, cm hü�/,/hov
�erlw }eiPerL 'VaUcif¡ue;n1c.J.
Jo. Fa�lL ?fmmita:Jj!:!.tnie-J17I,{vetW.i: ¡u.j!!!'-
melt 4aœx,) Ie �ace, uno.mo.,� ClrntxarxÙi.-, a' {I)..re-
[eoem'/(.,ïJe hanOtfa/ax, d la (lli!!a.. 'JeuchiL tn ca/JeJ amll1-
taôw l'in t�/tndh"mCL 6a:tCltat &_ 'ômJw.. oJI ufJYlie, 9ue::J
. ha, �u{¡)ct& tCL1 a.,cA 5))Y tilgtmkJULkt=r-:1m '":
hu 9Ut /J;!fvn�n elcal1t COXUb¡tiiWiemfe.,d_ tCLr= íka;xu:"
ga- adpenk..- (in � cnJk myu¡c!OOv oU:LI1nk, IlL ma;rU&xa.,
a1tte;xiox¿ It ¡itu(L't�n em oto; lJu {�(Jl��cxalw..¡a1fon-
It Jt IU-IL1'ttexicnr=: eloiu: 1.0 2�n� algunoJ
1wmlne1Jtrrx.1a oU!!a- oen.tcAa -uo aniJa-/l méOi5rL 7ue1Ja-
�iL luknoo el¡ue11'ie.,J/tfe wn'tzu'Jn d IamJto.- ôeaeJz�
-& caJwta.nieJ, ��9u¿, hoJz'tt- em JlOv, '1J Itamana:m.n L
d& otto: vvz.., 1� m�a1>: r� vofve�dn d w0tax � taln�
mnteJ at {CL aril/o._ i�(L1 corno -t vta.Jan a.rrla zo« Q,':' _
plfJiMnCl.. '7}¡ y ft t'xdn afeJan&>¡OW dtow {¡û matlrmM.
3.o13LtimameÎ1�!t Yo!NfJZdn�/'u&� ta) tateo.) d lu í�IX-�_
r¡œl."'j j¡ala-nJo j h),iI!)7)o íJe. &.r c� ôe ta; a'YlJru 9ueatdn
tdciiL fa.= 'Oe., a:'I:uta. oJP'?": [J Í7J.)J txo ma�
Ô dell �cueJ'!,.Jf.,; un wvirmo tz'tm¡o)¡OCC dfD'fO y Cd/IL�
.
u11ian ¿ igua.tz,M¡)JlL'ta no X�e:x eLfenk)ï" l'imnf-e.-jákte- .
la "muclw ri !eJax ôt ufo.} �rÂPneJJ. .
Jj. fa. ma-nicrb.� Of- vdvvx el¡uerdf./ cl fur=r:
cùm., e; m, ôifa4 y ClU11�Ue. Je !ta. f/lVew..ta.& v,a.-xwvece.b co:n.
(Uf/Yl- emtfo 1m Jtwt/JUX3) ¡Jxe un �w 3el ilhin ta.rfuntf.,
CO"rl¡iQ(A{/.6k) 'hO It- fu-zga.¡xacticaUe- em el óihin, niofMrJVN
tjualmerdG caii»ab(*nï"lm¡ueniU' tengan rruü ôe;, '.20 d
'2JtaJ_�
. if"":" Jm� to mM a.cata&J¡cn eL Ca},O íJe f(nf:'Iv ruevot
Vn. unr= � ru. 1JOJici.on_) �a.wloJot '2 o¡m iJ.. CfJ:rC1J.jl}
o.unt" G dî" �) etrtJamUMa.J erdxa;ï":" ó:d:n. doca.r00
!uc.uiva.memJle_. [)fi, 1')1 etlw00 (Jefo.mex. unr=.Jot ixa-
1'YUT.1j fouilm¡ o.lm'lJÍcJv lu (.,(JYI..JfxuctÙJ1't./'Ln. CJJX,U'X- n£Y1�un
Xie.bC¡Oj� nv«: famJittn¡IJ.J.JJ.- �cnfe, em¡umtz'tMJ/Ol. to
jUt wwvÍf¡y¡{, reivive, �e.
U Il'elrnpe.- rue, £rrfwV,f).., c.un.Jw'X- el
puen1<- 0'lln.vrt heJYnf0)J Ju.tIJñ-Oo ¡e.-llIttLe- (('}leo.
eL wnftuenfe.
'i)e un 'Xio, em ôoní)tr= erkve- ma.J c®woambJ.f/e., ab
ítffWL fllJ 'a�yfomax- lm- ?!LVWW fxa� legUM le, /w....,
¿'nôL'CJlÂ), é/ttl J11umerw 23.
Jrtiw/¡y ¡f_�
®e (IL CunrhuccùrnlmCl� otk
�ut1t1eJ 6JG Jontunw.
52. ilJ1 fuente; ;Je fontuneJ'.fe wnJb:u¿;em ôÚ/Van?!o 'De WYL
p crnltrn. � oixo, U?1 Jaw d 'ù¡'rfanM �ua1 dlUcmvltUJ.1L Ó mM'l-
fflt eJ'3)/�( toru�uitnk, fe xegullL unton tan.¡am có))o..1o/U1J
y ali eJ mu;¡fUi'bcftx.-mi7ULX- e1nume:w rue lex� neceJlLw)
�uaQo Je., conoce fo._aYtJ,.lfZ� 'àe1-x.io.Ûm no vekeJ?v�eacto)
ôâo � �o foe..ta.)JJyá)cm � ta- CiJ)._xiemk /u¿ÎJel'elL In UAj toUl�
fn (a, J.io;¡ fan an�jcrx,ue.,fWa.n tm¡&a.r..rt -&!cmtone.l'.
r5J. c!I:elú.(J CffJ,U mut¡ fIYlcaJona.k eniu: /'UJ m�tg�
ft �a:x�1t 9U1tltb larrYtfaJ¡ IWMle1J,afn -atfue¡rntJJML aUfX,­
tau: � fa. axilfa_ ôeL �ua !or taxux: jut coñouœ»: &t!on�
JG.-m ôeJUtxgCldut.Iu� r¡ue ft �an erk;o aluo.»:r=:
},;2, homfn.eJ ett WIl-r= ta-xu. rlfllnan.lo.
54.. Je hau: eLj�'LutxJ/Jll&vantanoo d ula¡aríJo eltn.wu;
02iwntalrrunk luum eln£vd oc ta. !(JÍàCL vd fonWn" 'j 1'1.­
mdn'ddo ['27)) ¡(CAJU., fu{cia d. tCfXÔ� ton OOl /tUJ t-altmu.
JJ. It aeua: el j��[unJan) cdoUtnô� ba�mt1ttf.; aleJ­
) .,
.1 I c�)
nllJO 0..5ru oe roi.rfanCÙL¡"j ft !()f1e)1. G v�uefaJ te u:n mooo leme-
¡einte.. olb70r-cáôo OS) on el ¡fun-rtf. {k SDaxca/.
Ji{a- O1J!o.oe/xia eJ mw¡; taj{}.-, elfonron nor=�
hoJhu.im;m �-n.cWv;'1=r= ItuLpm;or=uno d
mctJ c,Ja.I1e:tel! tntu. elUIJo� J¡onfrm} 4-'Itoe-7udOfr'I'I.W
Ut a¡uyo ?Je lM VLgue:f¡¡J tu) ffzJtem ma) qk S¡nu
5b. CdoCMO el"r= J'U1glft CUrtkt xuf¡¡n� ohtX­
Vanoo lo m1.rmo ï" e.11. !oJ £a,1-(.a)JJJaJ-tL fa._ cdocacion De. v�ue­
.
toJ Y raJtrn.ó/y conriuacion: ?Jd Jegufí)o eJflilo,
j'
, S7. 1171 M: (¡[hmutjrrnhmf.J' �e Wa. estumo 'OetF:nitJ
le ama:l.'XAn d tuu� JaJY�ab tn a:mto1� Ue. CoteJtJcd;'
'j triàu1-&!un:brnu e:n.ne.r! [J'ùvt'e¡,íô(Jff,¡a-xa eJto 'Oe 1m � a'Xlf-
asWL foJ tlL�1f:max- !:ro- 'OÚXIX/fR' ham<Jó7) Itg'Ull1 It �
{no(�} &Yt J7L1XmEfU' 2:3.
JlrtiutÚJ ¡f_�
?!Je (av ConmuccùrnlmCt� oek
�utYtteJ 6J� JontrrneJI.
J'2. ICJ1 fuente¡ ot fontvnu re cmwb1liJfIn oenvo.,{oo 'Je wn,
t crnltm � otxo, un Jaw d 'ùirfancÎ.a �ua.l d/UCt/lc1tU1.CL Ó mM1-
gil eJ3); 'ùc C011r�uienk, roegulCL unr=:r= ,£bel jO!�
y all eJ muyfd1Jdex;mi71{J.X- elnumexo rue /ex� rIeCeiilw)
�UilQO ie.cowx: fo._o.nc1tu'UL 'àelx.w. ûto. yt() VelJUf/VWXrx eta)
8âo d_ �o roe.tr.J, yrfOem.a1J & coxae-de: !u{ôtJfJL mWj poco�
en faJ 'uo: fan- an�fa:xilJuepa."rl em¡1eaxlt for¡onfrme.k/'.
JJ. .:« 1-W toue muy flncaJonak tmfle..JiU m�1j�
ft �a').�n �'Una..b Ul.trYlfoJJ /uaJ,JÛ!Jrn 'O¿rUf.-¡;uaaM.. «an­
tau« � fa 0lJ& èd. �UIL lot caxxor tut� lot!0)1�
t= ôe.Jca."Lga--JN.luep (¡uuela�(m � altw)Je-!�
}, ;2, I/Omlna en WfLr= 10.".0. �nOJXio.
5£. Je hac: eLJ�LutxJ{J/ �vantanpo d ulajañJo e!tet'J.f;no
(TliwntJmenk Iw.Jm dn£vd oe ta. Irma., 'bd th-tzrn-,y f'X­
mdn'ddo (27)J!t wlat hc{aa_ el tcrxô�CJJn COl otus t-altonu.
J'J. le ClftWL el j:'Lfunirm, cutl.{l,nÎJr1olfllale!a;mtniC aleJ­
hJo �Jru De 7!i.rm:MIL,'j te./"Ytf,l1. {J V�udaJ cie 1,m mow lemt­
JI11'tk al (i}Qrciwo (,ZS) fin el ?ue;,!e. Ôe._ fbaxca./.
Ji� 01!/a_ôelxw eJ 1nW)} £ajtL,elfonron nor-�
luum CÙIX-To. Wtancict." y=r= ltdr=r=uno cf
ma) cJal!ete.)) traie eteJhiJo"¡j Jjontun,4n 'ùt7ue--wr=:
�e. u¡oyo 'Dt (aJ v�uef¡¡) 1'\.0 ffzJtem mM lYoeS¡nu
Jb. CdocáOo el tt)rmfrm) J'e Ji¡UL (1m tr.r xumn� uWex-
VanoO lo mirmo 1UL trI-!oJ tœxcaJJ,¡aUt � cdoULcWn se v�ue­
.
W � ra.lrtrnÓ}"j wn.nxuaim otL JEffUJwo eJhilo.
57. 101 'Jot ultimo:!crntirneJ oe aû« ewbemoôdrenië:j
le ama.x�n d tuu� JaN02ct1> 0t amlffi &ôtr! ».&eJtiJtJj, .
"j MIT!bJoniunfj' errne.n [Jixvtf:nÔ01f.¡œxa e.Jtv pe!ot � alIf-
flune.r aut titnffrt e�rus wfuJrW1) ôJ.mÍJ1rW -?lWÔO (me en el fU-) .I Á
&nk O� ga'Xc�
Ji. _¡(»r= JUUMtuan kr.r= /e van. eJa,fÙJo
� attkjfUrlù»"JO unil-r-«rtunu hdCÛt '¡aXle- otto.....J
uJl;x1en1r..J�uno..!lU¡¡ cMo. (i en ta.ruufa._) 'j Itama,xmn, a_4
etYJr=: Jí' fa toXxttn1L e.I-r->re/n.e J lWIUhe)....;:;)
'}')W.J Ôt U''Ilil-T" �r=: en la-r= Jt alaJo) afni«Jut coxw-
r=: olre �ma;n,en, d -&?7riJ1Y1AJ1r=» Jue Woe. IJ.,xdtl¿
jIYX.1ue eMv !e/7Jd ma.Jfi"-tme'Ul....)
hlanda! amCI.'x.xa.oa) d Iw/ontrme;; hacen tafa;)., muJw
lu.! cJew)� uio IJ.Í7JXmerrm d¡uen1e y,r;xfufuw. ÇI.' fu IJzO�'
¡1Jl toJut U ¡u/ex.J/¿) 7ucx,nôo no It &k via.x aJtl-ho. .cJv¡a:Icc)
-el ¡aJO �e lew tILU[).�J ni,Vde ;Jal. el¡uen1t- un J1.I.a:xtv i)(..,C£rnAlSxIÙnj
etmLt1:xa:t {a_¡ weiDa; 'Oe {ru anrilú d ta -mtn�CL »« qu€._; Je ha,-
r
&a�� (Go), f.J¡wa1inrm:k en & u:o: w,z'8w'. .
t'am {o. doca.drm. �e tu an�!e ubexvax� lo¡wveni&:J aL
h.atœt (Je e.rfDvman. &Yi el pue;n� oeta:xcoJJ.
,
O!J. cfzèm¡u q Uf, {ft ClYnienlt J'e{t1_1r�o..!¡d1a-mf-xmaJ. alr­
Ink un dn�ulo Jalttnk,)"î" !fÔyD enJnumcx.O (3 g,
boo éñ Ileganno a la oxJio.. ornfrL) Je.JMald d e!fo_ lm wtxww
.
be Co.. maJmo..J �ut Iw. Ve. IXUIWuax Jxio,y It ()j'ilmff"'/..fe7nt?1ft ciun
wJ�)d UTItWv �io.v y J;¡L�{lmtnk JaVc{lJOv.8ta maJ,dmOv),ue eJ­
ni JUjefrL Cn {o..lJfuL .s: d un coJwirm1e-)J't¡eme.}ffllU mf)w �
m£û ftn¡()..1ue fto..JIJ]Jfe_;Y valuer Je amd1.1an d ella. iu:r¡lrnl:imt1
üm d1-eJtu ot -W amdlw ft fro unen tnflui. fa.a InW1.h'0 'Or ()!rJJ¡
am/ll).a.I ur-: 91£ fa miL�o.. IJo �ftJr� 'Oe {wJ)(mtun�l"'­
U ri le. UrL d ma;Jf1L outtmuo.m� nae/auo ern¡&o-x oha;, w6ii)M'.
bJ Jiurn ¡(LpÙJOv le han ¡ituaôo malalgunoJ an c!(JJ)j le (t-
vœnflndn'J cutcaxdn en Junek'&:, 'r-:
G'2. ,iuanoo no hay xudo Ô1, enrm� It!mib;l� arde: de. m- ,
ÔD i« maWmIl (60)) �uefotdtm la umrtuaiiotiôJ;uenkj1j d It I�
();I>�illmrn1t" fa tm9itûlJ 1ut�ek te-nn) j'UflJe. enn¡ew..uf..,¡!Ti M ffotí
fllttl1:mro I un tie:mrJ ¡aU).. =r: lU'rûrfd.
b D, rJi_ ti'Xia liau.¡OC1l- anck-,.a., "j 1a¡là�?.¡"î:" 'Je.- cdotMM
fo.) b vlguehw y IIJ1 faltonet' 'OJJjuntim;1'efe {r_u., áóe!antr;.., Y .rffu­
anôo ano m !u fu3a;Jl lefmo.., ne cukxWv, mIa'LañOo&' con el.! 1.�
ufu. o¡t'lati.rm omtinwWfL en fU¡ 4) d5r=«!cmtvn�) acele'Xo.k
�j¡en.o eJ 7!eteJcni" 1u¿ 'iJuOe.. -& axJlo. re. eunfe1'lWtn con w.@cuf
})(UMoJ¡r� a�tme.J oc fn_ genOa. £nmeoùdn.__:),
§Je {a-wrft[ôum ôdfutntt 3(.;fontvnE!.
GL¡_. {¡to..- cmtziOwtLL re hace.. cm la.rlnOv eJiPriCMIL al w;rn.:x­
ôelrente/àe ga;x.coJ¡ Iyto 'Inume (a mitnidxu..1Ju.irx.i.Ja_ "J Wl/W.-Jo...
Como re �o.(e..�o Jdta't fa. rnaxoma: C60)!itVt eLtoJo oe (g¡tal�
tJ .'necua:x,w 9ue 1m fontrmeb atEn ama--x.�� imn�iafameÎ1k d ty
anci.aJ, fa;,bal v�uef¡¡J que. tienen. eluro wlUak C4� Jon 'iJd3t�
Ôe. fa.1.tJ<'¡ J J &7La.iú r-eno: 'ôe. cJluO?- �ue foJ ôe.moJ¡ 3d faUerw.
f/)diucrxloat [orw�i�
GD. r¡¡� ffl'etuta..x eJÎlL man. eJ nMa;uo 1ue. lm!ontv�
nu eJten. ama"l.frfí)ot d.1U! anck{fg)jy !1m ifJrfOo 1ue el¡memfe,
le. �IV.J(Lae un:m.x d &. 1J1.;/!a. i"juiiíiJJ/l./e.¡xatfùa.'l� 1.0 f£rie;nfQ
2utfen¡e- tal VL�utfnJ y taltandJ 'OJJjJ¡}no!Ilhfrlrl í1e Cl:iba.- VXJne--
?no 'Je!r=jy xehíen¡t uto: 21T!.r= ¡aXIL ?Jo/In. te_ tv'OCt � t�
te:xtá1J f1eCUaÚíL en J� movimierd'(),
ût" hen e. C01:f¡íàux� Ie a.Je.gUlll1.�n. !v/alra.J v�udr.û CO'hr=
¡xmfJ,d. .f.aJJ v�ueirtS 'Ve (m jJCrrdrmelJ t'nrnÛJùcW) aft'nôt�UL harp­
U'Yl lofo cutrxf0 iobo =rr=
c/c aJln.d un cable, a12°J ;)e¡onfrm,{lejUn te¿ �itú2Jôe�
que re. amana.J.JITX dono wtwno ci U11IJ.raie- uta.CD.-)¡fant£ùa.d C,
ti � tofJ� ��cia- fa_r=ôt Ilx-¡.i!iL ad¡ue.rrk.-)y {o moJ œu»: �v..e/eo..
!rJ1i/;{t ot ea. ())_Jto..'Oel-úl),
cf¿ �¡¡jfa,-xO..n ta), rnaJrmaJ)ï"!" imiMe))ja1.a.eflu,. ma.n!�
o' £t"e!n te.oeJll;fu�n 11.0 en & aulla. oeleJw,¡v:u el to ru/ûeJnju.
Jin {wax tal (Lnc� le ôuatalO.n'lUI cal1(J amaxuú)CJj d 1mP":
WneJ,YlJejanôo ¡kCá]JaMnu:; rod¡uert�Fn GCJ'txV>!O?1otrtciov oeeJte¡
caUelJ) �3Jo4!wm6w {/�un Fm ta. CO).tirn� f.ot (rmw.1Jm,aw fofle­
na el¡uen'le.. � irn¡e7Jó.le. céàa. ôu�uJmenk en al�U1'la.ôeMlarie),.
6])eíot Jmamcnto en. �ue., f.o._1Jaedza.ôdren�emp"e.za. dtona-
It tn movimiemo,J frll)o ¡jdr: re vd lufm.n'Do luá.¡lemen1e.., ¡OW
IL¡oW ricalle-ama:rwo a12,cÓ3'cmtrm, pe fa. i¡uivioa.. y d ¿It eJm....
Ca. U1OrUCJ)()..,.
fam iWÚJa;� e11nO)JLmie-n i» (Je !oJ liLlie;, od¡iIf:nie., (J¡l­
W!Iln'OieJnieJ d (at!wr..�e) etYt rue. henenreov o' nin�u-n(l. coi­
�'em 'It, {aJ �ua.; re ama:l.'Xo;x.d.11. {m "tU¡etJiViJ1r=» d oixo»
fa:n� 1(l� 1ue &¡xécWeld:}'\.dlernoj!�d1YlaAj�
·
tw..ocWo le �(l�er= em î":elremfe.1W uWv í!�uaLmfMie.,
�a.ueM:Do at¡wna. Vn./t(/Jot()YI.y' Nne rue. 3'l.�e ri un r=r ')f
Co'n/e?:vCt�o /u�úxecáon em. ft11UL�ecirJ...::>.
cJiel¡nwn1f.. no fw._?Je-x.ehauJXIe_, ('./}1 f.a_ m..ümap)'ft�
re-x,e:ti'l.a.1.�")t to..JJ wnJ.aJ !OX 1?1tffÍo ?Je ta.11J.� 1j em lu oef.cio
"Ve,ptmiuJ,tU; �ut-reJ,�cr1e.- ,k teW wndoJ>,-x.ewjCV'r\.
& �,"j las bz.cm ; IwanfeJù.
ta.. 'WLam-Jxa.. oe -yJ;veJX.. UiY!r= ?Je,r=:ù dlu f�
f01fciJnt)Mr= e$e�)!��-U:ur'ô��ue fMeJZCa1'>'UA­
ck),� aJ/em We. caso, carn.o fin el ôe, 'X.eh?.�J fJ�b
/"a..cen.& r: tiema: 'íJe �O'ôe_ 4-r=:
tJJe1CULlIiÍÔO xpuaucirmeJ'jue w�tn {J! Puen!ô.
. ,G. r£iU cJ�w ?Je �¡uenru le han7Jertjf'cn.L(Pn. maJd
17le1UJj' tJmoCJ, .rfiJun to wt�tn la; ciuunlfanc.W!'.
,¡:,7. Ji�j'Umtú ha:h.7J�r==mv..cÁo·fitm¡oj!l.vi­
Jita:J.n (.Ohniir.mciu.., � tlL-u.aJ cf!crn.trJr¡a,"FU),m;lw.hm:UU�
í!a.')Ú)o Ôe. fu,LD'J.1n.x. 'De- h'e!mf0 em =r faJ anc/aJ;j'9u�;.O
van eM.te1:xa:�o loco d..¡ow)J?JureJ no mi«pIJ/JJe, l.dLXaXW.
fa_tIL wcuJo-"/..l'e. ut« mdv,nfL,JUIl-YlÎJD cl.,¡wmte.,lw. ôe!uMJ·
th muclw 1iern¡o) f� IrA'Y!io.:Yl-}ilofeJ¡ � �(.t1... �e W anclJJJ)y It.
amo-l):/ln ct Jlot !.œ w.lJn nexnaiorr- cemteneJX, el¡mente em.
lu. troic.idn..gman io6m. íJe. daNa"/.. ()itlJ!�) C$�e.. Lm madi...
ne:/e.. !)ir¡ueJto 1 eF� ¡du.. &w 6a:x.ca) =v=U11. ta.f¡fiX.O.
- G£. DY! to'ùW &:¡uernteJ urwJ.jo �a;nft1'!efX, O¡fJm� ttl-
CeJa-nterne.nie., ow¡á:b1J/ en /enm.l ¿ �ualal, &- falMneJ rue. �a",
�e. l'v.. �'X. con el tuauito Ve Gn?ll�¿}&c�y fbaitjueMJP":
atht'ct1l, el�uOv î"¡m.éIJOv intwôudue.. em. 1mr= Ofla:XlIJJ.
·
6V. fe �1LJ._n 'twmourt. Wn(u1iiinufX, lorIrrnfrmfJ !Œl.W
[afz¡aeJX.CT!, y {QJ tILXca.b lox 1m. (a!af;/;e.}¡Jaln �e.-jVL�x;¡a­
'Xil"L únnéOiafzrmenfe. JuJ IJJIlfJX 1.oJ,j'Y rt tmWxd !�¡nwe­
ni� una. deut torrJoJ ôt CLJica:x..r= fo:r ¡"ncQenleJ �ue. OUlX-x.a'YV,
70. Ji alnù..an twrlÁ.arf�) fJVl e)J¡eciol elôt¡xrntuntS)
� rn.Mfl1 9Ue, reo: !�¡J(e.)!ou¡ut eMu... ma:nw¿:x.a..JÙ!rrifXe. W
qudM.."fl'roj"j d ute.,nIe.., i(lx�nôáena. fu.: '-'Lem t}'y¡ tfl\!aw­
ge., ûeten:m1:naJk)=r= íJe., t.a.teak xewnou·&::Va!"lO.JUL;>
¡f!Jem jU?'LÍ"oty d la. Íwu:/lo.. Jut ailJina.ÑÍCImlen:/t., Jt!ehíalo.
jff! la. faMe..Ir= -t./mañM1/lL).
7J cJ?drmk. u� Ji� tcW:a.1o.. �OcMwx.a. aeal­
gun xw) rujeiD Jr0"JX�Slt aJ�ul1t7.dn f/Ylne &ut ma­
uhno.;,y Ie rujetcmin fru �axeaj o/O"Yltune»loxmebÚ; íJeUn 1lM­
Jo. en cMo... V1Jhcm..o. &n?Jo =r= dJUiz1.- lamwx¿et !tcde­
'la�juuftme:nfe., /o. maWnut 9Ut=r= cf. e.Jdn-¡axte; w-
1M tcvrrJùm t,¡ calteJ �e W am/.a; ôdmiJmo fa.ôOJ/M.a.jU0
no u1Ja. el.rente, d fafUl.'lO., Ve {awn.�0de..,J¡ to � /1::.,)
ram'ca;7-� 'Od {Mo �tJUeJto}r= fa maxea. ta/t. [¿ neastuuol.:>
em ut»:'r= hm¡rL=r- O¡fJYft'X io: jut v�iltm Jinw&x.,� re-
1)'íê)¿&n {c;r acwflntf1¡ JUt ta Jl,úOf.JYt COY!pe;¡ùemu'a..ú!tJ!efn
It �a. �e, ttnn ¡{mano, em tILJlilta. 'oJ.x[s un u¡ueJtv oetaJtun0
t'rlJUJ01 alguwr.r CC7ctMro' enfmCt ôe, wñCt)¡a1.1L uIouak
Cmb..e for ôd fcJ,{ew rut. Ie- 'Jvúna.nj¡ew oto ,oto je ha iJe¡w-­
ticClJl; etl & GJttJ� mevnte;n;ieñlJo unibVtW ôel��fv &eh
ruernts aM:nju¿r= con �uníL J(�iù)aô ¡Jx,e lM W:¡uein3 '
. Iav¡ue, e)fu.b cuma.) It Jalen II� oUu tUffa,7v em, {(Ü manW-
� ôr1¡uen1e..,J ákmaJ¡ 'Oe!ctacc.WernfcJ¡ r¡ur.p(fJ)(M 1-eJU {m?..i�
(a, 2'Uul1ùm 'ôe fN-fai1cneJ) OUUÜJ1t"" ut« ru ô�txucdon Clnhe-
ye, fifm1Ji0J/ox W muJw Ju£.!I.f,becm /W awW can L ,
hd11/ifu �e_ tut c..aJ:1:ua.�U "j CaJalfr.rxùW,
n. en {c;¡ �[lJeIlflfJ.em!J1 'OtL.r=y m MMU 1mz¡i1ú9
d;rx-o¡frl-cùrnaoa! birtanciaJ,lej)(íiwuln anf¿'nelaJ �ut haga�
oWerwa1. »=r=W dX.Of./YteJ ï":" (u oe.!"_ urn�
d ¿ 1UL (/JO¡rxuan_, & rucmoux: 73) 7}¡� 7S'17�.
73 JoJ(!(1.mihl� ÔujlaL � un mÎJ?no iitm¡o¡ax e!.¡uem­
k, UM �mr!(Lk &'l1.UiUJ{J J atux 'OtO 'Ynfawex/.uv;fux're 6to,
ma1.Jza.- can'1.ea1o )rea l'tf'-uttá2J al ta.�o ot {¡,¡ Œ:u�0 CUJo
ro til(£, CÙ7Jma.J- et¡ueme..,l ùvoikna.. foJ taUoneJ. ¡tic f.JYp
&� arnJ'tluiffW' con w taWl-b "bdJW1f'¡Jue r01'!-1rl1UJou.I
1ue. toJ 1U!. {{wan COJ1)�o tot &¿xcdro;.re.¡uekn Iuuu,., �ef1a"",
ftu1 dumn� ôc-1nfnfext��un.rniJ1rW tic:mr-yefl-Okm-
ro re. hate. una. ffJia1tlwUn m mwio=r=¡OX �"Ja, lU Iongifu6d,
74-. funta.. ftrr=: jU(,r=fOL un¡uerde-va-xiat
I I. •
ca:X1u�eJ £l un rnirmo iiern¡':JJL1wlucc"r¿vamtnfe¡yLLClexfll.JiJ-
taneia. une 7!t. otxo, fn kJUf, no lo etngtJ£JI.-7!tJrIIlIiaJ)o; {)uonJ'ÍfU'_
f/nt¢.. mm �a.. ôtbc»: f/X.uJave- ()o;t ca.1.l.U�Ó ¡¡J.,_e.. unrr=
.
7J. fo._ eaJaI!c� la ddtJalaX- �!"J �nDO.fu) colaI!u:-�
!a. Ctl/Ja.-;y 171 a"l.cIw.·nuorelméOio iel.¡ue.rde.-¡ ton. �;:3 hom6x¡j
ôe..}en1e..d /omM. �n juanoo'r":" loCo fwm.tu¡{ caJ�
110 fe tefexmitz.?Ll fuJfa.-rwo)r+ 171ernD1 a.18a1o¡e..::>.
.
7b, f� 1111tW"n. motivo If JrjlL1.anJaJa7v fa.J ?n.o.mâ)M'
Î)( /JUfljelP" WIr= Ptr=r:: lu tariumhe-r
ñauf-) JO).iL C<uL.liL ot tue JeJumexgieJe. J¡umlt....:J.
¡; CaíbeJ �t� 24-yj� ]IL'lot cmuageJ ot�ualIU0¡utJm
iunuitta: Jin mudw=r¡Cft un f'Uen:k k/uniunf)¡jauny1J.f., 'lePo­
teahoD fa_¡ v¡guetarPd ta1!u,o) Jda¿;IA-=r= tacexw/!LJI!1. J_
�ul1cúveceJ.
77. cHJ-uo br! 7U¿JduH(lTlJftuik; J»= aca:nla. adlt..J
&t� axw ûa'OO'JfOl -& fvxurrfe.bJut ��affuœ)1 m �/e c�ca:z¿n guax­
hal mal anJetôd!ue:nkJ�Ue.-=r: eJf¡q dj�ola.ViJenôtlu.. ve-
n i�Ii);¡ew nunca. it�a. ?Je. wrrfauu& UJn utu:rmeiwlj/lfl.ljue el,
osiso (£¡J¡'nunt£l. {/fiJlf-";_ � titmt!o,
cI¡-elrenie. Ufu d la. inmëoiaaon. Je!tntm1f0/erù:lanran­
)t'o.1J em ta.¡alfe irfxWx..1-r= "OJx�1ue=r- f¡¡1JD �
gue.¡UéOlJ.- ftrvVia:1.-¡GJlL wrrtt� ; �ueom¡lTne.do,
fam!'-UfllVWe., amtxa tw few acaxléá})tr.I/CJX frM a�uaJ/(.,
nenrn d ta. in�c.ion. 'be (oJJ Cc1Z1Ùnfc))a/t'nu;! �cmzfw en lax-
COJ!ec¡ue� 7ue. /alemJ,dcJ alenuwn:b..o IN flnga-'nJw.n tan:
jar!f!rfJJÙJnIü 9t wej]Ja.J amaxziÙ!1LI (In /a_ mdllA_)1 e1C11JUOv&
=r¡mil ¡ola t;waJlrJ.....
flJrjebJ oekn=r-:rr=r= vo¿jan10l�
al 'X�0l- �e {a! ta"I-W)¡cmhmâ,tL.";y e� cl7J�do /dan lJew-
r= lo; tau.û,y&�, fi If-�ê3e..,o'maJ Iz.én -xdnan:»
Jre.1f._ 1uxw:na1nemif?..:J.
7g.luanoo It �an wnJhui& -&JuentcJ, urn 1M ta,WJ,J' ôd,rut) ¡'"
� Lltmar(l!to oi]Itna1Ío al a{x¡nolYl1 a.J.aJj .ri fo._ lWWOv Je k.Cf.�rUWM
uel enem�. r;r= hex mw¡ ftC-xdo okMedoJjJOl J-u.do �e...
ï" 1m lôaXIjUt11JJ' Del!a� ?!uWJaJ ôe wnm'\)a.v�) {I}.) 6ax-x&u!I1-
y -ha-rn 11. �rr- fOl mIL¡O.-lts eJ necó¡¡:úo tena. muda..l'efful-!--
oô])""Je ?ue yano ft -nuuiiu:xlrl1.-¡uenteJ, Uo-Vf.- e-n u-nD.1i1uati-
I
.
'*=r=r-r= una. ve"frmja.- m� t'mfcrt1r!'Yr�!a-
'la. ÎO'ma!X. el¡a:l:n'&:; Ô� Jue.marv&:
u'{xtiwlo G .0
�e & .1ue;n'feJ ro� Call1J:f. .
7{J. fL CQ�xor-enic CUnJ1.Jfe_ em un ca..lJl� �eJfv!£
&m h�ne1J ojut<jW í!ellmiao 'Y tuucio, ltunÍ»W!IJX. unCI. {am1L/¡ueJ
{l.1JlJ1L CDnf� f¡¡Ocr!·fn:¡r=: ner.t:.IO.'lW/a;m.. {ILfomacion.. '�
�
óutn1(_. cfrk.. {o;r oo: funelJ ofuegro; 9ut hacen el.. fio �l.Calfb;.
1lcteJ) ft eJtuU.ect"r'l fat neJ ha"'fYU7J"otL fa1/cw.,
go. [Jft.,_rue-nfe., ¡do¡moe... In.vá &YI em J.iaJ.uelm O'l.W
r: c�ro; ï" no ostëa»: � g �rèJ 3trfyf(JlbálJ.JJ.
flJ/'i.1ifu?J trrtJ tJ � 4'2¡ZÜJ,� Jl'cllÙ) e.J miÜ a..71�!f bac:peri­
!O anML1. I1�Uno;! crJoJ&:fc.J) o'em¡tea.l ffrr.J o' ma) ÚJ:x;xJJ-¡uem'fe1J.
gj, faJ.a.fomal.. elrentc..} Jt lwan. em. elvnùmo Cal1Ua.-
ge- .n v�udaJ 'lJd5rid y il �neQ) /Je fa_�, 4- i..r-�{l.ôa1J¡rn3{
íle. g1..UfJo)I H taU.cwue 7t= (Jt laxgo) 2f'eJ Y4riáOa) otan­
dw y ji¡U�M{l.�e.. �weJo,rus.nxver:f).7,.a.. hata la. cabz-(JXfa_;;;,.
S 2. [:YI.. tlegcmlJo � fa. oxiIIa.. TJJ"Xl..Dy1eôeJca.X1jfL. elcau»,� re-
I I I � f f¡
.
r=: UrJ ñt» frene; o jU� ct Itt rnrug� oit anua.-J Jf., ahet-
vieJa1J..ot uno� otzo 1u.aWlV��)�inh..oouci.enÎJJ¡; t'ln el.�
re �{O..n � q 'W'trJ.:n�} ï" 'Oc- uno...r= oeJca..n!'an/a) J.,r':
mew B'Yl el tU,n bjuvl ùJarrklxo}"j en dutúyo ï" lefomtL
en Iov mc{x¡j())'l. 010O£rnot � tek, el¡uenk)y 1M 1 J'r::gUlWa.l fin Jjuu¡o
=»Je;tJo ôe.la_ ox;Jto. �m. utermôoJ¡ la; V�tlefa.j
=r= ¡Jxc eIlo.J t: jg taJtnw, jutfoman J¡aAJimento Ot.­
� txeJ namoJ.
g3. }.;uariûo 11.0 ¡cUm.. WYl fofo=r=:: (a_ ôtma­
.rùilJu. anJw.11lvôd'tw) no let= el8':'txamo 3el1::y}'a'UO
ctñMi-x-d2.°Cax'lO, te=r=r:mamo:ôelf:taja,wdo
al'Xio¡(ft méàW 'Oc 'Or;;¡ C4nah 'Oc mMe!11L, jue� f1wo.,n¡uvt-
ni� d. ufe_ eftu'''j ft a.¡�(1.�!CJX_ WYULr=alwWxfJlnO M­
Iritamo ad tf!L{axUJ-ren�Jpn !uv otxa. f/YI el'r= od
'lío) �ca;ñ)ufcJJax� ontu: f¿)J d ta mÂ1mit lli.Jfantù:t,
� Jut- te. �alIan.. �W!Ú) 1in(Jt�ULr@a�VJôœx.}'[Ju!ly.
• J
CdocaJJo e12.OCax'lO ciro;oxciarúLàa. Ml1rt� It a:fuwieAMti
Vljudrû 'Owe_ lu.jv.tr¡o(JJaniwvo altuuoio deiA�JJWj}
t'IYl /.; Ôélma.l n.rocéJJe- legun re: Ita eJ1VrcaJJo.
M-. f.Jftr=u muy (mir-tu ho!tJJ¡ ft8exaJ)!1fL




, rW um'camenkr=r-.¡fJ1. U ior CQñaneJ "Oe, ¡;t, ..4...
gj fallL &!XÙJJr:"n�ytam/f¡,m¡a-X{L fN¡onfl,.;'
1U11r te,an muk rugua.)r== unr=wm¡uofo
ôe vaxui: tnaua: o�maJ mcmtaJJ� fk�n We. Y- 8trJ')Ad.­
Ôa,l ¡�exa}¡ ôt-.4-rèJ Île 'tid.mdw.Ca.ôa ?na'XCO CunJfo.Ôf.- G VijueJrulL
r-�eJ'Jt=oda�y4r-�aôa) (In�'').euniùalIOl. ob:rW
fu.rrtaJ t-aJ&..r Je:lamo tranco¡ dr� oe -mioia:¡u�(7)(L 'PefUeJ�'2
J CcWCL emfxcmo,] Z en meàw:o. tu 1utfa.¡ le alanzan YiLXÚtJaL
fag�o; o' ¡irtune.r 'Je,mrwtlJL,] d CI"!w Je atanfeltrYmtnte, CU'rt CMrlibtf;
f) Ca.-'Xl ila íJâ+!u: oe alto,y '2 oe fu_'d_metuJ/,rf'I- el Y�à¡ h-e;pnien­
� ¡U.I low ��c.ia anJ{l.y ta¡�aA juall'Oo rnb:an em ela¡jUAj�
i:aJ10 y-v= juan.?Jo utrlnfe'X.IL: ta; a/hz'aJ> tnnefi
9uo1u le a.mn lo! tlll�)'ûi.Jtan entu: ftJJrtgriOaJ¡) trio � la; ze- ,
'»lO;, CaDit mCl:UO re cuJrxe_ Con 3�� cMa uneôd
ta.I&;) 9w:..Jt unen CJm otLo.J tJI" W afuWz(JM\., ,£'1'1 e!}&rrte 'OeIN
?'na"Xtff.1 �aI.j urur.rgan�ï" le, haJlLn � W CfJX/Xe})!oiï)z'rI>1ifj









Û tu. u;aie Ve,talraJ .Je fMnr¡cn.mn- 'Pua:x:má)JO..VOXmwio 'Je rus
.
JiJJ xuiPa.Jj"jjuanôo �a. elWo ôe fttytue- Dt �! It axmM'J..:>
d facn.ilLo..!J fe atan. OI!1 we-Wall en to"!¡¡anc!uJ¡ Pt (a. J..ifa:x.a. 2i'fJti
elr= rd,laxage., 9ut rt- 9UÙJXCL 'Oe /o._ oV1/a_ �fa.;).
�b. i'o e;¡pruaoo en for Ô� numeur.rr== CaJ to:fa:xlL..>
r= una. Ülta. 'Oe uto:s= 'Oe¡rucnteJ)Jutfcil.l.k im�t"nal-­
otuJj d lu. imi� lú.:vitnô(J1(:,.pe tu: ma;toiah "j .UClLUl!/jUf.,
ft»r: � ma1'i4)jY en vfwal"OtWgalexa.)J, caxw:rJ ca.xxe:f¡¡),J�
rr=:=r= minut1'f1 un¡me:nfq. ruf'mn1f..,¡aXil el¡aJo
ôe (aJrfnmi(}." C11 f.n� �a"l.�reorf"!ÛJo1'.
t./hiicdD 7.�
-�e fOJ fuenfu ot CJaIIdu.
g 7 r) tn. daJt (Jt!uenfcJ � ud! ex: IUJmdl.e.z,¡ ta..¡rumti­
fûj) �u.uu;(JnJtw.¡¡em) ï1AJ ôJe�Xle., tYl9uantv no:!(;;!�
Itno en fa:¡=: aXl.ll'joJot ma.n/()., can.ienic.-, 1M.Ja.¡u/unoibriJrno
f$C[Oa. 3e;. 4¡ri(j)=r= d 711£ eltuJbw ¡fùo ad¡umle- 'àe6ee.b.:w)lJe.,
d lo menw, '2r ¡the ell1ive1 xegu1a"L île taJ agw)rn 'beJut 6�
»0 ft¡ {wa.'Y1ftI)'L y a�lllJ't:œn en raJ cu�aJ uilJinaúoJ;y!IJXJue fur CaJIl-
Ii flefu, CW'j1L Jtu:l.a. emc@c., oe G� '7lieJ, Jon 1'atú/oe cdocan_;;).l',
gs. lb CaiJiem no oJCIfl oirtta: fMfxu¡' tnenor �e_,tJt� á-
fin Ôe. o/ue- 'Deje» luf�P" a 1m honea!otddJ."/�emaJ Jjeitro' � it
I:
jut a.mnmn few �j nt tno) ad2¡!'e1J;/01jUf- W v�uduJJ JI�
d ou'tmicnlO ��n muclw iixo.
g ¿ry. elfor= ae eJfo... e4fecier= tonsùuiut: ôefxme./fm- i
¡dea:-MO {rJ.h má7>tW rue ft VYl�ntron t'M W InmelJ iaiioner dei.xis ItI,
Co11 eù6jtfo Ô� 1utrruJ.--xltr.r, oala:Yí))rmll� Ofl/Pa_ Nh¿,¡h'X..;J
'.
�









,i 7Mu cuywtxuccirfr._) jue .lUe1vn. tleNa1- eonfir CM fffiCUA}IJ1:?Je U:lUJ'J
:1
l Irf I
1" oru CaJo fe tuâtuu: alJUA., i4I·.
80. cJielr= It ha ot uoutxui:..� urn fa.1 mciOexa.J 9ue re tlnw.-
.,
1.'









'dzmtnlÙYYlU d fapwf:rfoieriJ yawnrm:niaJ ôelXWi"






-ha. OUrfTJia1. el¡ue¡nje_/)j ala.nJw 9uuel,e_ruie;w._ôa:x"
8j - J.uanÎJo ha.ouex1Jl:7.-r= elfMO k fa_ úlzti!hxz'a. 'Ot £afi'X.:)
llWYijut rigxuUo de tu rnao(flJ)) ade cu-w/a;u'e d, ruCf).{¡'�1t¡rx-o-
cU:la-ui en rne-xd. 9ue no fertgan meno;!' 'dt � o�MMaJ &n yuMxo
fcumuJto.J �t& CaJaltau)nùnen1J1ôeGd7 Cot �'iYûmta.l1feJ ¿¡rzèlx-
niL\. la. {o-nttuo ot fa. m t/¡J(IL no eJJf!cêOe-d Je.J�d jfti'd;f7Je�ue.,
.no 'luut'le- lurnamrmfc..lelMO i/ôf'eJôemanejrn el (o);a.!Jeie,jni.
�ianoe. elC<m!u:mo 'Oc, mriocxJJJ,.cfi)../ftrnoJ le. uYLIam6t.am d cda.!¿,
¡dm'ùlf:rw.;) d ft¡¡U�áOa.il ôt Wct wfuJnO 'Oda muilfa.,y ¡� U'YItn etrJ­
nui 10./ ot cdo« {Mo tan urdx.o»eJrlLO Je.4!11l. 6rra) oegw.uo
82. Ji'etfonoo eM î":" Iw.noecrloca:x_ lot �a!lefe¡ f)ftn'f'j
ww.o wn!(L'YI:tano/J.ri0¡c u-nim'YI /'UJ mcnftmitJ urn :3 trJroJ ruef:matf\,
U/>1. íJrJ61e, 'Yn!Lltillo, afnoe7ue) arurnoo rk oto: ¡ka.¡'fU) /e«:»
fuM ftd It U'J1Oa-n ôui�ua1menfL_;).
fJ3 J( eluo eJ ftaun:two)lur- ¡e.'Xa:�eJi��y ôeccn/�uit'rde�
'Of01 el CIlloca'l. y a.Jtgu-xa1- fOl Ca6aUeleVOl.- fa.w.¡n,¡¡�ûe ta. Cff)}):Á_imiiJ
.
.




cJal!eIe, u;n..o:f Th07l1n:nic.! dr't:xnoJ> ThOV� 1ue It 1e¡IlXdwn. ?naJ J
JrwYl,(]J Jegun tv �!r;xJJ ot» œmfcrx/.lo.. ôtma.r!aÔo lu COJ1J­
hucWmj!CTX. toî" 'Yale. moJ>.r= can.r=« tino J tonou­
'iYLùmto ¡am Wifa2 O J!¡na." el�/'j Idhâmnôo.,y wâmùu¡'ÍÙJo
{¡'r;y¡ elr- saxw)oumcntx: o hJrninuh la. alfu-xa.ôt+nbI CcX­
CJle:IeJ¡, ilfoexe nccuano)¡allljUt cl¡nID ôd ¡;ue-nk, 1Uûe. � U'YcrMJ-
1iW wJv�.
f)J. CL 2.°t'nUJrWeniehl'k,lt vvim)amctxtáii1Jo IN CcJaLte'feJ
d 301mo.n.lnrw.J f.t� fen/ab,J'1:i.t aix.a»ie.Mr¡_-/vpo cl and» ôelxZo/,o/UJ1,
Itlw. w¡&'cMo [Co)tala. fen!IJYrfuneJ;}'UeJ eJ t-e.. tenrdto mebW -&
OJegu1.()'" Clmha- flllJJt1.Íemk xd¡rz»n- �e W agtW. ¥amhm le Cc'n/:gUild
dmùmo �ctoJtrX.mé2io 'Ot=r= 9u� irrtzoôuu'mb e'YI e�
'Odw,1?!en- /UJ caJt2IJ.J �dcia ta wmmo¡ :Je W rnailla»; o M1fo:n­
&o d CQ:O� crJaLlefe_,) o' d {o menfJ1 d {(JJ Jue le ludien rdoC1ÛJ01 en Va Ynxi-
.
en1e.,una.=v=rntNiJ{¿;1ue oham}a:xllôeftntx. el caJ,altdt) cL
rr= tut Je aumenfu.ui -&r: 'Odo. coxxiod«. &m mnarntrJ.,





















Cahallek) tiene en tu. ca6e'lfJ.- U'\11l eJ¡eUe 'Oe, crx�r1JJ..-xecJ¡}lv .fiX..?
-muJ&) � 9Uf- fe une. con 1N\'\,/FJ'tnQ 1Je �ie:l;�_()/JubÛ)n'O� le_,
mueve.. em Wi1rw ve;x.tiw.l el.!o.:no 1U£.. eJ ôe.. j}.¡ �'neM at �'-m e-
, ho) fie¡y¡e lU Jw¡ea y oek co(¡;ca.m Ga.w;w Oc {u¡ e;ryfu;mot ôe fR::,
. mes'J!� ùlmÛ)ùLÍllmeYt'tt �eJift'.'uôe (CL e/r1J().!YYl UcfÔ7J:w¥ at Cot »WY1ml1-
�� t'Yl fa.!altt OPnfeJ¡tnôi� er,:o..e &ná-. [L ow eppnenw 'DW/rt frrxw­
r= rMVJrte., It cn.[.;¡,o... t.cYt una u:&-o. Be hicao,cw.¡or �P":
!JOxr.ianOJ'L¡ EM etfon?JO uiw em rue re innôOu.Gf.,> unr=-rr Ctm­
ha.lll auÙJYL ôe, fa. wx:x.ie:n1e, 9Ut ha);ajll¡am llf/Vave.. d CalJtek;_
DG. FM Y�uefaJJ o' Í)U1.miemte.b CDn�ne., 9ue �nga.')'t d. �mllY!b1
�eZ d fJr�áJ;aJ % ?'X,ueJo) 1Jjut Ie cdo�uen 'Oe:motJo, �ue., tor Jww
no emcéllCllYl. BtJo d.J2r�aoaJ; � &maJJ.oCt iu.ltrneJr=wk­
kt ft1.d:Ylôe 2_r�(Í)rU roe. 81Ule)o.
81 fkst'&o elr7.D.IJe.. elVl}ue.. le �a Ôe. c.crnJhuix: e1¡nwnis
ypwe;n;ik, i» 1>0 fa l1ec.e)a;�) Je flMefCJ... elfeX:WM íie fa.md--x­
¡fin. oJ� �JrrrUf/y{))r£o I'tTfI'I.e.�o em WYi.fefîlJi�
. /WJ.NS1/e.haa.. e1jffheJtUio can -Xe.1>/edo o. f.o.. � 'Je., &if
l'
Ca.6alLfW; ffA7lLnianlo ¡ xt6afando el texxeno, ï":" a./eguxa-
",d Qe/lue.!'. GeeotOCIt el ¡e:-cata!Jek á � io Ú J'2¡W Jet 6tJik.
'OeL emJo) cuipa:noo ôt rue. lu me/dia. r¡uwt¡eye11q¡_wla'L �j[¡
I
� {a-oùwian ru¿ �ClÎ)e teneA- el¡uente.jyluego r.elone11 Wmn-
mt'mlù � tJ.Ma.11!U y r-xo.1e1ro mixe /1;¡WW'Xfl!Yíl¡o �Ut ¡dur ' .�,I
Ja1an o. f£> trenos unre- ôdit 'mU ilia od cdalhc,Jtue!óX,
elotxo fJ/rYIxe»w 'àeJeœnNm 9rJt / fxcJ,titi ¡me d e.Jtxdo J at0-
,I "¡jClríoiJ1<:.- o». wn � Iz(¡n cwegWXi1-&J confUFefVJ. etnumeMI,
,I
'lleÔtt."X.miemte.:\ !�N� � lu UrIJX} d ta fungl"tûOk,
to.. me)¡Jta_ dei (aJ�j fin el-r= ae 1ue..-1zam Je cot,41X- .� .-,
re: -& � 'Jt -& emtumud � jq¡uffwaJ' Je ta) CaJew Je�frJ._)
�¡
M I ¡




ôeJo ct f2MáOa)J d !o mM; �1'Yvirw;¡jfíiWoW c¡uM1flo leo__¡ ¡¡.¡11
lu gWe)¡O air meJ>'WX_ í}e" gMMct1J.cf�Y do»á)1J(f! • I





wlal-memk.. cL u-w. t.I. �.








IMet""; Jdk fuego d ta. � o¡*eJirL 1080 .t-newarUoJ!lU AI-­
Irme-x1o.)J.C.JIoteIn,y con ebu'flXlvive, k dtú I'M r:u ô�
m�) lm nw¿¡ � wnGt Ó o-w tu.LjuJIiÙJ, ôe tMrelue�
ee �oJrJX_ CJn fe¡ Uw. fa,xa cdoCOJX, eL 2'"(rJJ/de_,)/tI�
2 v�uetaJ¡ jGt� fMhU{, d £0' ?r'eJ ct, �'¡frm®)71U-a¡o­
r=: en eo .s: cordxo: ta meJiI/o._ 'iJellfLr:a/Jalhe,yrel
.
aha eJíl)flemc CYl el� 8dw,!OCO rnO-/;menw;en e!/a­
?Ilje- -en �ue se: h/Jv 'de Ittuax el2.0ra6a1he/uxrnaxán WYL
¡enq¡_'en� i.: -& � r=: 'JfetÁo eJro).re hae"_�
elJ/ [Jal!efe al&JPtumo Pt ta;0-* ya entoJtmtiJa JèL .




ta'J.ií))a_, esaraioiza, cada eoturno k,
.
ta merillo: 'Oet 2.°Ûlv6a[te'/e,¡ox ta_lax-k 'ôt afem oe &.I
?wmfrtrdu 6r='f íen.oo tier ojuafuJ tumJ.x�
jUe.,=r: ca'Oa. una.oc:- wu amaxxar. Je abxa­
'Z1L"Xd C071- W)1a_ cue;x.'Oa_ re 'O¿ vueifCl-Ir». oelaje Jelfla­
VUeM) t�Lt una. Ôe. fat frW:rèltna./Jue tan de. r":
(JIU) !t�iJ._ t()._r- oe L JlJLtJá.J.io¡ yumí1Jo f.lfu do CfJ.-ÓÓ el [a­
baLlek, J ft- fllYlót�n uno d � £ombur=r: co}¡a.,
Wl(l_ oc eshxr Cu.ó)a.r. Je �ald oo!t-w.:)- d '�CJCf..n(¡CLr enu-
;na., ôt &u &ro- v0uttiU incli1lllôaJ ¡ el 2,0rJq}1ek) (OJr:
1tM t.clciG..- 7Jelardf.- J y tabI": no �n amaxuioas hd�
cn.iibG..-¡ .rUJfenienod" ton ta_¿ cuiíiorU eJJP¡XeJ'iiàa.J'lrxxal
7Jwùnoo.- wn i�U£l-fJ¡£à: Juan7Jo (IL!litxnaJ fvyuenond
r- uJlÍO) � te}onh� en¡zt «neeljl?J_LtxalnO oeL
pl,ulYik) JI iviet'ttolJlt- ce tîJeun o' \) IlXfLLe.r=r=y � a'l1-
Jw)¡œl/Lù1rt7J:, e{ fa. /)¿ifrmCÙL canvenienk}J¡axalelo
¡J jff! cJal!efe. ¿'9ue?XL mUJ oiftrJ-"tlfeJe- �1Jm�
hxanôo !D'X lai cueilJaI iJ&;$ueal».azan fU'Jzhna.t; te.
JèntrilJo el2 �catJieft-¡.fE -utizo». i: '2p�ue�
1 tILl cuefèlLl 9U. ab-x.œzan rurr=: "Y le cofocan &
'inam ienfuj Île.- ruedt: 1U.e...Ôe¡mnren .rur tfl9nemJJ1IJ¡,e_,
loJ me.ri1la¡ del t.o;; 2_oCoJal!eie-/ _ JrJu¡.�an
un I": u¡ caJezaJ ¡uxamlfJJ ta&rr.r:trL uta. matuo-«
b-xClv It fO/tiMen lwOW17n Lr-rrteJ con tv¡anclwJ'k-lat
va�) "j wn cue£à(J.) I hcWfrl 7Jwa-drrr &n fl¿'t(l'L/Y.lf?::¡
I I I d Jelh 1/
.
CAÚ�Q 'Dt �u�fooOJ 9uedtYL uniôer 0L UJ] 'O � rCL{)a!Le�




C!cn){Û)OJ & ôUlmienm Jcr&¿ ttL mesilla. £)d i�G-
6J��y íW�ULMctJ conrpaj{J'flf) t'tv cabeza) cuni2¡ùaJ
-odm wxwJ01W¿cnfe.rd f.JiDJ &ro' it"ttttVlOJj .feculaek
taltoneJ et 2.°luutrL {a.mMt[a ôtL 2.oca/Jldlefef'j/G
0.eJixan faJ Ctm�'X:raJ ot UlWl caJezfU. Si eJW I�
han � IlmiLnlt'L ci W 1nOl..x-,d-maJ �UeAJJxQ,/!JZ:eJfJYL d,
XL� ft Imd £ v�Cflu¡tcu.(
oê tuin. coiocanco .fucCJ'¿'vame7t�) yod tntrmo
1n1J8u IN 'Oemal> Catallefa) ohexva n&, 9Uef¿ ttr 2 �
�u.lmÙnftJ jut ft i:ruto) 9 uban cL faaeaecha. 6t
� J.crfj'c /W./tl/0� tonei. ta-: e=: fa ¿'zquieíJ(L ôe �2atr.) I . I
(X!¿ Lt£fexyw)i:0Ctrn en
[1 J.D(jtvJo J(, fzaId ôrirnzjrno rnoôo jue J1')� 'ua­
v ruuïoo /0.., J.a'1�oda. J'aÙ�a.- ;calem ôd}ufIrlk;y al&­
nanoo �U1l0uù.fi I')foJo 1ue ôfud:te. etAbe_ aaao.
!(T,f tullum.! 'Od!himenlo Je cla.van_J'o6.L lm du/)'­
rw.'e,rrfV)y du, (rr.J t.wJ¡:=.Jox to comun.r- J'uje­
iailo: ma.b) urw,/JrL oC ",udal' en Wit laoo ùdjuenfj
em coxwJ)(Jnoe:ncict ot (<Tl -o uxmiente.J osteuoxcs oe cd�a ha-
.
1?1.AJj Be J'ufJ)..k.-�uuud1e¡r.1, 'OwnJ1£ (CI.! ca/x_w te eito»
• I I
�uttrw) � wru:mw Je ulIen cntie.n ClmJxly)(me1J,'j"
d7.e.Jtv Je, Javo.., cordia. dta.l&xo ouxmte;nttJ.
"
Ji' clrente- haôt/eam(!nuerx, 9un f¿'fml/0 ri-
oemo.J' oe {(Ú ta:xan7Jllt� gue..Ji�.Jim Wh.1JenienteJja-
xa1er"ti7Jrià 'Bel tmn 'tv) �t ud..t., el� con WIt Céda
ôer3ina.lj tú.n�); J'do 7kcaJJcc..-lo m&nu&O ya-xen�
Con 1Jo"h:e,n'tt o't·nvU-nacWn hMùt rvn6tJJ ta?Jo1.
"g. J1. no It¡onen frrJ..na!unfo./ /).' 1m C!thalLe--
tur-: 'J..e..rifiz'x cl ta.. Cdlúenk)y han de am(L'l,xcIilJ
d &uJ ma:L�o..f'; e.J neasauo, Je¡jun It Aa (j¡clw D�7) ixo]«:
j{lel en eiJfv, &'tergo 9ut t ho: cotbCiLOO el )j/�crbat(ek. faau
-hmôefX, estas f)rr.r ma-Jma..¡; J'e �axd_nlaJJax � fa_; oxItla..'
r= 4;;5 homhXÚJ wy.2Jn�) 4rr":
.
gWíiWu d utacrmeIJ}J 2r7ucño:r Clam tmteJZtl;J.., eL
a/m/f/X.{J 'Dt !& r¡raiWt:J) y el Cabo £cá.Oç¡_ u,WÑ ôe taJ
OOJ tnoxomo»,Jfl;PCI;nôo a..J e:¡UXMcrwr Ío:r otu» ew en &.t
moit·1U.J� 'be, &ro calrxeffcnd�) �ue. e tiiulM'!; aJ fo�a.J
ôe tvnO ?J otxo triJo 'ôdr= 1 �Le.Jtxiio.,fa_; M1 ma­
xdmo.J, harzôt�uêoMvIM-delaJ¡ y frWfctnfe}¡ S fv�a_J
eml1e., t�J a)�u-xanôo� tn. ia_=rr: a/tv
effi}LU'MaJ eJ1r:u/o.J) ¡o'tt'ta;m e,11it- e {a,v1i])a.J) o twn a a'l-
bd!.;' J ohrr.rtunttx fo'v JuL Je encuennen,Je..,Jon-
31� £O meW ron.tct1J 9uUt�(L).
fux- méJw 8e 6axca.)J je1Jue::;;� o' (Je=: hom­
bx, J'vtt .e eJwy¡ Jo. tUt; re MniÑl.xan uceJLVametnk.;
'.
.
d t.; &ro m�oJ fvf}uJ -& {ltaJ;f:eie;>, :_tJ�uxa n�
fa 0LmWXl.tCt, CO'I'l 14:)1. 'wc íJe >bf¥hUI'IU 'Ir, ma,�JUL. vV7 / )
� 1)tJrO?J, al eo.ta1t.fe.;) a.fru'La;fíiJO /lA" 11-1 enl!»:,!!Tl 'de-hi!
Je 'rYWYttanfeJ.
.
c.fi {o_ J'ClR.<rn. U X�U/X.(J;fOv )/ re came- De to:x�
an 'Oc. tefîàox_ &u ¡Y1iJ/X6maJ; E¡ue�em..of(rx ¡e/W
'{alJ Mna.1--wJ d, � rruamo: · tanao: unaJ'OcoftaJ)JUe.J
ÍfMWn\. fro Co.hatl.dU el¡.rheJ¿,I o��fuû;¿.)a4
{(J.) m�?n� oe 'hW� �ue � MnWi:xa..l �XeJ!Ol!-
.
O� d (& eoJ;allete.r., con elrnck��Wr1. bichelXAJ
re ùdn COaifl1� (cu amOvXUlJ) 1.',tf:ó.M))Jo.; d JZ� 'xeJ-O (
r= �alidw. . .
f)f). Helfo;o oJ xco �fnro) Ji" (ala:�
Itefu )W hèrrlflrl, .rotcw é � /'t' ufa; 11.0 laJfanla-
xa. j'ommeIXW j'dxe.- elcieno) d .re teme. tue (lM a­
I
ua): /ocoJ('¡y¡, JUJ 'YIWrrtT1n7e.l y trt entzú.¡.r;nj Je. !trj'_
fen3d ta muiflo.. {) Iw Ca./;alle, co» eJ,m� cal
£¡; UJnr=:ôe. hieJJ.JX£> A¡:ue.-fMWo) ? u J
c!�VMt umtxo: dta. con el n¡{Lzn;,.ek oe Yn ano .. efta; e)-
.
-mcalJ tú,'I'\eM, cl8MfiO� �JU C�W1'v! Ui}t mldaw ca__,
!�'Z ot x.eciln7v Iwt¿(}.oame;ydô !A/Yt. f:ù:a11ft.-'ôe. ca�n-.:J
01 cutiDll &:- � Cmw../J 'Oe., 'Oidtnefto¡"j Je. JQ¡\)rM'L l.AIYIa IJY/�
fWLtG 'O.e_ oixo: cmrtxa- Invwuilto.·,oJ cJ� t:
M fu e;¡ohfrtnX;) wi¡mnoo Ôe., Jut -&� 1uéOrJrL
em. 'W\1().. 'l'YlÀmtQ.. 'ài"x.u,cWn_)"j ¡wmmarñf:JYlie.., 'Oc ,¡¡iva
wY! ta Fie +ùn.. tt la ')neJ¡i(k) af'y¡. 'OtJ'Uc_ja­
Je..r"�e6af0 ct e/ti_ elhiant<¿ 9� le mtvfôuœ�
tw frJd8wJ' 'de la.; B-tr1. eJJ-nWv,) C�U7 Dt;:- cafrr./ILJ
oio»: y a.� I.t1'/UJ1twn fm...-hYm 1!/Yi.1e.,{'/n Lar.;xfe..Ju¡6-
-uoi. ôe ��ma./YneJ'illa.,:=r: 7u¿ el Ca}¡a-
tI.� fe ta/av; irrh6?Juce fin e!úemo)./t '1Juelv� �
,�'L !av CM.eMa.. � n7.¡;¡/nk- - 8m-r=: /e:» .
ha.te- &'YI tn. cJaltdeJ :¡ue, k l1ewifan) &J.1 tu: .
. wtx(j)n Je to... 'meJLll�ol 1))1. 1M'VO I'Lo) YJ(1JX,(L e;m�
# ute- et;9}Û1.f/nJf...,) C<JwIJùme, leo1NYl- re. 1z o... :n'cho.




L } l lua ax oe Ju)eJaL con cue-í])[;tJ citiu uttuo» �
lcvmeú1fa, oei crJJCdle;k.:,y/úfDem em¡ {eauc¡ex:rtCJJ k:J
hitno) t� otuxi a-Ji-hiffft= tge.- ofiCIJfL.
j o. aLb em¡nuiOo em {OJ t'dtim(JJ 'YWI'rrww�JtI.-
ua. Ju/ci..tYt'fe-jltl-aijut- Je f{êJJCI,f.l'tnwt una. ¡jea �
ui« da:¡e., Ol!-;nu,nfU) �U� ru.®'lIú[oa. &, a.�una �bCJ..Ltn­
=r": CO}ÛJucá.Je. con aciedo (/Yl («t=-» alJÎlo.­
(ole am¡f,)L� o.lglNnoJ }WcWrle.J -xe/a,h'vAl; d &r�
ie..J . [Je (À}¡cJlekJ) �«e.r= fx.wnbr=: 8'i1. caTW'
01 d tmw)a¡'n'Ot tmj'teM.W emíJcnW(, (o t?Pjlall ta.U
eil \;')'1) mYI cC cxJ .
JoJ et"t1IvV»te;xp k, i16a.t�!0JXiL �ro.ld.n1W) .
ctlJ../e Ô� ¡Ue;nte.J/f.-ôdr;x.1n1�tct cori CliXIU� ri !«"Jn�ylfX­
M1 �V.lOvï" tienor: fa.; xwôdrr� ï" J"e_, fta-
]Ctn ôe- vwt�arIv)' �(}.À �U0 tÙ ¡do le tudo:»
I
11
at 7JM. ¿belL! gemmaleJ) ar� d Ia_��rx+
ciltfu1.- du 'V)1 tJ¿geïJcillv¡ u>rd�fffi{;tIaJ d lAM eJlVemfJ�
J'foQ� 9Uf.¡ JFetrl'k- fJe,& 1erl&X Bat'eJlJ ôe conJt'_
�uie;ntt Je Ylece.rifrL {leva:x- 32 ca.6a1Ltftl Clot 2Je coYlJi'7ie-
'UIJlIt Dt W�IX-) �ut tdoOiWQ;1 � la tirkma« odD¡n'eJJ
UNtCTJ �e ofurT)¡j d ta.1?1ÀJJn()._,ge � '01T.f ahd�fo-t
_ () • A
1nmn f.-{,e;;orU'a&¡uen� WOCL,canJtwccwn f/7I)!-
�e- el=r: ¿peruxaf¿1rw, rue ¡{ contmaacian k.,
-m�'e.Jfv:) :
JZ Ca];al!efeJ: �ifltw "Oc 1Aff1¡Q 1'>1U'tlla &JGrè)8e_
fa'tj0J �¡U�MMkfF�O enr":1 W!J­
fatdeJ Ôdjie.roelaxgoJJ j, ¿r�ao�1�
y � nave/ear;;! oe 2;'/lUOe,tMr "1 f)r"'A.
MDM � FeJ'O. '
MG V�ueJru: 1Je J2¡nv k �o y 14 iF�â))� erntM-
&to. e Wh/t7JfJ).M\- 71m.=» dwfo8e.,
'It/fhVrL) rxa a/�Ul{U I.,¡ -IrlI0nfl¡ 2C,ciJo,
 
t� ffDdfila: te lJZiudr;¡J rue- le¡011f1n /dxt&




G ft'¡anu o' ma,'UtJ CO)1,fU cdo; a.Jm, Jet!UO
Jt tNH a û ie tzlrxcW.
.
:1 J,{Mt/71e�1e- mCOt�ôedjoo lih�'o�r,/'o.
3 ftHJz(JWJ" o vMa.0 =r:»gancho.
Jo2. J1' fro. CJal1efe.J /� han s« fxwnJ­
!O-ÛCL}v (l' fmno) /'e iwuce tx {ongimô Jau me;z!/a.,d,
J4 o'j5r'� if {,tU!Y) j'�recito frinnimuXla aL
�o rnrU) ji le ha?Je fxa!YL/ifax!o-x CCLmÙJw;f �
-nwnnrñltJj em �ue_ dOh ff1íieryL'fu)j cenm/' ta) le­
vueltrtJ)J aL8u-naJ'vew emcajfYYIa1aJ. th eJ'It Ca/a
eJrailO Jue ift 1níWma /(4 Ûen,.Ieca;,+ {JO
r= 'JrrtefiÜ:J no e;;véè®n ?Je., ta C.Oa. legulaD
tek WYlQ ufc�mJ(À,jy Ano .wzue., otxo wdzTÙo le 8lJ_
1'Y1ArtuÀ.')..� 7Jt 2MáDoJ elantluiô« la meJilLa) ¡eIW no
I
lu 3'X,ue,¡o o cllJYl1o,
.103. � rm:nOJ¡ ?J iuxvcrouir ?t ({T.J Catalte­
fu fe han=r= ôe.raxYil aXfCiirnenk)?J e..rfr.t)., ab
ft¡ tsmo =r cnJamlrl'ál!o;¡ con I"-�e'z: £a e;nj'amtfa�
oUJ.Q ûe ta..! ¡1elfWJJ �fL 'Ot.!'e!L a' � 'Je 1n!aY/1)J1 ((À)
ue & tiavaoux: 7Je.rUiilrl.á1JOif!Jmfe.al1?JO ¡dt; Jwla..<l
'Je m�VXQ c.hùw) rut J'ohU'dgam. lo J'u/úf!nÍe.t!«­
?.Cl � uue túe);o.rt raiax; int'IJíouaxr!l.:mi)."Iv tonfci/ibM.
j0,4-. faxa. a.mauat'lv cCfh!Z.lTniitúlJ ¡; Caka-
!(ekJ¡r=: seo: nW.Jaxw, le... ma-1.ea'Xtfm c1wz un..,:)
mÙ'nw 'YlMImen» ft5?JaJ' tv,r= Je, etWa. U'Yl.O.
. joD. ú� ta_ mU'itLrJ¡le ttaaaxer: COl1 al�
9WYt � !('JXm(}.:ne-n1e.¡o'¡e.. emtalla.-x.dn em ôixeccirrn.
tetxfrJrL'ôic.alaJx._ � lu tmgdiià, 1- hneMecfvv em dme-
ow))) ';5!{).fXalew d laôeaeJu}.-"y otxo» [5 d {a i'2jtú@-
'Oct Je ot« tnelX-,oilfanfoJ toba) FnlmJ'Ï jGMCLÔM.
f/fru &:neaJ faed/fum elcdocax lm ¡daûo on lu
ÔtlniJ �3a.L Ù/' VlguefuJ.
job. fÎt el CaIO Vn�iCMO on el 'Y2U!»tetXÁ)
JolJ,}.fe A.auci7.� d jo� !lèJJ ta tmgifíi]) {Je taJ vi-
�uefru> if -ml!.one;,}!txo vio dt�Ov d M:meJr!irmv �
0'2 {ab(lllefo d mrLJ O� iaJ eJ;\!r'MŒt (tot)cm
fu! CtYli!Xu,lcriWù;nitJ vi3uetnb y tultmeJ¡)!UXYU6 em
fa wmllileWm'ôeL¡mente., Idot�n coIoCQJlJf¡!er .
eJal!efu'd :Jlie,¡' Of- 8lJfwnM) ethT ge1rrJ1o
1ue al&JJt J1oYlerrL:J.
jo 7. �emcW oe {aJ 111a.OcxlX}¡,jf/xhe.clw, iÍcrD
(J¡p¡XUM� Je. hCtnôe....!Leva� ivo(JJ tv uti/e)'1 {edrot":"
jU'lguenpuU(J;!JWXiA- dM- [.(JnJtx.ucci�·� wnw tsio: �­
ze. � ¡oeo 'ôe. [u.. Vl"rCálJa.- I7n- tw rwmex.r.1 ()(nJro�
.
1/.0 Je fW().� 8e f.o ma) eJen�Jue íW Je Jz1a- 'm'rio
Cl.,!Z2; lO? 1W comeniJ. � /o;;¡uenfeJ'lfe eon.ráuJ(JYL'O ef'x.mD.
jos. Mocaoo eiJ��{aiat&ft ; jo¡Z'e.r?e!.'aúilo} /0
, . I •
r=: œ vvno av atxJ) 7 1Jt¡ue;trJJ) Dt J'ue-XY£ JU� rooa..J enlajen
la tinit�Q janje.,) am tu �'nw na.'LaôCt./ en ta meJf-
ttl'A-l'Y !Jze.ta1anût tbh- ),nMa...!,'prJ tamrar: 90 f.VH/¡L,
ôJ f/J9htmo o¡ue.rfv} e'YI e1j�eJhilo, ¡uh,e 1#1. tnIton}¿
r->fJa:x�n urn. cw.deftJ 0' Jxa¡cmu.
dènftiOo ti2.°cala�fe., Jegun It ha t)£J�(J'!)1e.
¡un07.'wn otxas 7 1J�uetnJ) cur VJ'ix1mw rka�M\,
4 ¡U�Ma.) 'Je Ia..J 'hr.J 171Ullla;) Y le unMt!CJX MJ..a.,m-LJ-
mCl. !alk con (CI) Ji'ei1-6rm�
le a/�uxl1ill cor:F¡line1J luJ wixtmo:r dt' (a;1Ii­
�u.� -r-= J .,gam cern CffUtIzeM d. ta. meritltL
'JufeIX-CaiJlete.,Ja Vl�udl)., oe!7ne'DÚJ Y!aJ �_oebw­
h�nw1;rcceOlen&' en ta cdocacion ôe;faltmu &(�j't--
3�WI le ha 'jùlw et¡ JcdDJo n«mexo D7. 11 OWl-
1a.!"Je -r=r+r= /k!u:tmltme/ja­
la rufefal. � -no if, dwan d eJfrr.¡)¡UU J'do le amali-
xan d lu.!=r=: en (a.¡a'litr con {M­
flXaa/?e '2 toUaJ!' OC 1a-x¡0 je;�O wnlOW t'rn tdto-
11eb ja'X!X-OWwx&r=» OU'¡UfJ' Je rx-wflrn!(IX­
fetme�.&tv�o t ûtmaJ Je dJewlL lo ew¡xeJ'a.80 e-n_::)
{ro ?14tm� 80 Vg I sa
Jo�. Gmw tr.rr= 1ue/ehawn en&!'i­
tú;:! de tllJ�; .frrbe {aM.(J.1I� can� lit:
jMa {a. C<17nU»iccu:Ùm, oc � ���; íJew lua:rMe{
11ecuita'}t maJ rM1 vLXA (lJ .fdt'Jez � 1-1'1 iJc foptJX1rv¡__;:,
il
) 7" l ,
elI'" �t la. Jxnlle!J.l� OG 5cdz'-xJ7ue lzaoe-laJMO
r e� f) ekw r: norêO&n J'twix tvru
Ido fóngam- t.u ôûmemrùmu �Gre �!fl'mame?1ie::J
It acabo: 'Ot txairo;IOXjue.. ClLXUt'In ôe t. 'Xclzf}�
=r:» .: /l'IXdr-: 1J��ôe¿;'" wn.tfwi-­
� cern fru fhJ-y,emiwnv (/JIJre/'aàM Ml. &�er
�(Vj �£)b) ; em Ga/a ôe �eax- w?d�eM
jojJ /é7uirmfU; ïOXV1úe=r:=r=
de la;xca,¡; r!1e!- i¡u!gaôa,r en jUâho y 'Njté,¡ Je tl­
fJ¡oni� "OeJ'utrikre IZ7,e rêden �e2t?l2
&n cada '"?", Cn = CetrO lew 7 Úru_¡;¡J!�
[Joo5) le txazoxo»i � et unre tcnar oe otza.J) CdJ7 t:, l:>
, wultal� ?t:JJie.! y br�(l} fa 'JirfanuCl entx: (ttl
FlgueftLr oe � f/JPt:xé7n(JJjï" fi ta.¡l1JXk ôe!tfbn�I�
.




jjo. k.r= De eria. -r- re can.rh.!Jen
!UX to C01nuh}en [07m.XtnfeJ(Jl{rJJmlen-&�flnj0
no ¡utoem e.rtrJ!eceve- ¡menm 1)e !a:xea..;;Icm¡ue ti
agWll' Ctc(n.].�n altnCWjfoman ta:nCUJ ï" -uax i; cm
ffemrio.. 'Oer==r-: fa.J o.mJa..bJ/e tle­
'\Jet,1 -&.r ce..t'/rJif íte1Wd=r=re Jue!m J'o:tfz-__
iuar; d f.)fa.JJJtill uttimo aaxortxan tt". tM.UX),.
jjj_ t@o e.rfu;¡ <fuen1e.b ,¡on'VecunlaoaliJ:.:J
e¡;vf{!rJlùin (j anJ�n.a)=r: 1n�cIw fÙ/!TIr YreUJAlCÙJ-
nuF" urrw1;xuÂ.¿)'1rW11)flXlo:r conixo: dclw,tteJ
(Je {o¡¡ dJdu Y rrhuJ ofetw re anaasho. � CQXuf¡¡¡�
. k 'Jd¡ie: 'k turj¡(IX,O nor-: f/Nfr;¡¡oen-
¡e, �1U l'in �p27Ptx! iJJe.r /R_ dUpu�.rdo/&
vaaa:n faof' �cn.J'gf/Yl�xab '1'YUMr= .'
JJ2. Gjana �uix at»: futmfr.J)J'ehan fl0
lenex ci 'm WYlA). W-má))�a1 .:nuurxxz'il; o' t��a
vnmêOÙI� en 7U� wdfi�]kF� uMe!
y txJajrx?CTXc::jt=«
.
. j'ri}¡ Urru,a,J' dI dofe.b àetvn J'erx De e/na'nlL;(j fin ru:
?J7ttro »c ¿?n.CJ) olerxc0r:no) Jeto fl.t� uf. tngitûJfic!iJ1�
UonMOv d {ILrr=: (Je!xw y ca1tUiJJ ge.ru�)
y ôe. urn:re, k 3'X.UV'o � ¿ meno;¡ : It c&vaJ'l C<m 1'»Q/X,-
nnefeJ, y 1WXfWo d frmxemJ) eJ� rmfG � wea­
j%} eJr= calza:xw ccoi.rr= 8e.- !u'cmuJ .
. ¿J J'nui Ílo» d ou-x;rrÙemieJ>} tue le:; cdacaM j'{)-
·
;e, (M caJew 'Oe trAJ Ufa.w Je._ �IXCe.n ,Je jUa1UÙ v
-r=ot mMe 'Xa.) urn faLJut fengCJ.- taJ Ilimen/ion
"
Um1JwWrrkJ,ylo rriirmo W vi¡Ju.eflvJ d &,ue'WJ,-s:
n0J� jrMf)._m� mnrJ &'0� .
.
Ji hwy/£' 8rTJ mMnnefeJ) (cíJ(,t wn.o c!o.JIJ(1. u;¡;)
flaÔe. eJftxc.oJ}¡exo Jrje hèltle:n 1l1.a.1w; le !*-@f.- �e'.l.aa
d{zrJ,afo em W 8w oUlI.M} Î�llùn& vy�dn;nwn:k elai:_.
11�m;'f,;do ae ta. �uccúm. �ue. le, �uiElXiXOcux. al fue.nté/.
J¡:�e_, ï" re. nm.rife..=r= ri/ñ;OamA.o1Je-i:
'Xc:m ten: w"tal{eieJ" Ju.e.� wJwn, COY¡ k!tmeJ;jXru;""itt
cJJ!ttu 1Wrv= =r=r: d'YnMJw� j tIL
f� ?Je. (« cm,mnfc..,) tr-: 1..r.r mMiinefU en taxa¿¡
� Ôe. elk -mobo .e
r:xcek.1Ov mo» el haiaf·
,
Jj3. �XI.t wndxuix =r=: cla/IJanf!a.t
ôe utaa» ôe. {zMu/; �Jro.¡�� d IUÔt��rÀ.mJ
d tIA �fuMci.o. 'Od21w� 20It� oe tm£l.fia. (1. oI7..o.-,/e- ,
î": la.-t= &: la. =r= CAV:t IX Jue_ ha.,;k..J
;ufvi el¡ue-nfG)y ôim6r1JÙme,J 'Oe fa.; mCÛ)eJW.), jutJ'
réJMl+.
'
,[(toafa le =r= ôe =r= o''Yrn»> eJJ-trl-
VOW; 1u¿ J� =r-: eniu: Il; �un � 0Jn�1uO
ha oe Wrtux, elrem kJ,
-
,
. o/)�¡wnt ÁaieJL rfa_vaflo ta) eJm.citJ r=:
�Ctr=» la. 'na1u:xakVt 'Od iexxeno, to rue- J'0
CoMce, JUO/YÎO o ¡¿1ilJ?JifJX'/e, tj1leôo/{OfM ; 'Xechu.»..tvn et
1'Ylcvmne1t) J¿ cm.iwn �1Nn -miJ-»w �J,J loh� tJ
cde:lO,) 'ae di:bctflovJ T":rOvY\- taJ "t" ;¡JIJ./t F.AI
3d�) It dcwa 'UM-a vi!a; ffwx-nvt� �fo; %\p
.
ta) Ji�d fr5iJa_j ton tue'YWjjUwr./ 'oe In'rfI.JU)j�
&,ifúO k eJfa) 11'JuiZf£tJJ,; ÔWL11U'� lue/e, lex se:
Jr¡ el 20r:J fu}g?MUuJ tJejo)2 al}_¡MáJad
J�e, uta-Jowxmie;;,:fe/ Ie �C� ClmW eM tot
'Oe'»1a./l ¡ueniUJ [Mrr= �Ia/'re�Jue_ !ue.{eM kMe!L
ôâj�22tu &? �IJ r¡NíilJlXA lJer-: el to
1'YlfJYIÁJJiY VYlum.i?e- dtw tn �lCT1 ¿ �
k1b!1V, sc !aXOD} � �()/'(lJwfoâssr�ú)eJJWeJo,
� flJ./W.M))./tu)r-=rr:: fI}1 eJ¡t/JJ!u­
emtcJ; It=r= !e ')')WYzrrxnfth �!tde.J,kJab¡ut
. �Cl.ÙIlI.:t FO; 8{laJrMnMWJ 1d1ni.f'1nO eJleJOl;yft.,
=r= if fuwe)f/M! + 'Î'YlemŒ1 �1rJJ;/,11-
�U� 1W hrJafo.;y¡ famto,
fMa1u1O tw C'�eJj fatd&rM� no ôe1JtuA­
yWYI- J fMto.ltm;;;oo ?d¡ito} Ie cub ton UM leek ,ge,w-
. caja y Me/}1Ov; le wn It % al ixatm: ôdr-: k>
ccJyJteff) eÎ'vumtlfLO fJ 7),
[,01 tJhJ{Jj' Je ot« (oJe., Ô�r-: le Cffnl>­
hwgfh1- I�n It ha. e(lO/� altuda»� lor 'JelWl,aVe-
1:.0 lITr=rrr=: "t he.rrrtjoôdr:m Iw-
.
Ull/e; 8e_ m�rr.rfcrJOv}lm lu m'if01. fxmeJLC1..:),
jj 4- ' J.U(),:fí}Jo el 7( W e.J na,ve alCe,) lerCUl10v
�ue Ca), Mam 'eth fMtxe., ero. J ar") le� »r:
IYYl "maio k f� uroúem;fe rue fzdM tu OXJ!lJ.lJl(1¡'XiJ__:)
'OM¡rUo d tu �(JÎuacWneJ¡).y Tn Je. q1AL eJfaJw
vM�UvYI. amiux tu ce¡oJ) le diW();Y¡; ta: eJiaco.}; fff.f
; hu �) JUf., re, elwem alao 'Ync.U 1uL {a_ 11m-
ficit ôJ�urJv. J¿ to" CUvx,ùmk eJ� X�1'�)Je 31A-
lX!X1'l teem � cepa)¡ con [tu» lÀ'Yno./Xl• ..b¡fo/�,Mod Wrt eJ>-
1v.to:J 1 faltmu. 'o'
, u1itiwlo ()
§Je (OJ fuwm Dt, Gfantil1rJJ
jfD_ D'm dueoe,r=:� (Q»U(!)1, 01 CÚ/X­
f:Ir.r ja-xageJ � 11uertuu: Jrn�U:ca),) eJ /e;micmfe, a' &..,
�ut ¡e, aw};�oe, Wo¡lica!'lv)r"k ufcrn1ilW 1U e,(utr­
tnwn Ju.! ce¡My Jon 'Uma} tJfrxcal> d,t/oIeA) �cth ca-
te'LaJ' Wt7?U'nwn t'lYl wnct /unJw.Zlovpm)e- ú �­
ion, ciXCW>1.bmnCÙL 9ut1W ej 'Je abdv.m 11ece.ri�
umtn le, thxd �ego.
jj G. l'cu crcthôJrem Je� da-
1Jan'Oo llal íJe � 1, b mal lwx,uefrmelJ, o' e/Jfanhl[� 6t:,
J'�e-xfG 1u� -fo� 1M /rm_JuilW �u[Ovn d UIYl mlnn,(L / �




ôrl¡Uf!/'rtk, af:n 'de 1�¡nléJMt 'Xw.6à �na. �a. oj
•
¡it
iuivereao,r=ir: J'k eJfrr¡ (whMnUJ 'Od �.l'.l'
remts cdocaQo &x�u� de. 1MW d_ oúo/J /k ;1�
eJ� 'lama..! ôe ado!y tîeoxo; Je- lueak 1U(roe_,
,
!').me el¡a!ltÎmrm1o_J1/� elndn.ritv. l'
.





!h't 7Jfudm ritUO oe.i rna-dinek./ le a.Jeijuxwn cl eJj<Jv�
o' .4 CMer[ôaJ d vie!YI�) re. f¡wiM df&xnc¡.:fivam&'Yli0 �I
I
ôe/ôe- ta furxdto,_) �CM1 al ura1'dilto U/)1 mffITZ·_
mi¡,¡� ¡lUA,J�A-11ue_ /uue.- i�ucá. fil..-¡unm en el I �II




ï" le wJgMl. � La. �u1.ll(J._, y tnCt71fùmem JujefoJ t.:!
. '
aL uto..rn7ilLo) fnfoin aU1Cl ta._ m�()... Ôe._ c!aroa.�lo.
II
{¿fu] ¡nwn:fu fe haum at- máJJeœ:J k?/ffXW-
.¡
L
'nao« utuJf/JL¡JVUJ 1m Jewa.,wn 11/L' !zga2UXIÑ aLgu;;{i)
!ut {atgueJUJ1 le¡mfln al-Jmnahvwm etrik 0060 Y lencl�
J Je ruoxi:Jue JlZOem lujeiof I'M to!(J1&In In half!!
, 'Je (Ct) �Udla.b T'ri atJue_ 1W� dt ¡OliWJD.
fillXctmagox I,uxi� ôelrem�/e c.c&UlIrI-
(J I)rf fo-xlnayv:nfa.J, UMa_ � .a« �Ú£)e.W ce¡rJ.J. 8hr.1'fo-
=r= Ilm � �irrno rue �a'XgM7-
hun /UJ�) em (u-; JZh1ncr.r iJe cMac1Ov. falWv
cdoCa'l � It clavan turn & ZJ¡dt:?1CicUrnï" /e.0
qU{:e:x.eO()JX-)y '"beb¡ruu Jtf� enCMIJana-&::> em ,lU Iwx­
Juillov JeJfwntillor-':?Je- emg��} e{rr:
ulm. (JU� eJ� �Ltzmo It ;Yttu{ÙUG� 01 eL 1in11X:J ôel�)¡ J'
le Nl-x_mo.. »la) elfrnMr� »wníW1e Jt.aiia� .7" 'f I /
mvn'k- Vl1 dj ôt J'Uerx1e tut7ué»ct eng�Mlta-Bo e/..:J




fM.ct OM mooox f'vrne'UAJ al¡uemfe«:
p� 1 I
J,"reJl.'J..Ml- /U/1M) 'WÔ�dM lim etmw, ,ue. /e_;, .
ernla'Lo.rrt. ; elYlJldejem Colt tejuccrJ, 'l-el!emw¥íDo elhueC0
•
I (JJ
Jue.1uéàa.) CO'n.JU1JuL �'JtM.e.b(L o �a..
.
!l�o le CllXe.'L('A, 'de. mâ))er.w._ drr=!IJ.-
';to. �ue:t1me.u;¡wzoern emWtu.viue..- eJ�¡rue-nte.J._. .
CO'n li-m¡lu etfuw ;,dofeJ) �C<) ooJe.zuJ le cox:
fum. al 'YYliJ'1nO ni1)� ôeJJj'UeJJ»e cbvMart;Y fxman­
& tM'lCt e.r!�o. en wa.1AI'r1A)J (().)¡ CcTxI'mJiñWtèMif:JJ
Cll$iÙ ;m<ntnmab e-n el'Ôu-xrnAtm:lùo'fxaNe.JeJXO..}/G
O) [Q b1�{CtJJ fun tmcU xam:ta) nUll') {a:x'JrM � m nlfl7O'ii{� y UlXíXwtr:u;l":" ;)0-
bC,."'" � tue'lU!>t I�=r=�tit. �.K. Ie. ha.(f!r1. C<m eliN .. .aIrJ 1'>"jfl­
me): {(JJ maJoe�cDlJJ tienen:ôt4 �5 &nw � �Z;'YYJe.b.,oJ� Je. Cd � &t 'Ur{a(f.e�ltrxc
Lt\A1t1U� tn ho mutlw miU �1LUeJ'�e;fO]1j(t)1o ¡ó"ue/}\,lal.re knienoo fanfo tun-­
r re- e}'tOU:lect�. fntl:t (cr! 'ùz/h'nfuJ u/� th re re en¡kan.) /Ù7.Jenp.i11ci.¡a.lmtt:em lu­
�a:t Ôe. weiùllJjJJuntnfliJo d fcruienoo rrJ1A.c.hffl}('}'rtr�" rt ha£.t11, Cct6� ca.tJrxo�)}'m()j).,(/­
m aJr=: obfettf� fIr¡ u/aial/a:xo... amanal. fal 'ha. (¡a� � mar lmbalcaáonymtnc-






!ujek!ITX me/meoW ¡J-xe � e/JfrJ.CD.J;J1).e!t� Conve-5íô:tla.
(¡3M fen..'/(¡yy¡f¡y¡fe., CD'J1 t�; om � cut'JiJo..h tt C«eJU)� .­
&UV¡ 'oe. 3 d.4- ft'neC!.) 'Oe gza_'me-fxq 9ue em a¡ue!&.J¡IXÙe/
tlama.n �� /Ja1£ùa.-x Jrmk ma¿jO'X- Cqnjirfem.WC).
!uarzoo JxW no tione: maiàtj2,o'J,41)OJXaJ Je_;
a71tho, fe. hac: elr='dilJonù:IYI& wn cabaLlefe- con
�uetvne,J/� ertcj'ri le clavan 8/4- e/ldMcr. mdtxr
g(IrL oeL'Xw) con t; z'ncknttcWn newaxfa,,ja-xaJuL)
fo�a..J J'U! kx¡-0{{M em3�amfrm, em W>1 txaocsozo





Jj7. cJ!wru¡u� oto: fuem'kJ Jon � 7-
xime.! em ulwkz ylx.me� d t:r: k!l&!ag�)yw
Ie CD'nJnryem., em �J.7,Á)!Ovj eJ Con?7C� -xefOYl(ft �
I
!UJC<1v!-a Zkct £1U� Jt Ita oaBa s: fu conJMCcúm - tJ(JX-
¡ JI
1u¿ (a..faim oc he:x:xa3&! �lXJUmrxJxekp
O¡eJXIJ.!lW íh.'eAúaJ 06t.ffa d 1fIx?f).'tJt, at dla, tW! -tv- 80-
.
nu7W:a 'De- Jlm�uC<'Jv) M1 JU� 'YU) ho¿}rr=r­
�'Xfm at otio: J'ueafc,jjf � I'M �UJr;Jue0em.r�
lemfàrLJ1?- WW"AJW-fwy¡ CA.aJ t'JVt el WCJl.VO s: WYl£l �uenl)
em �ue_ WYt �'úol (JfjtituiJo 3e roW,; fm. ârna.r CtU?U�
=r Ido d lu W/iJJiMn akm;:oamcùL &. axJtIn Ol'{nll_
Ôerotl, '/ fe vea. o�1QO el vo1v� ôt um cla.re_ �eI":
fQ)' T.A.e.-r= J'eJ'rm:x- 01 no ¡WXQ eljrMO oe te;; La:nwgfi;
f�wn fu 1'Yl1OA. d -menm IdzJC?_, e' mtd�lmu(J_ =r
l'e Co'Y!J'�»c:: .
. JfxmdoJo.
9)e {(JJ JlenfU ()G GlIXOaL
jj�.. [¡twr= d.jM!�do ¡a/Ut fm laxlam­
ÛJJ+!JJ)y frnJ.etrdtJ rr=: ?uamJ).;, la.-r­
ÔUu cool'!Ylie-,l' {I)._ �aMn ôe ¡tú "YYi./vx.Je?1 el' tJ CM.�
fMo.lJ)'}Wr-: (aC01tWnúccimt ae&.r1Je �
r= 1'lA It DM rl!JJt)î"f1� etlWmjoI WJné­

























Î I} ! I .
Ccrn?Itú))}r�eJJ £Uvn IJ,))[ a¡(jy¡oJJrolm11(J;dwx e¿r= k ING
I ICMùrneJ se. Cl �)y eltJ.nJiio se. tu...) Pw¡o.J.
jjD. fMItr= Vvnr= ôt ota. e1J!we,/ , I
/e" cdxoroicran 'OrJJ mwunnah oe um ct a, oixa. f'YULr
'Ot! tM/XP.m� irroxeJYdc_, o'xW) cI & Mo.-new., 'JeAO¡leJ
1ÑY1Q ». oiux, J eflíJ�cia-rnfJYJe'lYXoletw �/S':f
con cri» 1ÚÙJCl oe:femn{'}'Já)1Yv -& rowk-xOvy 8?úccWrt
{idpue;y¡je_ - � m�Qb le.- dUl>J�e;n_ e/Yl.Cà-OCl e»­
. heM-t.o)JaJo./Mo !rrL ta.J¡d/nJ, 'Dt 'Wl'!CL e.J/m'e, f)e_ �.
tu·Cl IvYt �;"ek" )j0�ÁrxmcM; JU� dFIru
, ôe alfU:XCl)y le MVWYè OfPf*1> fOX 'YVlwW ôe�­
faYLtú COLocMcrif d cardo: tJiJfrvnda de ca; c/JfuCù)k
Juerxk 9UL on elj*nro 1'YL1JJ> lajo (Je lu CWV\Ja;tulXo:j
le e!evrm � {oWl(Jy¡,W 2ru j'J-ze elnkvJktw
To..b I'M {��oW ()'/))Fm1�)/r=�Î-
'1'WMneMt, d [CL (,.lfurulv ï" ÍLr=Ju-
/ÙXiffL oe fa. -mesdlo: ct iM1 (};.IxJ!� cdocMo tdia,
r •
la. cndta. ''OJ rlffUOv/frl «m bIT.! enrtxems: 'JdFemft_,¡rvWJ
rmarx, � utxd(Jj,J1ot= oe unoôe etfw CaJ�
Y ôe lo em jo¡W haJfm eloiio, Jtr= y ruegU;W,ffL al �
f '
maJWWloJ, UlYtaJ -r= O -ft.twurJXJJJ, oe/,ue/xlt, Jut IL:" ,
em&rr= iuc lœu» d {()._ '"biucacrn Ôt. � tnCiJX1Jm!J7ue-
'Oernd coito: 'ôfm.tnUo., e!h- et rnismo¡taM re Ía/ maillo»
ôt Ía: cJaL{e_iû cdocriMJ e» lm utlikf ¡ohe eJfaJ bro me-
tilLo..;; � t: Cflpre!'éí:oaJJ vz;ue-faJ) le !ürnoem b ca.J&¿
fwxaldoJ r¡ydlUt;y ILlegu-xJLOffd'¡ eJlrlcalJ y caimj'fan/eJJ
1Jeb:dJ 8e to cJalIem, eM Wfjo.)¡ rnuiUcw Je aJwn C£II1Ya)
o C!Ydn1[á)Ma»?!CJl.cù:mMMjarx.a x��al
1'nV>Jt, em �'-x.eccùrn !1'eJnJJi�ll al� 'e, eJW
ca6{welrmw &rM&nv> juefoman el!ilo ôet fuff>tkJ.
j2o. fluxa. m�(r',JJz7;�'Z)¡rueofln rdocMJe elYl­
'lu" lm e crJ;{� ú'Y!(L/' 1TlgUtT1ÚJr=»: ¡du t.r
.
!xcvvelew)� lemfan., .ou¡uw fro fnJI01'2Ú> l'ohe el!aAj
r- utoJ 111' ueia.J> Iza..wn etmbon..ap.ff!o tihan1IJxfea
'8eLtue,1'! f'¿)¡j iW-m enmm ntuJw & clXIXg (,L tUe., ha;y¡ �t'- 10-
r= eaJ w.; m�aJ)!(JJ t, re eJ?no.J> CŒlv,enitn­
k 1W J�1!Íve.- Ot eUcib.
j23. 0fuv 'OUCfXycWn) (JJXYl�ut fa1l}l:/Lôefrna)JÙt­
IJo �� {lJJm!aJXU- 'OM umct ÓfiX_ �enervJ'Je fm�te.5
oe wetx.OQh) se COo.. wnJb:.uwffn no ré:Oe_ lxaiam'v
COn 1n� 1�)rivi�di� fOL J.ww._),):fJJ¡Cdo -r-
J it JICIXl tJLr=: tlhna;x, e;n tmQ Yl'Ul tz'fúJJ se:rr=
1:0 9ue akga.-dom C<mJ'(?;e_�e;nk elk cJlxtz'cuLo.
J!xtfw/o Jj
9:)c íw fucnftJ)� <tb�
J22. ¡ro¡uemtel> cge- esto: eJleciS;UéOr;y¡ e®­
-realre e;y¡ fu:¡ uff.¡ mctJ �at.rtr.!:feh;CfJYL 01lOW tiem­
po! 1j le uf-8WA Wy'/adÜ8fià guam'Oo no eJ 0�­
r� fa. COVXJiemk ôe ta; ar: et;P%em -menarre­
r=« rue (o-¡r= ôe taJleoJJ) "j.ron nuvy CÙJe�
1ÜrJ.fJJan.o.. owítwx_} l�iYrf?Jif!v elIrMO ôeWYt �
li em el>/t ft, emwem:f:w./Yt trdtl'aJ' d?!;/itv) ha¿¡
rr= k C<mrh.-uÁdat! .
J2c3. � (aLra-J t!�cí))M /e hMenr- !o w-
tnwr: '3e mMe'W-)rr:: (aJ ma) ��) ó ôe rncnox.
3'MWûJiW U!ufCa.-;y e COThJVAAI:¡en �rrMe;n,& WIW) dma;
fer1aJ U crxO(hte,J 'dt �aJ 6 txoncar a:_ �¿�.r=:=
(1riJ)/7J emm.rl/;uefmMl-JOl £¡ xegu/wx, WYZ �rv¡u/¡¡
6 Wl'L 1vJfil'W.kj'y Vl'l r« taJXk "1� INn� ¿/am'_
mento tn9uue doeo, la.r=y to. CIl.lga. 5�hct ot ha-r=
t� is:
Ü1R ¡uLOt�we.- coYt mgaJ e¿3�aJ,ó ton.
txorao: J'in ta/mux_) tut eJt 1'lUl.J COntMJyt, J� re hMl- �
emy1WfX.. em to. UJYLJtw.c.Wm Ô01AJYl,�111 '¡Je eco':'"
�'Ut% el=r �r:
& la..! î" Je. 7J�n;nwn d ak wIJ?e6en emy-&- _
«u: � f7....mtco;¡ ')IYLiÙ /o..;r._r¡cr.r "f �'WeJlT.1 Juett oniuon-
• CI}1.) cdocMî1J¿!� ontu: JZ; � � e d 7JulJâJJaxI
.--
oe fJi.rfa:ncia, UJnWÔ e otxoi, e,n U<fIJo.pcnccon. Je rna/nn&rwn ti:...
gwn(J¿ feJ'tromemfq__ COn (MJ'IW(1} 01 xatm¡j_J J{_cvd¿feJíP�
;�do;rlOL ine� 'Of (¡jfrnteJ�) JUt, 1�?uvWL k,
hQ/1J ueUf.
J2.4. u.;=r: CÀ & CtiJXy!JvJudIJÛ)U1�-twv
1AIl7a. trJ.rll) frvr¡to n-w.J 4efWv oele.-J'CYL: Ci)1 Vte, caJo Ô�e.l6l¿_,
hJerL co!cca.k dj�oiM;n o/ co..¡Ov 'Oe.- �iM a'twncw) Je­
ffWh- Je.- o_coJa_ tt W,¿_'co.J'L) JeIrme otxo: 01fxl1/l)e.J) aJ �WQl)?�
fJo twn tw furnw jue- tu._r'YYWYl-1k ir.: oe to. í�) Ii
r= nat a'X-w le �ca:x� ofx_ojlYf..,(JXJ)e;n_ Ikd2)o¡Je_
ruai: 3ut le t/uuen m;rn!nèJn 'YY¡;he.Ji)yr= el fv/x:;
«: cv�wxa»v¡1noŒ-Jue fa_!�k J''1l'/):lmv oe & tail!).,
lt�at& �'cùm� dw5)a_ Idxe-elnivdad"'1úi)
J2J. fcuxOvoeivxn-vt'Yla4 t: (ft'X-3ct, J1£¡óW.d /'0-
r= UI)1 Il- tatrJ.-; cw.:nJU<- elmë:bw »ux» �ww e.J �
Ul'J,eJU'ern�) If ¡lOAd el �lo 8e.-l'ule/O fota.{ Cbm-
rJztíiùJiIInlJo éaJ m�UJt_aJ; c.ue;£ùaJ) cIav(LUlJ1.-;)I "Je;ma_.l
mafmiaitJ 11it le. �e� l'ln UJYI.jhuida_) afn oe, ClllJrJX).'_
guIL'X. d.u.;: Ôf-IXiJ1MX; -r fugax 0uriJ/Jt� falll-
k J�VWte1.8ii7ov 'De. & tall()._jWYúJedo f)k vatimen e/llL.:)
r Wkw, � t�ua1'YYt� eliJdaJ m1cx)j humC(Jj 1�
tafmwrv, fa rnciA md��rYv 10 1Jw) {él
eJ elIUD Of 1AM.J�� � �uo.?Juice, Ô� el tvtu.k
�w., r'ùx� Jo¡r.J'I.;mL 1t11 vue. rd�)'(J.j')J)�ut jr:J./Y)VOj
7Jtbt uh().f'jjek tom esi»: �!L) tin u¡ecW1 a' W tairaJ
�ut re+ eNt fanCW�cttÙm..J cWt'/rYMjUe.- dmenCJt,
¿nchem.k cf cixw:nJ"m�ï" OCC!JlUmiUe.- ri..,-rw._J. (we M-
-;nem;to fIVl.IUr/01a.Iza:Xt� LX al�) cornojffXjue IWm -
r- !e"OJe..rr=r: eit= 0íCIIXk,!iAf� �e la tal­
Ilt)�uék d 6,deriáJJaJ 'De altum J'kJ-,."wéhe ta) a-
rucM) in»: wifalx 1UL utcVJ r:ê�W'rL tIerrx. � eUa)111e­
&ti:1Mk elm01J'Ímie;nio 'Oe ofWu!o..cWn 1ue hitCe/U fn-'_ y 'ajax
�rw.:hv�tn/ri])e) o' unfrf;oirt Je ta taba__:)
�a.f.J'fax. elciludo¡mWfhlk) ¡erua. m(/útt
In/m:tTJ/X �ul UMa c;-al&ot (ctJ rJ,NE�Me.J �u!f4J pe tuma- ,
'JW-a),)!fJU) 'Oucmf'wni1 Ôt ({)_ fI,I1�tú) Oe tx.J tue ixaor;+�
-no: v4utuxeJ)!OJ_ e, er¡-u-ÍvocMúme..) fue- ('l}t el!aJ le ÎLb­
Vl(¡xIDn) Y 1'10 ¡ùm� ![J;fiJte_ ho.£blv taJ VXJ!(/X.iencio.) -nece-
!aJX_'ùJJr= �t7k, df-x,mM 1AtYtct 'YUAWOv} !6/G
ôwx� 1'VC)MèL de a�aJ mêi:bel1a� t"!m/fIX, 'de.7J1AA-
c1a,mC!YW'Lg-uwû¡;;O eJr·fèA re el wgua..(J�¡ue--
ô&n 1m... rna) 01meMff.1. � !iJJXD.. &_ Ctm.Jtxucci.on:1e f.oJ,
tdlo.l» ¡j 1m el01;;0 cêhol'ln0 a6elv; no!�d1a7YUj f¡ 'kj.i?
ch� ï":" 1101ct'àe-CfJnJtx.un 1.AIV7.a- taiJa.P'1�
vem?rx� hac(/l tu- rmfvxiemaa, 'O: t, c¡ue-IfJa 1M1.r .s:
CC de. tu- .»¡'�DJX.a, jUe. re. �j fern-ietnA, r.fJemft e;n. tv-
ow 1.0: Utbtr.) î": tu 3'X(}J\JêàtW� o/Wfw » wnaJ> mJ-
mqJ míî:Oe,t;W.).) VaJX.l� em 7Ji.rtin
'
e1>lCJ7.. d10/0
9U� fleme elJmo.. em lu ca!t'9aO;1j fwm�em lerJUrn le_.,
�al!en ma) d memcr.r etw;vuiart'1j IUIM W �je1>Jove-
. ,
ei£ � a:»11e.J o ,\...n>� �c.:::..
(J2b. ¡;'7a íJiJ¡onfIX- um. fue", ric., J� Îa1.ra.J I .rc une n. o­
tas WYltU � af;wJJ/"k-JUt!X.k. �l£ &.r ixoncoa JUC la;fm�
7¡¡j))t/I'L eM fa. ?'l1À.lma. ihmcÜm?UL ¿_=r=»M'jU­
Xa l'lOoI'aJ !OJ.- mwio ôe_ ,Mle!ru I Itk ¡0Lfrnmerdo can:
"i '¿-xgU£JXo;J il mJw)r+ Itr=rr= ((lU
( , .. ¡Î ¡' ¡1. I » , 6. ma» co¡n{l� y ullL,¡am el pajo ôt'La_, CaAJaJ,{f!1ÁlL V JaglVlfL., I / --�--
j_;juenicJ »e �cIa;�t¡é))('fL covaizuaa: (';)1 tv
tu» -r= J m:anfrJ¡� Y !uÚlm� tofu el=r (';)1J�
,
f ' , ,
Je. conJtôt/xe. }1ece.Ja4úL ru. PeJt7?1.an&nCUL) Jzn que J'lA- CONfIX-
.
! {
'\10Ú'oYI. C?Jo/a. WH w.Ùr:1lo if -w¡dwzw,,_ e;;vtl£UJx;oÙ1a�ia.yJe-
gun?" ha. �-faA, Jb�' WJomHCÙL?
Jl1tcm67 ùJeJn-+'vJv!mrn1ieJ'Je.�fWm-
fu 1ut'- �a.rrr: Uf41JL'u� p� e1Iw:
tuWmeo �a. Jrdtmfù (a]J ioWJ Jut-It u; íJiÎlV
t'l'1lot nwmey¡_rWcmfeJ ) .re. nxnùl'UJ.;x.d. vtc. atttz�do, �ani...
jutarWo � + 'y}'�}U£�k1JfJJL)
en t,._eonJiJJ..L� t9t. U'I'\.r= 'Oe. latavk wnw/è
lOXUÚll'c. xo/nltL, a/Ikr- ft?113Cl i� ,1J¡'il�'[ 11ece �xtÍL lavi)
r+-: -tv&! J=r �ue- (.¡ [JPylL}l ta; o¡vxacÂffHeJ
2) e tCt .Ytwx,Xa...
£l,
/) 1 I ¡J ¡J ¡! (I. lJJ -hm2UJJ 1ue juxman ia» bLT1.Jo...Jj re ClJwca'XalYtjle-
aun le ha [hJu,) d G d 7 ,,-,la7J{Ú k 8i1rfanM una: ¿¿(J/xtJ(¿! fU¡ (j)
rnoeJùl1Jo/a,n80 � tkfa_"ô ai e«'XJO de � ��1W
tmWl. 1ut =: elrode, [tunio: 'xc..ÙfflneW.., �/U ¿m¡uk.
lutJ¡a; =r=v->: &:-nwtk. fm1fJlhl,W>l.O 8û
.¥ /w;� ;100¡U;jr·ujU.t!tJi)� /o¡oxfOJ'i =r ccvxga.y
femô�}L mlW eJtaU8aà,y laP u{.!rU� rnonor fa; du;,
! . I..(' ¡JI I
&'Yl W M)em,tfrctJ o C!XUí&o1J .. u z 'It coioœo« f:u>UJ¡í Je 1nao&-
zc, xkfo..r- /�1vJJv j'�¿ /a;�ue1WJ�/t.fx,­
ffue/laJ ud mt/.m.o C!egun le [tzxd ML IX); w �ak
tw¡cncÚmwx:m m«dafdz�!aIX(L j'(¡¡1iadw
I fJ� ûmuJ .It J�&xcL).
I
II� JI!r{l.'X_ elren� J'ê 8J.�p� la; ba!-
¡ru, oe. J'ucxte.jue {m ;_d¿r- J'u¡wn. J'v.. �itU:o
el! el ItJl h'Je oe lo.- CfJJ/lf.Ùm)lt_,! CowúJ It b« eJ}Orna.& al¡xM _
ctW ík os« ThWWlfJUJj¡UXC¡UL Ji fe,riv>en. al fxal\)�
'Of- un) no ron(m&,JrtlaIx- t:brnflnft., � 1w) -;wm-
j�iM1_ el ¡Ufln1t-.
III� &t � r¡ue Ido j¡am utT"?"?".JOco fzMn­
¡O, f'-êOcn u nó.l'¿ la; tatM inmwI� U'MJ¡ d�·
jew rw em Cutpuenfcj 'ùt1ue '11«' J'e ftaio.j¡UeJ es naoauo
1JWafL mt&xvab ontu: toJ taj¡� � a:xufax eJ/zJJ cla.lffal
cp«eJ'o oC (ru viguetru íld�jtOJ.- eJk méJio,iem'en1Jo IaJJ
�Ha.\ rncu¿ IJXfu:ú·tJri)¡alla. .IelJu(;L/U=»fnr7.dn
memw el¡Uettk Con el �(/O île lu JwjUO.
Út iza oiJw jut tu =r= 'Je!¡urmkûe tax�
1ue J'on 0e.-5L¡ulgMQ)) &. ffU,teKJ en c¡uMxo} w!omoaJ;t\YL
-
lu ¿«gàrL ftèmehL JJv= ae HUl, y {a}¡ôJJ'Ufnfe.,'7J�­
frmel> Jue-.Ion ?le- 4-t¡U�éWaJ k 7uMmiu:w,-, Srv, 8-û
=: con {Xf)UX,ufo el este�7;e;rox:nunMJe- tv m-
ffMJak 'De, 'W)'UL galla � oiux; 1�WY1 /(J �¡n eJ¡faJ
1uefuJ li otia.: 11'1 ru w6u1'fa..A
.
IV";) f¿ ta6bx.o) 7Uf_;fC.; =r= C01nO em fw
'àcm�r=: (Je 1TÜJueflù ] ta1t:mú, It cdowx/,. maJ
fW'Ntrrw � ta cJn_ 9ue � la cabeza) 'Oc tu trill�}d/a;x/cJ
�ue-'Ieú6� elrr': 8e../a ccwxWnfGyafn otre,�
tal (/t�W ¿ cwenirw {o cukvn '»1tJrlN tv dM. e;
fdU' uluvn.r!amaaJ eJ PxeUJO CM1J.eLL ,k f:r¿è1Jxa1, axue-. / (7 ¡ o
¡oj Of ôt bonW;ro��Jelo/acio cmrrJóiW� (/)1-
he el� Y la. �ôt ta tabov)r=r: re �O
m(X) lu cJOWjyaJftWtYL¡Ma Ufrq C�cif,f)V�-
.
J(h la) nuLv/u¡) �i� ôe tv 6a!;aJ. .
. V';) dè aJJeg� t" �zw¡on g&nemJdelrn-
1e�) Y It'hay U%� Cq;tfMwx�fM.fL d¡aJO De- � ltvx­
W) ft le oat.td. tx.. f�'l{L l1eftbM-ia..!McL 7.e.bÙJh.i:d, �
ftmOeMUQ rue i0íô:uim 1m 80;¡Itmtà d &t'�¿ve; Izci�
lu=t=: oulla.,rTM� 1�o t!�fô
dfertlf1W 2¡z1.ofV) œiaca» �trv ei)1 t(v.�d
CfJX,� 8e., eJÁ;ov, eontio: tv juab fe 11CL dW"faÁ> 'Je i:
J.ay ùltima. tk.lzdfe!JJX(hU) eXàemak ca1t"fuAV0
(
JLtfl£M ta; umw) f)Ù/0?'Ùe1l'!& wmt arcmcoum � mMe-
;ta jut Iraoa, el nU.rnw 1edo. .
. VI� fe abM)t)JœX� tkn(L1n� ôt 1AIY14 uxA11�
ci otxa¡ canw eM elr= Ô(_ fuUbJ,)/a!X.(2(JIlnM:XMv �
eth cooa. twa, Je.-J)(1L .n; orr: 1,(/)'JQ caeMa. IdfXJy7ue aber-
JMMCL cI UI}11Y7Uiwnw �./'U.r: 01caJe�-, re.!�
emcùnlL Be !cvma�(Ly tnone.¡OX 'Oebajo ¿¡?PM/V
elM el otxo tootxeovio ik ea e()._beJLQ ôe. ta- tal/Ov ,fM�{!)'w0
IÎ
Je amjuetxfe.YrtfJHfe...:J.
(fi' Ôt6� haarx-fe lM'Wv cw.iMUfXOv,011tW>aJXÙJ /0/-
frmert la�¡oxméJJw iè1000 ¿r!atelJôe-n�eW
�osin» fŒ_ �cW-b-f.
Il'? JeAIwt� a1funati�enfe.., oa« ¡abatUL(� j
me&o tK.1NYl c,a}y�wmtllX.WO � ú'I1.. �/rue/Gulut. z»
��M ta.r-,.ie lJe tlL coxuontc:� Je amaxml�n -& íJw(D/�
fablTf 'Oe Itt ¡� ta In:mCL) o' oe la; lm- J� D7T1 �!tz1nM ¡al
'" Del¡memk)d fu.; cnuGhrfîNeIYde) (J�(l'J� J....
o-hmr=f70iJ1Y ¡iz'9u1lyuzcan ambcù �emeJ.
f'h ôefecto ôe.allcW le amal.VXWl� � c.aiI.eJ CdX-
"XO!J(Jf/;oz'em;feJ d otu.h);�fiN t'in una, y dm md.-x­
F7 -r: el tUffa!L9ue O�e,WIL MIeL em elr-r=




CfíI._ !aJ¡Q4/ut cJ0 Ii:!ru amJrnt(JX eMtÎ:rnov ()t/a._m�-
Wmo.) tOlXa. �·6eJl.mlk JJ�o 9á�ual Je iM
�J�dJw1ULyôdencuem.txc ôd(TJ wel'ifrJ1ftfalfl­
ia. f1 eJfe_ coso () llece..l'lVÙo que- {a_�u,¿
1
1'YUÚ elwa70Cl..;J.
vnt: Ût t»1 &Utl:dn y j'ujdtL�n 1M ta1r(Ú'
f/)1f7.e_ It� hdWx. lu caJeM.lOJ meJfw te ��Í'l7v
172guefrt-1ue \Jru¡1L £ UhVlL ; oixa., em esto:¡wxts da-
VMWduvf�·.
.
tx: L' heL 'Oe., hJ� coxtiiowxo: eM el¡uun-
te, ft Iz� em � ��k 'Oc ta_ CO¡�J como fi:)
1mrUC/lifO ¡MIL ¡db Ôorn.oJ �eJ¡ Ôe..¡uemtel>:emytelM1-
/)o ¡Ma. �� ta� !eJjUe;)W, e;nJa;m6!Ma...t.
to t= crbt_go- ; 1zaCff1v 87J]=:�!111.fL umx
ri txasw: orn.UJoñOicnk d ta> lfalCa} CM tv fui'!Mio
JeL¡w.e:nk)y in kJUL re.r= ak1.-1 cmxM, la tta­
fcWMa.. con!cuJ'a-M.
la 'uuum Je+ btd tM-UJ.lJhuelúú'r:
'to..- t�lVX.- (fL wxfti])wxa., o, s= la altzuUL $e{a!aIX�
fe., /u¡e;'XÙJL oe &b ltdi'M ¡ktdniAJa&ela.r¡ua, ri-
f!n& ¡do k8d4MMaJ) eJ �1ürmktiX/Xa. Mi�
ftr=: �WJX- t'YI Cf-v,tar.t ta e<nfM�1ue..-
faz /o._-r- ik [a c.ovx,i�J newi'Ítvh. �eJYv 1M1!�
oe cJ.�) 171. ÙG ju€" no (al! w.lw._ ela.g�1UMt&
¡J� coniux lCL CffMt'etn'k d CbXIX�.tw tMeru oe-
fWYt ')'Y1M �)J¡en.mifon 1Uf- � � coxaaoi.:»
Con � tJeJXfri}J em f.}¡fe,rIX,a8S I»J �t eJ mr
It(!�;. oe. �U£ xejulfrJ.., /(jX_ rnobfututo..�
yja;f¡3aJLmeJYUr.f lu txlYtJa"j/'W ca£W:,!a� VrM­
tnjfL?J(JX� � lo.J u: Jue_rr: ta, wxm­
ÛUJla)� lu eXfali!t&óJ; yf7um�YflMJo
� ttrù,ecCum ¡emenaL oJ�k,�ue_Wt¡dXmmu-
ck umretX.vMv) y e.J 'n1Mty ez¡:dâc 'XebtdfecffX, Ii
¡áJJtce. a�wn fxaJ¡�.
Ûz' rerr: �c«J'ax ta)�J tUl. efo­
f¡:vu:menk., /on ôe f'cileseacam, Je. e{fNc:mÀ ro&! el
r= fOX maW k, (5 txouxr&. 1'Ylo'])f/X.Ov cut(,(Ú)UJ
Mru tc£Oa tal/i),? tue ,,�� k !edw cl � m:__
gudrW JJ rrJ!eft..O)7ue.!eaJ�u7.aln.rk elkrC<J­
?1ú) ¡k la; !@aJ oe {a; tcaroJ>.
x� Ûeaf;wun� eltxaJ'nor=r- tav
ccxt�J� ff/X.fr;m� alr=,(t!C/
'Wl� 'd6.4 vi¡tle;faJ'7ue Ie/JamfrTlôw,J¡ e Vz.­
�uùlXh) d to; tJ¡oJ; 'Je ta. wxfMuixa. {en elk edariJ
re Wl'lJ£h elr=: It � {;¡1t�9i,L em W ClXW&n.J
ceJa. � {a. +ení:btmù<\' ï" 1iemem, no ño:fMfcJd =r
le hd_e,{,Q lu -s== OIillov: CAMj o reto fu.;m/;-iefn -:
=rr !crJ mÛJw ifí:OiCJíOuv' e-n Jn�fIUJ VO
xe cfè_ ha_ôe_ Con/e1VUWX- drMale/A)'InO !Je �
taira)¡ 8t eiL COX�WLiL) 111 k ¡J'c;n1n_J'- "I em&wx IDú'oa­
m� .rdne JIoJ)1� 1J)vmfaJJ oelb.amo rue i: douia:».
fcvw..jue.- e;ID j'ta/mMfov.lkwn./Jecg1«X,} e-n � k_,
{XIm,ilIlUX.QIL � {cD anclaJ laJ íJzrf tcJ.rM ôd()._ coxtMuxa)
n: armllJ�n W 8rJ¡ 'iilryc!.wnieJ ; thfoJj!uv¡ue drno�
virnù:rnio k ¿cD �� tir! tru exeú'iJr;.)¡) Ju» f1Ca.l1eot, &c_ro
Irdee;n. "\)M� d. .sr« ivt.l1zvnie., {CL �0Yt ôe.W caif1
k {ru QM(la){'j. O� WYlI¿3uierrde.,{a.r= tc lo» taty .
�a.h � etla;, y ûie.J 'hW1nnuflnio le, 7Jelnùta- ¿
hact 111emoJ J'fMlit/e._ lM ta)¡ tal/rJJ> ÙnmD>iaivJJ) IaJ
1t� le. wmA.Hll�-
XII;;) úè aJ1�rw/)'� Con ta oJuœk & Ief¡ eM.?
1ue hM'1 ôe ÔUcamfM- la.h V13udoJ>'Oel�).'fd¡¡J Ial­
faJ re- ham �cc!w con;.J1n 1* �üáJmM.,) af11. ()� 101-
kJal> l:ft'f)u;rnewt:».
XIIr� ufca_,ôa t& oJ� /ei� 10-
fue el falle).£) lAMa-f& otTeJcù:,)ï":" CXJmCllXXAIY\¡
"'I �cwwfr:vn fe/XJt';mem� Ieg-UlYl-/ehlÁ �rrJMOC'lU/;­
mew (57). Uro J 1'rU(cha_ Idz'o�� al¡Uemfe___.:::; .
.
· clb.hwlo j2
Q;e (o¡ ruerdfJ'àt[ù�aJ'X ron/v.
J2Z f}fuJ¡UeMfoJ'juudor=: u.luvxJ,e_,ffrL
(u¡ xio;¡ �¡OCcL Ml rL.'Xa- ") -r='lleAina.9WJ.h1�
Do mM¡Ollet tLla/O Jt [a- YfmfrajClj ¡w- ron-nul-
Jw�� Y cui&aA:, =: �a,deJ¡ £Je.­
maf¿aJJo jU0/e. cuYlJfM¡(/}t a.fuwe.r� ,4,�b 00-
� 8e tvnCl ci otxo: oxillo:�e..¿ -xco,t� fMixU;
"I d_¡no!O'X�Cl tJVfM.¡cÙL)r-i=r= a.­
/}')'1M'1l�e.,a: e,/,W ,(f"t_ lUr= m¡�)Y ab
n{}.;!)û> & fo-nJeJ o' tM-M!eJ vaao: [yue.-!1).!XÁ}v 'fn;a­
s"r=»: ClrntVe,@UQ tmheaX�))yel1 talu¡e­
;uOx_ wn lV rr= ailaJv�aJ)Y d cou». /}ÎJftw¡�
UM-lV � oixo», afn 8e cdocwx. J'du.. el!a.: faJ>�
1uerem. eljlWimelYdQ aelrem1e.-jaJo/u-xan7JtJlaJ
WV¡ weJlba.J> J d !eV -.:igudrû)y�fM a tv caJte.1>. fJfoTlaV
un €f7{J1xemw re. aJ�UlXM1. d, esñxcon ur6wbJ;Jlux et
oïio d. � d calm.•rttin tes, af1t 'Oc. í3Mh ta.l0zlim
eo-wv tWli en 1e...:;:>.
f11 t'u�il/X 'Je. � 91mJrA¡UEOe;n � a'ttca­
&ta UtUr.1 coroone» �Ild,;ld1ejoJ IieJrwJ Je ailf..;
feJVJ � fo't)uJ 1?W&w, j'¿rê]J¿ /flX1Ti'-X u'fe.r�!dL
lurea.. COJIl.JibfeMM.-"Ma. �1M'loeJmco:memfo se:
Ynj�'(L T": mCI/Y..dte... � �agrxge..k/. .
d2� E'L �+r: le1Jt6eluX1naIX.&_;
fa¡pueM'k.h �ue le friI;crnen, ft7rí;bt'� tma- �;lien-
'lofen:Je..,&m6abtu& tun w�(ù))ldxe1AÎMJ)J�
c1zairtl Y frvn �e:x.cW} l'": k=r»: SCM twl (aa­
XV
J Y le. tA.l»e-n cun tJ-tv-no 'Oe-rrruwerw..., 7uejoltz'e-
l1eM eliL'e!rtVJj')l oC otuxi XXX;UQJ'¡uen'feJ Jue�­
¡rmem a41A1YlAJ1 J/wI:l:YxeJ»'�ue iienen lu uf,),(-
'00]) tCX/'iJL d!e;xmw otW ho/al> 'ÚgertaJ>.
. LÁztzWo J J.
�c ÍoJ fUffntu Vuta'Yliúl
J2V. et fue;nk vdcvYZk � hac� /�� fruJlaJX­
W dJm%eJJ} wlocOVJ!'OD ryueiaJJ 1 +aitcmo ?Uo
�em !Ny¡ fMYÍmem;ro ; tniJ&xo,fk lw> 6oiJJci'J.
Úte-;wmk ,Ie li�ItJX'?nWùJ 6t UM cai!dfñ<J5
IM'n£llX!XMO (t wn wnda)estaca xotw�c!wvM(LÔem�
ne dd� y �dAA la.!CI/X'ltro¡� (Je,{a. UJXú�
01 m/mlnem_ � WIlt wxf,�e1JfrUCAiLc':-'k1M1Q ae 0
axillo..b. £1 caUe- haae ion fIX lU¡(¡Úmk !ungi�
r- t!egwx, d W11QI cixa.=r-y IC'Mavegaad­
C01't fwnm. � foli,(_8r£JYpontz'tM) 7U<M1iD �
tMf' feoG, !OUJUe.- drr=: /� m� elM­
Co J ue./Qercú6ixJ el/m,ente, alr=:una. adio: à otzrD.
cJè. ho:ÔUo1'fvnm JcaJ/e_J i(U.i�¿Ia/O.IX-r-
etIct� �t £�I�ue� qr: -meino
Se. bU1j�;a't�, em lujtû&Yde/Jw/Ynf/XXJ¡xmryu�
re. 1'tUlMTImg()._ J'� la 'u¡ièie.- 7Je1 ar)111 k
�w:'-no ft ettrxDe.. O e;w¡6a:XlUe, &'YI �tAIYI ixonco île M-
bue,r:;:¡oJ¡ � owdttdwwl'"�(X., ItcJfIX eM ek
�oJw,
, faaa. el e;mbW1-col"aUJf!»,Jaxco ¡efww.�
eJtUio t»t c£b().. rrxilla-jIIYUJ como e1f1lOfxemw Jdca­
t« Ufu_/fo CIYl'lAM. !wYrto) I el¡U&'YIft dahave­
falX- el -xio ôucM1e.. WI'1. caco ôe c/:Xe«Lo,;ywrem,
fuuwe.- lm utUtof /wh�11O.,cieM& tru
�rU�J se IN!M.O..�eJ, {)e cwn6aJJ oliUab, cL,
� Vxd dr-: el fuemiO
f¡fe_, Itréó� I.\mo:X-;tCt'l, ci 6áo cable. aJffJU1a-
80 em arrrJ(}.}J �, �ue It ala alf(/X1UinlJMYlem�
t l-rfeun î" el oixo /ins:k 'XIf,Oio al MW tut le ôû-
� t �ife t" [a. cmurM}( Mlf'i(Ù)fxe, elrenie)
y le. h� ;};cfibM.. mRb a.iaJo oel otUbo. fa"la!U.'!i-
frvx om 'Yl1 �()..'J re Juett eo{oca;x 1AJ)1 itrrno/iJXôm-
�!oJo.- elc&r= 'Oe UrllL md/ex. d o�
. jOoo l'cv taltaJ JUt-It ernylewn. � el/aJO
�e 6J m¡ribeM errr/7.uJx_ � (ct clue, ôe tar¡UemN
vo[cwdtl: le. hacen ôe �'ven.f(1J 1'YlO� gue feiX,{��
Mo �(/xAlrX)y aft' I� It- fx� Ôe. Lw�
eJervtcta.feJ) JUL ôa;xdm ¡rciWtfelJ l� ¡CJ./X.a. laJeJl­
W eonJfxM._¡-x. JUM'Ik le fe;¿� 11X1)Ù','}û�vlt J{;
to-J mafefxùLeJ> ï" re.=r: à_ -mMUJ.
¡oJ¡ mtû ItmUUoJ) ftJh {cú �ue IEfunM'V
Ir le ha. eJ1(:JrCa& t1n e1'l1M1merw J'23,0'80
IAN\. 'VVU)00 ¡eJmefWYlif.._;¿
j3J /a_ �ut�/J(rne.- �Il/Ù) eM lu) co-
mem1lt1.icl, Je CC11nf1!l1L /}¿W).!J.W ma'XUW o'ta.iliarxeJ oCf'w
.
� Jeto) !JejJ�jbr= lalffo,y1c d J'}kcimvlwJ tw;jM
m,'7r¡IYnJÙ;n elJ) Y 1mgX:Ulj'[JJ 'Jdm va:;ua;t, Jegun taJ?»a-
oe;uW 7JC-F!'e-ï.w� �one1v. 8w.r"� tvru8oJW­
tu/� wnferrfqJ tgMWUAJ 'l mJM?OnM�fomM\,
la- -baLt(J..) en Wï¡a1M fe.- irl(/tÙJL le.P?": mMctw
Gtotne.r ôuo.OOtme)¡ tmheMo¡ ae.4- MJ1b ÎJe Ia�y :2
8( amr,Iw,COYihiÙ'W Wl'1OJ � otear;IfWvmenfc_tgcù>cr¡�
&.r 1nO:UUJ, 1UUf- wi-um tin f.d/a.; ôe!griMr-,f­
rnan: 1Amr-r= � �WX- ft � rajtm£J�(M_
tmfCwt/C, frrnl1e.t) tMJd!eJ, OJet!eJod {k,u¡ (Je- lUt.iQ
CL fhtMk O� ta laba, I� w!rxe., con wn?n�
Je. 7d'lfid ti alfu'X� fMfma- Oe.-rem't !w�ÓUJJre1Jd
twW'Y1f. � ¡ox meow ôt ñtx: cufJfà�guanÔD la tata.pa­
IlL ôe túYlCI- 0).Jfa_ d oiz«,I Ie taja en. !!eijarn?o � e!1�JaZ(L
fe&ÏOJx J 7Jeretrnlalto. f.rtc mMrhIekfmaBo Je taJ-
tz'8crxely�, tiene. e/n lu!MIG fUJ&xÍ<!Xv wnulJatX-
f� 9tA.eJC 1{!L1.ùIYl em- � IJXJta,juandv=r Clle�; 1jIÙ
_ cun fur.! �elYlu 'oe coii�on0 tia8zrJ, d WYt raco» �
�1a.!j rue /e?1M?eMO(!x_ �aJfa_ oJa; oJCUjtM.y=:
ï" 'Wg1AfJJi)tIYV lm C<WJone} oc ta) £ab 'Of,fúl�.
JI (ro cwmMJ'ûe ta.- tata. Je/one;rl- uruxr mcn-:
famteJ Mi rue ôe.¡CMva urio: ba-xan7Ja_) r�J'Ó.Jl}e.,!i1IXCD
jw¿1lI'i IN J:f.muT.f Nb.c ella) t =r=JUL tv¡�
Y ldo� I� ca�a;n al agUfJv¡y len 'Omal> !t�ual'me­
a. con Wl'ta_ !MtcCv 7J(la¡� Je mélJw� se &zdmdlo,
con .L d-leiv Ji!1:mame;n� ùX'pxeJ�.I /
J¡·de-n�r=_kmûvuJm wn w-
{MD ôe ta taÚ{i¡; .Ie cdxiui con. 11m mwn:!rldf- 1em-
UoneJ>, 0' Ûe.- zaoux: ltc� '¡)e_ ftiMna1J �xueJitb y cux­
'Xw;fa)
J 914 km9(L� � 0' rnalJ¡ZèJ., /!edroJ arltT)'cWn
ï"=r-r 8vmi·ne..m� o'mf;n()¡J eLJ'(lM() èt [�
ballo
�1M1 el u'-fak cA'�, ¡,"?;{_ e,jfzV> taJ¡aJJ ,;mLJ
.rtu�!al(1.IJut!MCIn�tfII1¢vVeZ 7J'oo�dk.>
¥tztcx/,a_/fflodnôlJíf, J2Jo AA cáàa wna) d� UI)IIX�.
jiJf miJ.iX,W;1 jutrmMl UflV tal.ra!»=>
=r= en JUCt�uWx.- CivXJX.u�t:>y C!-Wn t'in a(Ir
� "j It' It eryIcamlitt; ôe.madw) tuéO(Iy¡ cow­
'duU'u« eM WH. CWXiUJ tv"JaJ IaJ nuaarua»!{L'Xa b ¡al
IMjCÙwmrtMlMr=r: lu WO)IJ./IAMreI":
. 'iJ e fu:ZOM-.!e, 1ue�U'1� ta. ca:l.�(x"_ î'" ma. ru l'nvenfiiJ
rv 'X�o(e J!eJO � uWl1 cI'� con ru» �
� J�o â6xaJ, letld J_trnol ôt fm J250 bnbw 225000 tJa�
J 2250 yuintab,d î" Je Iza 'Or; a;ñá)in.,_d¡eIO?eb�
lm- ma:krxùJu 1Uf- emixam. CM la. constxaccion. 'Je lalal-
la-jy {)..¡t' a-nie,r"àe.- =r= eJW'1 r,atlJ¡WÚtl- otuu
ts »f?!iI!¡em;a}J¿1M-a no fIloJO'nW,"-, d 1M'!. catc/;mJ;
calwlarr. COY! eI;o�.1.ti� tlJero re-�Or� /tJ1fenetrv
1m iuc df�o'lk mibfe;ncil1 ». raJ ?1/2(WUO)Ja-
w ro¡o-xfrvt 1m =r=�¡er(!j tue re te- COJi-
ffUlI'fl: fenÙ/YLOO re)on]: al'ôefert1?J ina»: lU CMJI!v/jut I'i­
emrx� le' ha.COt JfNart d -t ononar QMMa) ¡obxe el
niN;!ôel 118tuLJ la.IC!!X'k Ju/eJÙoL Je ta; ¿o1t� �uü
hfAM-?e le-xvuX !OJX(L fo_=r-: em k.r 2Ùr.f.
J82. [!oz/latrrne la can/tuaaon:oevmc-.)
tJ�rêi1Ja_ con bab1i� kC¡ze/7Je talgoy[3
ôe. (1h\'Jw, vYtdUlo elrf./O sc tu--miÛlé'IXal>,t¡uee.4
Ve e¡ulg'MaJ' e?1 Jtúfùw, elhr.! tMtzfraxeJ !e U11&n
y úF eniu: IZ� con 'mt'mb.elI; CA.wfO� órata/J&..,
lueaxo, y le uJnfJn oeJ¡UeJ con uno o' � OXÔe",l{b Je
V1.FÔ61nMC'IXll. ¿¡eJm" legum ta e.wxga 7ue.ha�
fo¡rrt:!rt'Yv ta u; TIn bainf/crn ¿¿S7G kmh�fo-
mMO em� /�;tJ Ido OC4-¡a UM u/acio .t (J£ne­
lab 1UMWlLf¡ y Ml�zen& � ftU Q tv�� (Mo Je D�
��a&J /dame;y¡f{¡ otia» �¡l1!xa. ta 8iJ1rm�
rue ode
.
mÛ)zà;x_ eM -&)¡ !coed' Je! tafation a' W
ttn�eJ !è la Ua, 2eJu!ia 9ue !oh<{ atxlWeJOJO
Ml -:ùo em H¡¡'J.O_ tal¡CL Jt b4- ?-vUalJ 9Uâ1YJ.Ma:l>, 01¡â
'
tvUaJ ?Je, Ia&jfaM. W1jfL conshuaion ;t., neceJ£1wn 12$
6(J)tivam ôe, (o¡ fflIlpuMod'- tbalJfaxdn:J2¡Ma 'Lm{t;
fmntaíYvio.- ôt Mo 1wm.Jw) ()et70atYWo :3j:"eJ oc u¡xxcio
lJJ1L t»1 -& tcnôe) (Jela ba&CL� j'� h(Laa este: ��
J
.r1cm{� FCô:bo.-!umJ.u, 0ULfa, r¿¡ne) meffW
�efern�y JtuJ fcwd:o 'Dtf )y M1a]>zt,n&¡ oeJ¡UeJ /a..::J
�iJirrn CÙL,�ue. fe 1U¿W' ôtNiXIX. Orne & txor�ti'lJo.J
Mt �u£Du¡ ¡d-!t'&" I !ut to£Ou � fa, tdrù
& t<gaJ.ôt 'OM/¿ taIffWXa, i« 1k1-t 1�ta&/ete__,
r= Pa4 t._ot tMt 1,etfrUugu!o;'l ML ot« caJo Iz�
rauJ5ftèJ /}GMIJwxI1) �udem IonglW alMlclwJe1
xioj 6aJfa. tAJIIt /1mfc 1UM,{v Je, COW\?wZonjart.a con-
• I ,',. CJ)
veft:n¡,!a m un puenk, WfIjtJ1l:JJOfuJn1/r! It ama:llMt a ut¡ IflIlfq¡.
(1) ComriemetfOvextiX-/�erfT;.,m().;niofrxa re:ncillo..-r=e= tnuth(l)' lliJc,u.ltribe»
en la r�ChètLlax.rw-xdr·&rL1�/ea.l{lUJl:1'z.·er¡1e/�eW 3�·ylo.,mr:JJ\)ew,eJ� t"mrath'-
,
cab� Glu.n frrm£1nôO tuneceJ'a:xioJ��y7Jo.nôoctLren1e- ft0o.la.,ot't.�ez'Yfxm �
¡OJi1r{�.
d;33. fn wn 'X-ÙJ tut '}W eifOtiJDa. íJeJo �Go iooo» Sb .
iJMclutw..,¡u&u� U111t conwm,(CMÙ!n oniu:»
M116aJ¡ ou!!aJ 1CJl.- m�iv � 'lA!}UL ta1.tlL) m{)'1T¿{m I�
I" la.fea-zo, 'Ot, ta. UfX/l.4.(;¡,de.,.JIe.Jkfn ft, atuioc-:
� fi-uo Ctm WYUt '»1�) t'M iN»I�f
'\Jcn.aJ,le, 01r:I lVrnaf.tlXañl>o& aieJahîJda- I¿-
-
�WYt ¡da. eoctt:ca-& VarxAaJ, veaJ,'Y 8Íb!oni�
WYta. taira. twya. fgwxa__ !'ett 1Nn- �úw que iet1-
OiL � �ub.J. 'XedlJ! if 1AMO �uk) CO»w 8e5o
a' 60 �'Xá;o� le �a con 8í;.I' ClIWlC\IJIIXa1> d �¡o!tf;
''rVúyzri!Jc 1u£ �eM. ci eo fwxgo s: fa�
'Dna Ôt {ru, MnaMa.b 8e fa. taba. �-td (û��iL ,
eM elT ag�}J la. otxo: J:f(/Xnativamfln-
fe.,etJ.-t Und�}1U¿!e_ eMWa. UM.Of£&
&:oJ:! 1mFwn eJ'k �u1o, d. tffua1 biJ�
Dt lu \)�'c.�l'ffXAju� es 11.ew>cvUo �ut ellaao,t;
¿_ t� ï" couee»!01W� d ta. mUo,_, c.: frmtlb
le B1��0Jr: tn lClv Y!1'L!Jna.Ôt?;ecCÛJn ,ut eL
/uf oJ �t«LJ � JU� elaixo, hfJXt�Jcrx !cr.�
� ¡eeL oiüCAMJvm�jaMX.-/¡jnWôu� elfaor:-
·
t:e;to ) ôe JUt, ':fen.'ZOv � via �;/a_lo-x /t /0.­:fov la tcJ4CA. h(Lt1Â {ct �.
.
i� �í�� 8e t� CWlaxxa, CO'X1(W!� al
�ffu1.o �li.&, 7JJuex �udd &altzaa, Ôe,. IamcvJm;)
IJxe_J 1¡,W¿¿�a,guO'f'J «.; d, tt 1u¡�{LÔe.un
·
�do lleddr, t�ffJ eaittrd /my' elmlA) �¡¡,J
� Ia.. f�{t')nM4{L,¡ el ufxo dla MwnUov�
.
k cM!L �d!(L al� veaficcJ 'Oc fa_ mcudrm�.
rmo.MlJO eM-rL tneo.., con el ta.-& ô(. [CJ.. ¿et¿"CL U/Il MI-
rlo LffuJJ rue.fome,. ta 6aba.. ,,; '»t�¡UtWk
· viene. �U('=r :3;o/eo.bjMAL iln'1J.L CCmo!Jz"8M yu­
a11-flo le-� ttL ¡;tm(WX.£LJe 'WIll &� l atxo, cut1lJuv
Ido le =r: � d '!MIlrr
c/î ItJua.Xl1tWtL & {oWei tt-Ia
tab. or1f¿!
con;»
hace: seJU1uN, emfa) etxMaJ y k-ma¿'h1�� se:
l'".¡eJO "/ mudo vot:,?ritn. 6kmaW �vr=
1m UoJ eld conucn. t11 utme�m''Yle friJlo�
11.e {et si;aJrtau&, � WVl �J eon J.e(ni'i
al &n&mir WYt. \MIta.¡!ct k /aca» (Je ¡MUlL o'8faJ�
Irf!t� fer=r- ion -xco lof1'7e;o,/ UWXeJ!�­
'Oe;x d a .4tV'tnDwn�tn- �tMle i)>> la. u:.i
r=C�e.I $e Ci:wnf�)I&W � r!trl.cúrn/£;
fjirL �lle het se. <x«m�.ru 1)�em.-,y 10
Con/t1ue I')I� CLC!UC&YJ1n;x, lemJlem�l'u!e1>O,cot­






T .6a1rOv,�1M1ff.!fzrnU(} tM-U»eMro; otitLe) IifhU1/ ,t iU,-
-xc. � fvfmf &.r casor le fu,._ k ÍCn1'!X- detu8-a& kM-
ruttWr con U¡� ta cilIXffa.. 8e fa taLra.,;/M.f).7fie,
'1W re 1mdt'-ne_,'1f �1{L ta!Mft�!'��
r-lux�k eJw._¡X�(L��
JJ4-. fuûDn WJ1J1uu'v� � lat-�
/eluur1 W hdaJ � ��, �w.) C4;¡-{CLb 6u�'wmeJj¿ÍL�
-I /./ 1
trr .1MW1 ;_ otic: j'Jxe el ZUUJ 1ueAwedt!ÍI'�/¿
bene UtI WfIW ôt In j,:)1\ I pala wmDÔL�á] ôe &baJaq�
)
(J Vl/\AI14, J O
aLa �a 1ue/1tn�UVtt uf7J.J baÚ_ctJ¡1W¡Ué2t:_,
'àdox:)'ni� CoYt� erotcn\1.0 ¡hwIn -meôio
&t (a CJ)f)¡nitmcÙJ._, futha en cMa tdrl'il.-. th ��f!
J J j I
hace.r erta/v\, k;UtleN ')IúJ � '1xc;fr¡ihr.t¡y fe'}Ha Bva-
1-aJ Jt � '2 �Mdw) ;. kFWO;;¡ calaJ(ù 1i¡nJ­
grDaj) Be. "itUX--} ft h�q;¡.frzb�,4 Ci)/Xr-� !eatémuta,
�[) Iunk}curle/oFÔe1'er!a�d!omen01JeJo/âa IL.
JJJ. �&n;_r�n emcime�t;
-r- Con tex) CMtM 9ue 1»1 �ue!iN fa'Y� tLa­
mltn £ÛMUCÙ, 1ut n� $e G d q foeJM 'Je{œxr/j
Be- � !w.Jfa12MOa) 'Pe í'idmdto. E:rtzw CMlMÔe>-
jueJ �/�w ¿ WlXtWM, /cm twnf(IX;fe1J ju¿liwem8f...¡
V1F Wt ta.b coo». £1 CovWiu ¿ �!eJiJ)(,1eLca�to
e1-t lu �o.JI,iettemcMx- Jude Ie-x 8t 'J%Cth se me8z0
M�jy �-/rJJJfo:na;n unaJ� Je=r
/'O ) Y de,fie 'Y 111 eAO o ?11-aJ se wndw) legun el £ha -
mftM sc l« �(t, 9ue It em¡rfe� ttM IN¡ni'tn;
!rJ¡iw /Jt 1M CaJ�) rIG/':





ut eJtrû CMtal¡ cdo� /AIlW /dxe oixo al=«
if � ().J�W):ab.! con 6efUCdJ'jUW1Mt!O?-/u/rrx­
. �yr-tJleto, 1A/Vla) e/JOct{e-tdelJ -talJ'al
. reM lab 11ft 'n1e/urehlMii(M��
1m fu s= PeJ� elJMewd i3f!0CL/hl!U v1aF
.
�!a_ u'lme"úm 1?1(;Ufrùn� tomo f'1l6.4-� at'J"
)1Je, �crnert- esttu laJ¡.aJ M, 7,d:Jlain�
UM4�F em- ç'Ub.A/'1ud/trt tonocon:Idlel
nombxe.,'ôt bal'Lo ¡en Sla;u� &/iMnOWV fuow:J
y 1M CcMfeliMw (Iet¡un vrdxf) (aMa-b� o' �­
ñ«-&f. [¡fcL'1mÚ)e;,m üI Ita¡UizUL)If�
_
fÍ,v¡11� Ú3e1U>vjY¡atl�¡ve le DUlL fMnIt�
1m [IJ.- 'YrtCt k, �. &,ak 1�� tn�
coyw� �e.- tcu talJaJ iionon �j2�j3 tvVc(b�
Iarur'''j 8elBG Un¡n"e. Íuuto: 2 � Je 8id1ndw. fa�
ir:':.r= &It 1?1� JtaJo��o��J y te �Mt tuc Î�atg{L��i� a Úr!db¡t
. t= lo. !Mie!oI1e� ;I�m/e, ta tdrfLj d W�
k e.1J'/e_Jalo!únU¡alv(J.l}t� !uce.rú.JMn&nJe.;
lN�CIM1a/)VXMt� en1lU¿ Clrn 'fc¡q;r&
M.uweraMc-19ue CIUt'Za-nr: a;x;xA� taMtfIXfemen­
ie..-) rue ?uidf/n d W�aJ=r= en &utxa­
vUla) )e- fcu CarfaVfJlJue fa¡IF '"em am� no
'O� ot r¡ C011 eLC<rI1izmwjuer k fa k{¡CL.;;he- W
cJ.haverafwtrMl t#LJLPo �wJlaJ âe.cam,y_t/>ldllJi)
roe We W/1 Co6exti'l:O d m a�uaj. Br !u3a'lPe/a(¡,lia ve!aJ(L
I I . cdlru' '1�JJ O)a:tooumCtm una eJF'ùe ().,kJ)W....A1Mr.
O) c/hbtr{p).�O txow»rinrital ¡ uele �c£]Ie'L tge..��'J foucú/tenJo lu oidmetxo legu-
Ca>.. 'd h"MaJ'2rtf. tu 1'>1 áJJeJXD., Ch.ro'o.¡!drt"ôrA /,YltdJ.WlU<{,/*,,,,!eJ�?t;,f�
JUtlY\e"J�t- t'Y\. (.L�vt.0.
.
[¡w tal/M -no Ido 1UW1M1 t'hl � '):� ri­
.'lW eM. el '}'Ylwx,j {a,J =r= Ion «o: 13foeJlÛ
ôel(}'''A.r,y.9d'?�J,kamJw,y� kjoo�50o¡;
tm ï" {ru �{L la Ù!��tàWm '3eLCUJ1MLjl'ueI�
�1xCWt (1M eaa; rtl0 k'Y»M-,ni'/ietne-�!a@_
t�M � ta �lJv) 1ar- bak fMixe- W �)Flr
tolJo e1weJXfo � la. 6aÚrl.-) la alietxaùm rrYWv·/r¡,/?PelagwD.
Úu ¡M:ticda;xAtnXJ � ���1Yna­
v'Cl'1j6crnea.,� -hèMe. menro �'k
_
� 9ue. 7ud¡��M� k�'�'Y­
VCI. fan reguux. (1M Ccx- iJzueciun �elx-wmkJ rut/tkra'e--
te. flwx) �ue=r=v= 'Oe d:. e1Jto fe [oF'�
tibtL1'l-ro Mo.ttfûo JUe. eL9e1 tz.'m<m£:)1f fe. -x-eOuuA'v
.
tvnoJ -mJ&neJ¡ 0:3 J_ 4- �MM k �1fm��
.
ClMcho'71.-U-�· fiù)/xe)¡) 9ue le £Uom..ol7Ml- Vf¡)',­
ficdm&nieeM Lo..na.,yeiVv (c._r-c.fJv f¡y¡heWjaL£ .
O) tL ti'h1Ol\, €M eJ1ru tJ.raJ e)J '\M�CL v>!ec� 9e_ 'J-tmc o»a1CJ.1�Tl�èm /'Z;.,..� se. �
{M'-nctakJJ¡jatw.yo rnilJio)} J8e�1MWl lM e!a¿;�
'Y /aca,x 91NWIL Cc;1a afwJj con/�uen 1ue mcsaxU/e;"
túef)¿£crtÂlloxô� d &.Y11éJJan&/IIe-11U1/)1if¡Y'fjlD
.� la. CO¡Ov Ie¿;WYi eornneme. �/a£lVLCLr�{LriJi1;fflrdo.
=r:Jut .It. J'1kn1�(L um 8ürvxe- &YI to...twa &ta.
taLlL, cnUJ..�}y 'ox J co-duuuo MIli6a;xd Aje/ata.
Cj)e_ fo._ mÀgma. J'UCï¡Je.,1 J'wrneagi� t»1 rto.¡OJXni­
t�J / /lACAA-wole, oxm�. ute ell rimd/wrJo 7u¿_¡¡'.­
�lA.t'In IJ..1udLw /f1,aiwx..af.e.¿ tM..O- r&xhlM W 6a.[¡a),J
(Lf;lIrne�& el 1'�eJU) se. Sû(WJ h�frL iJ�/(b
r= �U� =r=r ¡{ tDM.tuvflniu:� eJ�
9ue. f.Á(Ñ}1Tv;fma.l/c.. .rWWl(r�/m:¡{mdCJX «:
.rÙ'kMcW./jue fMWf1� ta taho,}afUL �fIXJ
VOua.I" el ur.rfn&i!ŒX Izawx. elJCio Je 0Vlva!"
8e. tue WM-l fog vnoacneux: e11 erntOJX� mt'J»O­
-xel>. fi.. 'mMtef Be- csttrr ft'Md eJ hAmfU0r¡ueU'»!L
ven !U� tCL�t:J.JXcaWnt em IU'XUlm�!J¡yu!yw




MJ1io cd -necesaruo, 1MW o OW'¡zÜ¡COl1- CAN1f, cado m�
! 11"" . f l J)}ioroalo tienon /7: ueJYliSr-m amftMeJXLa (L CMn1?W.
f}AíL /'eInoilk moonaon Je&"kM'Mad
go-h"etMw 8¿ M talJ'a), lo.) futcu1e;x,Ww d, 1110/nirM
It CcnWcem t'!Vl- Bw-w¡O-O} no ;;/0!� MIlJZ�e, Jb
eilcû em W O¡�e.,h mZifrweJ, CiMja. eJ>�
¡ru{)Je fula:fart.� !vn if;m eJM"ev.:;oJ j'tlAn·em&vle. tk elJ-
km'wÚJ!af'W_ el 'n1rJ.Mefo Je. lo» Ï}(Im<Ù tabcU
mClYl cùmMa.h em e.JfuJJ vVo'cWnQJ !MW�ci­
¡almerrr:te., eM J&.J�w..cùuk aarnicci:mientv �!M'V
"I1afagw) &nï" ha I'i&> -wvw;¡le¡ù� el!oxecetJv
&Iu¿f� tu -vioo: d � taha.,! &nh�á1a cL
fa. "1)0 r;._J1-trû � w dru,yIm ??l allgdzënm,o7«e:»
elô e {eM �}"JII4: otxo: jJujecùrnre- f.o..,�
W m'emhJ;!CJX Fo.J"£ esta. IfM� 'L1wtlYlt-






g utiÙ''ùM k OlCfrm-:omv ru. 1Wh'uÎL, ha'rnoVl'-­
!Jo d � eo.- enc,p!¡�)mru í)¿ Lo 1ue.-¡e-tembitJa_;
petto esto. fh{r�Ui� ritu:�e lZœmarx))Slthdce �:r¡;_f - -� I
�a:MI;oL'em,� � �uhlitJt[;O �1J. f'eio.
ubtz(iJo J4. .




'l LA-',¡ ,¡ fT o
lÚ;[, !m).cn!eJ¡) brrxaœneo-l, C/.:::x,
a.J
J5G. � Jl� fCdideJliJdM � oetDofl
ta- CfJOr;ozánfo "j""tUlUoJ 9ue-r-r= -vrvxiut
.
Juto1e.! aJYtiLr)j 'T1WÔ� An enremâ;;u�
fin ��o Jî'":" -haiaJo) in tarY!fafiJt�
Wh Lo.. eJwm 'Je. tlbmfo)1jDeJO¡f �)1tWa�
'J.iuJ, r� Ito� 1'W-H� èc a¡udiofr"":
/t'Of!XM'l 'Yh tV uiiltd, o' 'YYl (j'y¡$.f ConociiitJ. .
J37 £L�&8W� gerzenJ,Y&JO/éJJifo
rafcJl� elr-: k� fvuemW¡�
CM'ldtd.b¡ =r: tMIXo.mcro;y�a)�a..5
'£le-reo. (JJV\JWiO._'J eJJ ta consixaaion ô: un¡.mem-
ie 8G iionoxr � /vJ;� urtw�1ue�aixrwielJan,
� Wl1£l, d aha/m:w.�en) eo1oCCJ,j'yÛ)dar conngÜC1 lm
I . • e::,'[MW o l'lYt ño: criOeneJ) /ï lehoJJ��O/�.
wilfrxm d/uo ôe {a !1IXiiZlea/a. oe ta.A�. JI!ha­
vv·Jt aw ixontar; Jt .f1e;,fum_ ealYw.!Wl� o'ca-
'i1tú 'Î1'la) FeJ>a1» oe1ue le -b � wl1aJ<:,
al caxfrnJ_¡v em -& bOf1Ue.f o'alXbrle2aJ i-nme&La-
fnli ''If !tke,ejia..1 le ¡n;n CL el/iro wnfJt"-nalJJ
hèrxrta,.Ji·'J1,O UeJe., wd� Vn1naL'rJ.io.lJJ�
��o.)¡} 11ft le UeAJwx�n¡:m:ve;,U/kW)
rfIt !�n k!!ur 1'cÙd Vnm�ae��
¡XJ./xie- k/t{/)l't'ltIf, 1UM1.ro no r¡ueiJrL �lm.o .
. � .
tM a. eIl,..iio»: eJ fe fJMW.
el�() eml))Wnie /ixve.r: ha-
£JiflJ.,)v eltabo ue IN¡UfMtu en JUt., le huJi
.
Caxfa&o lNVl ()'}xCV;!f(M100 no erWW1Vo-Ia. lungitu2&?l
tlaxo. 8n eJ¡"fe, Wo cmvu1é'lJ¡¡,e_ j'u1fe;ne;y., wmgM elm
-f:uxM r1P.l; ar�().) &n {a)¡iW;1M (X MA­
"VYt t'YtTa4 ·lfu· xüiJfenÚCL-::>.
.
...
Í» eÁWJta;u¡_jeJ ¡UéOtiY! ¡ew-{¡ con-mucno:
idili 8rilJ tar=: k ua¡f])a.b) lzeclur.r � im1:fruwn
�tl UJOrudo Ml el'11ANYneJX.-O MJlo;true, la 111emo-t,
�L1taJ CUM'}'tfll-lirL .fu C.(J)1JÎJkMMv;1j biJ1YÛ��
en rncmvvemi� "j 1w1t6JJe..£
.
j (3 g. k tugmftJ k fJejUt(9) 1J)L ItWall'\-
eM ..Jl1n�1li..COv) Y �M'\ôe,�aUL I> modUk)
It hacem#U� can uf7J.)¡ � U11a,(\ mw.J-
�'ùe & �iW y reJo cor�..,efern1e_;y kM­
m 6 8eA.JtnJ tk/(MUYv cl- otto: wu¡en 2JUej
7Jt J''UfJ¥1e-7ue {oj fJv;:r ôt Íar eJ?o1x.iMWJ' rúélJMv air
� cJfrV yue W 4- 'Xe)Jfur,,1iO:Id-xe eJ,frùJ Jitz:..-
1?1a..1 le aúMrieJ,evn lalr.t olgî¡c£Oua.'Vo?U�
tm� 'UfIm,e_, IIXIXA� e1,t"IO dei�,
k 2� /'u/eJXinxu Je tlïm�iM'\, con tu,
A �u, y tVw0t k/MCJvmMWJ t�1AV
/t af7;mf'.1'y¡ &!CLÓW¡fIVlJ', frY¡ U!/l¡tJ./XUiHU.icn /�a..,
�fdu'/, el ûWX) »s= al tamJJe:o cordinuo
?ue. f¡:fMe elru�)7Uc.� /e-fxo../Mz'ta/J(fX .c û-
torr== It hat&h mmJzêrn -nU\} � y--.::;
rifi1V> Jr=d �/lro ft¿ {ru GJ){dlu:CÙJ tYetM.gOv.
j3�. � 9-QlXa};ifrú> o' �fQ. cm17ut�
r= Nt-r-:¡a1f.!eJ Ío.r 1ÙT.í '1'nCLI+:
'}f frrM.emfuro;!j j'on. tzora;memk 1M1 vueiD Jtfr/!1-
tc Ik tectio, yo.. ¡",ou�,¡¡CLStall'Xda. d bajo)
Be JaJo aa/uba. J'l.wtm. 'YU) /bloJaIUl. �JOXhO-
11,().),i/ Ca. x�} J'Vrw -hvmfrLCm-!MA tn SJ��aJ
11A.OtM& {ci- �ryi�'DJ<_ taW;tú�yk
JeMaJ>(;ffJ T" aJ'I./),tJ.l>fxov,'n.o lei!¡tl1nilm¡aj'aJ"L d.11a-&.
a. 9()JH,�ln'fa corwLb'k � '��L�
h. ôe- ujw; 0'couxco» "Jt CU&W et YaUL, com.r0-
k scm«� Iùk)y ck �Uf�O ¡Wlaxcio-na;.-�l:J
fe tie-ae. �1M1d 07tA,'lfA � ohcL) Pin to como/n. �¡
��JÙl(tc\,on,) if Je- Jujeiov lm o.mJalJ dù1a-
ConüvJw,w. t1 wn.o �tbtu;r � 1M't'twino d1nO�
{meie-) tal'A-CL OM ttl f0tJ>ùrn -ntwdat'cL d la.�-
m·CL furoto: C<rl:JXfIn f7lr.t hmwneJ, 8e./)·n1i1Jf/1A.,) se:
&1 rualvff¡}1Oe:,� 'XUIXIWn rJeCUe;wBvvtU4)
=r: k �.'lNn��:(M �
llemw Jd czwvwn. h¡j � UM-fX. c.ue;aa.,/D
, I I tJ l'l �
.
va, a¡MM a. La. (}li ut- ,1eJ>je.citVa-)r: eJ� -me>
Bu: .le- UVV(À s: l/Vltl!tt- lX- otia:»
�a. el""� Lot !agagu le C1}��
fr:vx(L6iio);1AtYIAt !� �a axilfa. oJxin;1j w�-
1'YI<\b î" o/m 1WUt.JW '»Wll> r.te.lO) le!(T}-¡fM ûm.:J
rHiMJox tndt'-naWrn d/m:wl�=:rfwx el
r: ffoJ, �i1aJ %O f¡'e;y¡(¡yt � (Je·!4tn kcon
U&UNo¡ ;)e¿7ual le CAif{1a la LMalltlJ:i'a) l"fdrr1W7/a_ am­
fcJ urn cmchaJ! /01 eL lTl'etJ11Jc,,/edw "I MlfIrèHV�
y'A!t'¡liJda 11M &n1nOnI'1.)dCcrllfa!1r1lt'lfl·�iaI1uu
/WI 111� ccxsi: nf/l'HIa ¡dalla 'adotto (a& '(Jebt�?rle�
NO/n'le et nI0 oe IlL cacaôa. l{)!ettzÍ)lt/Jd!onôl(;¡� oe k.,
I
Y Yt(l!X.D'J11a....;> •
fo',' Io« eoPfêOlOnk, aMl}t7u( no Je lit ma;¡óX uA-
�M{; ClnW 1eJXaciane.J ol{n),¡a-tùw �e tlguW1<X.;,
¡u@e e1'1 alg tonotr Ca..I�fllltzèulami o dxWhl.f!z:vn­
C-ÙUl tYJoba. OJ:{¡in touas y Clx!izcoJJ , lem "/..' COwlJe.-t , ¡J_
'YlÙIl1k.ar·caUonilueJ ¿'l'J'w eJC�eMl (Ñ/nteeia;
e.Jfc{l h1 {{ftz.¡1tcatt (M 9MaJz�) /'1'tvùn8ro't, k-
[ru 1"r!axd-nlalJ,C::&lfaJyr- 'Jd falJUl. JeJhtz!leXl'a..
J4-0. tÚr.; !JalXCil¿UmLfe} /t/)1.álúQ ¡ut7Jen
/eum: tim utiÙffo._7J!M'(� el¡aJJo,t;toc/x,¡oo;( �
rfziJrr.f, ml reJf1ZWx., Al el1elm�:conlt/:'0t �
lNYl !/JJl,COgJwM6¡Ue. el}lt 1� �UJ) ccr;t/afb-cf
á"eMc, (-lnr= (wii)ùuy17ual/v.�fL/'k1/.JnWb
�ue. emtm CIh fu;] JuicWJ �Ca �1Yl/{a, -bUÙ)(L oeitaJ-
ro [Of [}ror': ,ge!1{LY"": It e�JI1'J­
mam G01tt 1AM41defUL) rofne fu ,udÔO�(J._ elr­
tm'k !e;va])Vw rU<J.M1tJ e¿n{ (w�, � !¡¡_lal-
k -r-: s: e1Jfe_) fe � f}¡q CUe;fl){l�) T":/O)¡wniX>
t= t�fi�aJJ I'M el �fwnw rI''1� 'Jeb'¡a-
&/auÙ-t-rvn lu 'Yn01J1n-utmio al7.êbeoO;t 'PeL wü.
8� k'l'UVlJT &- ÚlYUL oullo: d fJá({¡)d�
twribi'LO 1ue. re lleoo: ftv�p-drxe fA-t!œxied fa,
b:o!{L1uevd c'tl ta bal�yu:fJÛ}ok CiWL�afnayJ,
lfert ci lo.. oxillfLéciiz'm díJeJ&rnba�co y f/mbMtw.
dot (Mco-remte; íJdff.J) /� rèxf/Yl 'deb" len­
ci� t»t ftMffl t01. ¡uetJ1'1G Úvá2>uw fM cMd Wm-
fJo:Fê)¡f/n ¡(M1Ï'X I'M &tccv»�ùc�uio..Vk'M:I
Jew�uvjJ flVn ��lut taf
& fflJfr=: fwcLbl'uJ;! alCrM1(&tL y le fl-
d tcu !IN oxetiM)' eM e<T caJa le. CllWlJloxion, o'halfJn
fimimw ItWIJ1UO 7u6 lAM¡uentG (Je, bMW,
J4J cJè k/tlYrl1')1� istc Mi1Cu� ero!iran-
80 el -mobo 'O�ja)('JJX_ !a_ M:tiJieJXA'ct,IIn'OeiJajo od�Udy
en lw Ua! tn r-� le- tatxece,ôt 8�¡uemto J taLraj
Je ()o/M1. tvr=¡h !W (AMQ:/fehieJ
I A. ..{;
,
o UOfJl'lMJ a.�re'r.'kmf.lYlie., (i, e.fifrù no �-
to-n;bi.etn 'ft)¡ (VX;rYL(me,hj 8e. 'J'JIU)Be F o'J'Wr=: I"e­
!aIXJ)JX}) e, h e ll� : fcJUJ.IX�Ja1JM d la� O¡Uebfa.,Je[
').(ô el/nAAlmerMJ k.�M 0'caJaIk-jUue/wUjuflrl')!C­
WM.WJ'!Ma- tixa« �¡ZèMJJ:lt$ Wf1,(J..,,»uvxlml1Jv
d.lt f.o.mWv)y!(JJX,('Lr- fIX elaccúJe;nje_,ôtf'ele.-
).)J}'Y1r- ta clcwfa...,¡1ue t.(.')IIt e1lu�o iJt!rwdeMJIt.­
akn 3uà tua fh;J cu�ottJ me;n,uxU d {ctJ eciv:ut:h
'Oe {ru J iiabeJ'M.J> : al otxo e;;cn(l'yy¡/O td« 'Y)'JAl,�
le.m UM- Cd'£àe� !)(n rAJO -meâio !eto,hlL el lam.;;)
Q'M'Uo.., e.J�eaio) en él ¡ual/e. tin taJifMV 1Ja.rU#
talamWn� 111=:rÛ(L n"iwx elnwmoso 8(:;
tu�á) 'h1MUv, o' �aUwJ ¡ue re 11eceúk;nlaMO
llevo»: �¡iCM-/07. íJeJafo :Jr
.
ell Ío: tuoea« Jt cá1J(L�/ea.twu/_
otxo. �J i11 de jut-fa)�o a to. aullar:
tst«, ta g'IMVX1'le'LCOIIn �wJm� oe takcÙ¡eY)
;¡ Jiwa.r-: =r= k =r=>(
6ft Cl7YI�i&yJ�/}W U alú�lLdb-�
� jMJJafro; o' �o fm& e) � ru�
y ôeJ�-údj'11A- d Ítif rue h-èmfIYV /u» 'Yl'17meJ>
'»1'1 elJcan¡ffOalJ/ � fin rMtik>r=: ttlne­
'lltÎM.Je.. Wl'l �1IWt fx(LbiO eJW il1Cóhvem"enfe¿
ern to lJi'Oredak ÁaJ>flt ru¡�/t(J.;'XeceJuf·c¡­
finieIMQ Uf/}1 M eldjdo?roi\) althl!onf/kJ
esto» no��r: le- ham =: maJ selo
¡eMWÍfLaM. W WtWlYll>fwnurAl>, "jr lo -nU.mw
e)J!0- remofal �.
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